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ПЕРЕДМОВА 
 
Пропонований навчальний посібник адресований студентам-іноземцям, які 
починають вивчати українську мову. 
Навчальний посібник орієнтований на розвиток мовної, мовленнєвої та 
комунікативної компетенцій, необхідних для продукування та використання 
української мови у сферах ситуативного та професійного спілкування в усній та 
писемній формах. 
У посібнику подано граматично-лексичний матеріал: рід, число, 
відмінювання іменників, прикметників, числівників, займенників, творення та 
правопис присвійних прикметників, утворення часових форм дієслів та особові 
форми дієслова тощо. 
Структура посібника визначається принципом поетапного вивчення 
граматики, що передбачає якомога швидший перехід від навчальної комунікації 
(тренувальної) до реального спілкування. 
Навчальний посібник складається з 
– теоретичної частини у формі таблиць, перед якими подається 
пояснення англійською мовою, що допомагає студентам швидше зрозуміти 
новий матеріал, 
– практичної частини, яка містить систему вправ для закріплення 
вивченого, 
– тестів для поточного контролю до кожної теми, а також підсумкового 
контролю у формі тестів (у кінці посібника), 
– додатків (відмінювання особових, питальних та присвійних 
займенників, іменників і прикметників), 
– текстів для читання, 
– двомовного тематичного словника, який охоплює основні теми та 
дієслова, необхідні для мовлення. Особливістю запропонованого словника є те, 
що дієслова подано парами – доконаного та недоконаного виду. 
Основними завданнями посібника є: 
1. Навчити студентів користуватися різноманітними засобами української 
мови на основі практичного засвоєння основних мовних і мовленнєвих понять, 
визначень та правил; 
2. Забезпечити засвоєння норм української літературної мови; 
3. Сформувати українознавчу компетенцію. 
 
Хай щастить Вам у вивченні української мови! 
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АЛФАВІТ 
 
 
7 
№ 
Друковані букви 
(Typed letters) 
Звуки 
(Sounds) 
Приклади 
(Examples) 
1 А а [a] Like the English: bus 
2 Б б [b] Like the English: bush, bed 
3 В в [v] Like the English: vet, van 
4 Г г [h] Like the English: house, how 
5 Ґ ґ [g] Like the English: get, gang 
6 Д д [d] Like the English: bed, do 
7 Е е [e] Like the English: Ted, let 
8 Є є [ye] Like the English: yes, yellow 
9 Ж ж [zh] Like the English: pleasure, measure 
10 З з [z] Like the English: zoo, zen 
11 И и [I] Like the English: thin, bit 
12 І і [i] Like the English: piece, beat, seen 
13 Ї ї [i] Like the English: yeast 
14 Й й [y] Like the English: boy, yard 
15 К к [k] Like the English: kid, kitten 
16 Л л [l] Like the English: look, lamp, lot 
17 М м [m] Like the English: mum, more 
18 Н н [n] Like the English: nice, net 
19 О о [o] Like the English: on, pot 
20 П п [p] Like the English: pet, pot 
21 Р р [r] Like the English: America, roof 
22 С с [s] Like the English: son, sell 
23 Т т [t] Like the English: take, stop 
24 У у [u ] Like the English: group, put, look 
25 Ф ф [f] Like the English: fine, fan 
26 Х х [kh ] Like the English: loch 
27 Ц ц [ts] Like the English: it’s, bits 
28 Ч ч [tsh ] Like the English: child, church 
29 Ш ш [sh ] Like the English: she, shine, shoot 
30 Щ щ [shtsh] Like the English: fresh, cheese 
31 ь  The Ukrainian ь does not denote any sound of its 
own, it only palatalizes (makes softer) the preceding 
consonant sound by bringing the middle of the tongue 
up to the hard palate while articulating it. 
32 Ю ю [yu] Like the English: you, youth 
33 Я я [ya] Like the English: yard 
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ІМЕННИК 
(The Noun) 
 
Хто? Що? 
(Who? What?) 
 
1. Поставте запитання до слів за зразком. 
Зразок: Мама – хто? стіл – що? 
Мама, стіл, урок, дитина, тато, погода, марка, наука, кіт, мир, карта, Ірина, 
номер, риба, брат, парк, група, собака, хмара, цукор, Ігор, підлога. 
 
2. Дайте відповідь на запитання, використовуючи дані слова. 
Зразок: Хто це? – Це студент. 
 Що це? – Це вікно. 
Студент, вікно, слово, словник, дівчина, викладач, книжка, клас, корова, 
крейда, чоловік, дошка, зошит, лікар, сумка, планета, річка, ручка, апельсин, 
змія. 
 
3. Заповніть таблицю. 
Хто? Що? 
Хлопець, 
… 
Вода, 
… 
 
Хлопець, вода, товариш, дочка, ваза, музика, викладачка, олівець, папір, 
брат, вправа, кінь, карта, кімната, місто, подруга, яблуко, чоловік, будинок, 
сестра, жінка, небо, дерево, ручка, стіл, дядько, погода. 
 
4. Поставте запитання «Хто це?» або «Що це?» до речень. 
Зразок: Це крісло. – Що це? 
 Це лікарка. – Хто це? 
1. Це студентка. 2. Це океан. 3. Це повітря. 4. Це село. 5. Це дочка. 6. Це 
дитина. 7. Це молоко. 8. Це лист. 9. Це дім. 10. Це хлопець. 11. Це університет. 
12. Це людина. 13. Це таксі. 14. Це кімната. 
 
5. Виправте помилки. 
– Хто це? – Це телефон. 
– Що це? – Це діти. 
– Хто це? – Це українець. 
– Що це? –Це дочка. 
– Що це? – Це крокодил. 
– Хто це? – Це країна. 
– Хто це? – Це магазин. 
– Що це? – Це дід. 
– Що це? – Це морозиво. 
– Хто це? – Це відро. 
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6. Прочитайте. 
– Хто це? 
– Це викладач. 
– Це викладач? 
– Так, це викладач. 
– Ні, це не викладач, це декан. 
–  Що це? 
– Це місто. 
– Це місто? 
– Так, це місто. 
– Ні, це не місто, це село. 
– Що це? 
– Це школа. 
– Це школа? 
– Так, це школа. 
– Ні, це не школа, це університет. 
–  Хто це? 
– Це студенти. 
– Це студенти? 
– Так, це студенти. 
– Ні, це не студенти, це учні. 
 
7. Прочитайте. 
– Доброго дня! 
– Доброго дня! 
– Можна з тобою познайомитися? 
– Так, звичайно. Мене звати … . А 
тебе? 
– А мене звуть … . Радий/Рада 
знайомству. 
– І я також. 
– Де ти живеш? 
– Я живу в гуртожитку, а ти? 
– А я на квартирі. 
– Де ти навчаєшся? 
– У технічному університеті. 
– Я також навчаюся у технічному 
університеті. 
– Зустрінемося завтра. 
– До зустрічі. 
– Привіт, Миколо! 
– Привіт, Степане! 
– Познайомся. Це мій друг Василь. 
– Дуже приємно. 
– Як твої справи? 
– Дякую. Добре. 
– А твої? 
– Також усе добре. 
– Бувай. 
– До зустрічі. 
 
Запам’ятайте: 
Доброго дня! Добрий день! Привіт! 
Дуже приємно! Мені дуже приємно! Мені дуже приємно з Вами (тобою) 
познайомитися! Приємно познайомитися! Радий / Рада знайомству! Радий / 
Рада з Вами (тобою) познайомитися! 
Як справи? Як поживаєте (поживаєш)? Як життя? 
 
8. Прочитайте. 
Мене звати Ібрагім. Я – студент. Я з Ірану. Мені 20 (двадцять) років. Я 
живу в гуртожитку. Я навчаюся в Тернопільському національному технічному 
університеті імені Івана Пулюя. 
 
9. Використовуючи вправу 8, розкажіть про себе та про свого 
друга (подругу). 
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10. Прочитайте діалог. Запитайте вашого одногрупника, де він живе 
та де живе його сім’я. 
Микола: – Ти живеш у Тернополі? 
Іван: – Так, у Тернополі. 
Микола: – А де ти тут живеш? 
Іван: – Я живу в гуртожитку. А ти? 
Микола: – Я на квартирі. А де живуть твої батьки? 
Іван: – Вони живуть у селі. А твоя сім’я? 
Микола: – Моя сім’я живе у Збаражі. 
 
РІД ІМЕННИКІВ 
(The Gender of the Nouns) 
 
In Ukrainian the noun has gender. There are three genders in Ukrainian. The gender of a noun 
can be determined by its ending. 
 
Чоловічий рід (ч. р.) 
(він) 
(Masculine gender) 
-[] (-ь, -й) стіл, сад, телефон, день, край, Андрій 
-о батько, тато, Петро  
-а, -я  Микола, Юра 
Жіночий рід (ж. р.) 
(вона) 
(Feminine gender) 
-а, -я мама, сумка, вода, пісня, стеля 
сім’я 
-[] 
 
 
– тінь, мідь, сіль, чверть, відповідь 
– піч, ніч, річ, розкіш, подорож 
– любов  
-ія історія, аудиторія, лекція 
Середній рід (с. р.) 
(воно) 
(Neuter gender) 
-о коло, озеро, ліжко, молоко, яблуко, небо 
-е поле, море, сонце, прізвище 
-я – волосся, обличчя, життя, знання 
– ім’я 
 
11. Доповніть таблицю словами, які ви знаєте. 
Він Вона Воно 
Чоловік, 
… 
Квітка, 
… 
Поле 
… 
 
12. Перепишіть іменники та визначте їх рід. 
Бабуся, дідусь, поле, кущ, коло, земля, робота, волосся, вода, молоко, кіт, 
банка, пачка, батон, море, дім, земля, місяць, сонце, лампа, стіна, стеля, озеро, 
рідина, повітря, квиток, парасоля, фотоапарат, сумка, українець, газета, 
англієць, студент, відеокамера, радіо, дзеркало, ключ, словник, Київ, співак, 
поетеса, годинник, прізвище, валіза, фотографія, ручка. 
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13. Запишіть слова у таблицю. 
Він Вона Воно 
Будинок, 
… 
Дата, 
… 
Населення, 
… 
 
Будинок, дата, населення, пан, пані, дитина, онук, тема, завод, небо, 
вправа, син, лампа, дочка, стакан, скло, ложка, ніж, тканина, текст, грушка, 
яблуко, місце, кімната, квартира, парк, сир, фраза, сад, паркан, огорожа, масло, 
вправа, суп, картопля, листок, сік, радіо, слово, зима, літо, весна, осінь, рік, 
годинна. 
 
14. Розподільний диктант. 
Запишіть слова за зразком. 
Зразок: Чоловічий рід – звук, … 
Жіночий рід – сестра, … 
Середній рід – слово… . 
 
Звук, сестра, слово, лікар, клас, файл, папка, студентка, хлопець, дівчина, 
фото, морозиво, рай, ніс, голова, вухо, нога, око, живіт, жир, олія, хліб, 
коридор, парта, стіна, цукор, золото, квітка, кавун, диня, срібло, сокира, 
веселка, дощ, промінь. 
 
15. Виправте помилки. 
Сон – ж. р. (жіночий рід), дерево – ч. р. (чоловічий рід), мова – 
с. р. (середній рід), ноутбук – ж. р., стовбур – с. р., гілка – ч. р., рід – ж. р., 
жінка – ч. р., голос – с. р., клавіатура – ч. р., тітка – ч. р., дядько – ж. р., масло – 
с. р., парк – с. р., ліс – ч. р., пташка – с. р., ковбаса – ч. р., хліб – с. р., речення – 
ж. р., яйце – ч. р., ціна – с. р., колесо – ч. р. 
 
16. Виконайте вправу за зразком. 
Зразок: Стіл тут. Де …? – Стіл тут. Де він? 
1. Лампа там. Де …? 2. Комп’ютер ліворуч. Де …? 3. Зошит тут. Де …? 
4. Крісло праворуч. Де …? 5. Дошка ліворуч. Де …? 5. Клас там. Де …? . Небо 
там. Де …? 6. Місяць ліворуч. Де …? 7. Сонце праворуч. Де …? 8. Будинок 
навпроти. Де …? 9. Дерево поряд. Де …? 10. Магазин тут. Де …? 11. Зупинка 
там. Де …? Пошта навпроти. Де …? 
 
17. Прочитайте текст. Випишіть іменники та визначте їх рід. 
Аудиторія 
Це аудиторія № (номер) 6. Ось вікно. Зліва двері. Справа висить карта та 
стоїть шафа. Ось мій стіл та крісло. Тут лежить книжка, зошит, ручка, олівець. 
Це мій одногрупник Тарас. Він українець. Тарас читає текст. 
 
Дайте відповіді на запитання. 
1. Це кімната? 
2. Вікно зліва? 
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3. Шафа стоїть справа? 
4. Що лежить на столі? 
5. Тарас українець? 
6. Що він робить? 
ЧИСЛО ІМЕННИКІВ 
(The Number of the Nouns) 
 
Рід 
Однина 
(singular) 
Множина 
(plural) 
закінчення приклади закінчення приклади 
чоловічий 
-[] зошит 
друг 
-и 
-і 
зошити 
друзі 
-й музей -ї музеї 
-ь олівець -і олівці 
-о  тато -и тати 
-а Микола -и Миколи 
жіночий 
-а книжка 
площа 
-и 
-і 
книжки 
площі 
-я пісня -і пісні 
-ь відповідь -і відповіді 
- ніч, ніж -і ночі, ножі 
-ія лекція -ії лекції 
середній 
-о вікно -а вікна 
-е море 
плече 
-я 
-і 
моря 
плечі 
 обличчя 
життя  
обличчя 
життя 
 
Зверніть увагу! 
І – О І – Ø Е – Ø 
стіл – столи 
рік – роки 
гість – гості 
колір – кольори 
ніч – ночі 
ніж – ножі 
будинок – будинки 
квиток – квитки 
гуртожиток – гуртожитки 
малюнок – малюнки 
хлопець –хлопці 
іноземець – іноземці 
день – дні 
стілець – стільці 
олівець – олівці 
 
Сім’я – сім’ї 
дитина – діти 
людина – люди 
дівчина – дівчата 
око – очі 
мати – матері 
квітка – квіти 
прізвище – прізвища 
ім’я – імена 
 
Запам’ятайте! 
Тільки однина: 
– назви продуктів – молоко, масло, цукор; 
– назви речовин – залізо, золото; 
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– сукупність предметів – одяг, взуття, посуд; 
– назви почуттів – любов, ненависть, здоров’я; 
– назви деяких овочів – картопля, капуста, морква, часник, виноград, 
малина. 
Тільки множина: ножиці, штани, окуляри, гроші, канікули, меблі, двері, 
ворота, збори, сходи, ножиці... 
 
18. Напишіть іменники у множині.  
Зразок: Студент – студенти, … 
Студент, підручник, день, лікар, батько, ліс, зірка, море, книжка, товариш,  
студентка, парк, вікно, викладач, викладачка, вулиця, яблуко, брат, сестра, 
конверт, крісло, стіл, озеро, дорога, дерево, мама, дядько, букет, квітка, дах, 
декан, деканат. 
 
19. Напишіть іменники в однині. 
Зразок: Олівці – олівець, ... 
Олівці, зошити, будинки, мови, міста, річки, сини, слова, вправи, сади, 
села, фотографії, аудиторії, вулиці, магазини, дороги, зірки, цифри, машини, 
кружки, килими, моря, номери, вікна, міста, квартири, університети, руки, 
стільці. 
 
20. Виконайте вправу за зразком. 
Зразок: Це ваза, … стоїть тут. – Це … , … стоять тут. 
Це ваза, вона стоїть тут. – Це вази, вони стоять тут. 
1. Це зошит, … лежить тут. – Це … , … лежать тут. 2. Це студент, … 
сидить там. – Це …. , … сидять там. 3. Це декан, … стоїть поряд. – Це … , … 
стоять поряд. 4. Це людина, … співає. – Це … , … співають. 5. Це пісня, … 
звучить. – Це … , … звучать. 6. Це квітка, … росте. – Це … , … ростуть. 7. Це 
поїзд, … їде. – Це … , … їдуть. 8. Це дитина, …. біжить. – Це … , … біжать. 9. 
Це дощ, … падає. – Це … , … падають. 10. Це друг, … читає. – Це … , … 
читають. 
 
21. Напишіть слова, які вживаються тільки в однині. 
Зразок: Здоров’я, … 
 
22. Напишіть слова, які вживаються тільки в множині. 
Зразок: Ножиці, … 
 
23. Заповніть таблицю. 
Однина Множина 
Відро, 
… 
Сини, 
… 
Відро, сини, телефони, любов, столи, країни, океани, віник, вікна, рослина, 
фрукт, цукор, залізо, одяг, взуття, чобіт, футболки, листки, кущі, волосина, 
криниці, окуляри, гроші, диван, килимок, меблі, двері, діди, планети, Земля, 
дах, горище, дороги, світлофор, сторони, коні, дні, ніч, місяць, ночі, пальці, 
рука. 
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24. Прочитайте текст. 
1. Запишіть усі іменники, які ви почули у тексті. Визначте їх рід та 
число. 
Текст 
Це аудиторія. Посередині стоять столи та крісла. Тут лежать книжки, 
зошити, ручки, олівці, лінійки. Зліва висить карта. Справа висить дошка. 
Це студенти. Це мої друзі. Вони іноземці. Це Мухамед. Він приїхав з 
Єгипту. А це Фейт. Вона приїхала з Нігерії. Вони вивчають українську мову. 
Мухамед читає текст, а Фейт пише слова. Вони читають та пишуть швидко. 
 
2. Дайте відповіді на питання до тексту. 
1. Що це? 
2. Де стоять столи та крісла? 
3. Що лежить в аудиторії? 
4. Де висить карта? 
5. Що є справа? 
6. Хто такі Мухамед та Фейт? 
7. Що вони роблять? 
8. Як вони пишуть та читають? 
 
3. Напишіть запитання до тексту за зразком. 
Зразок: – Це аудиторія?    – Так, це аудиторія. 
 – Ні, це не аудиторія. 
 
Тести для самоперевірки 
1. У котрому рядку усі слова відповідають на питання «Хто?» 
1) мама, море, сонце, школа; 
2) мир, вода, будинок, дерево; 
3) поле, сир, кінь, земля; 
4) собака, дитина, дочка, корова. 
 
2. У котрому рядку усі слова відповідають на питання «Що?» 
1) мавпа, земля, хлопець, вода; 
2) товариш, місто, ваза, музика; 
3) викладачка, кінь, карта, кімната; 
4) олівець, папір, вправа, місто. 
 
3. У котрому рядку усі слова відповідають на питання «Хто?». 
1) подруга, лікар, чоловік, сестра; 
2) ніж, магазин, коло, трава; 
3) лікарка, учитель, брат, лід; 
4) морозиво, ножиці, кіт, чай. 
 
4. У котрому рядку усі слова відповідають на питання «Що?» 
1) рука, тіло, тато, кран; 
2) кава, конверт, слон, ніс; 
3) зошит, золото, нога, море; 
4) фабрика, декан, дно, баба. 
 
5. У котрому рядку усі іменники чоловічого роду? 
1) рука, нога, голова, ніс; 
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2) чай, молоко, сир, крем; 
3) вагон, поїзд, машина, колесо; 
4) мир, роман, дім, дощ. 
 
6. У котрому рядку всі іменники жіночого роду? 
1) морква, Іра, мати, рана; 
2) музей, лоб, болото, яма; 
3) зебра, жирафа, кролик, риба; 
4) людина, золото, стіл, крісло. 
 
7. У котрому рядку всі іменники середнього роду? 
1) жир, вода, вино, ліс; 
2) вино, зошит, папка, поле; 
3) місто, село, море, кров; 
4) питання, життя, волосся, завдання. 
 
8. У котрому рядку усі іменники чоловічого роду? 
1) бар, чайник, пані, лоб; 
2) лікарня, кінь, поле, дорога; 
3) живіт, Крим, грип, вік; 
4) голос, плаття, рука, ніс. 
 
9. У котрому рядку усі іменники жіночого роду? 
1) коло, кава, пагорб, рис; 
2) дім, будинок, ніч, ліс; 
3) кінь, пан, кружка, коза; 
4) зірка, веселка, гора, трава. 
 
10. У котрому рядку усі іменники середнього роду? 
1) ящик, вибір, килим, кома; 
2) молоко, небо, море, життя; 
3) крапка, тире, кома, лінія; 
4) літак, стіл, папір, жінка. 
 
11. Оберіть правильний варіант. 
1) він – студентка, молоко, сир; 
2) він – мама, тітка, книжка; 
3) він – стіл, телефон, дощ; 
4) він – людина, золото, стіл. 
 
12. Оберіть правильний варіант. 
1) вона – чай, дівчина, сестра; 
2) вона – дерево, гілка, небо; 
3) вона – місто, кафе, кімната; 
4) вона – дочка, ручка, історія. 
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13. Оберіть правильний варіант. 
1) воно – небо, кава, стіл; 
2) воно – поле, ім’я, море; 
3) воно – село, дід, син; 
4) воно – книжка, кімната, дочка. 
 
14. Оберіть правильний варіант. 
1) він – тато, дід, сон; 
2) він – вправа, речення, слово; 
3) він – вино, зошит, папка; 
4) він – поле, місто, село. 
 
15. Доберіть займенник до слова «лекція». 
1) він; 2) вона; 3) воно; 4) вони. 
 
16. Доберіть займенники до слів «місто та центр». 
1) він та воно; 
2) вони та він; 
3) він та воно; 
4) воно та він. 
 
17. У котрому рядку усі іменники можна замінити займенником «вони». 
1) подруги, лікарі, чоловік; 
2) сестра, син, молоко; 
3) ножі, магазини, кола; 
4) трава, зошит, ручка; 
 
18. У котрому рядку усі іменники можна замінити займенником «вони». 
1) лікарка, учитель, брат; 
2) морозиво, ножиці, кіт; 
3) чай, хліб, борщ; 
4) вікна, дівчата, батьки. 
 
19. У котрому рядку усі іменники можна замінити займенником «вони». 
1) вина, зошити, папки; 
2) поле, моря, столи; 
3) місто, села, море; 
4) питання, життя, зошити. 
 
20. У котрому рядку усі іменники можна замінити займенником «вони». 
1) руки, тіло, тато; 
2) кран, село, ніж; 
3) кава, конверт, слон; 
4) зошити, ноги, моря.  
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ЗАЙМЕННИК 
(The Pronoun) 
 
Pronoun may denote a person, object, or quantity but it does not name them. 
ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ 
(Demonstrative pronouns) 
 
Чоловічий рід цей  той  
Жіночий рід ця  та  
Середній рід це  те  
Множина  ці  ті  
 
25. Виберіть правильний варіант. 
Цей, ця, це, ці. 
Телефон, карта, журнал, діти, батько, дерево, трава, зірка, квіти, вулиця, 
мости, одяг, церква, магазин, базар, нога, око, вулиця, автобус, машини. 
 
Той, та, те, ті. 
Місто, вокзал, поїзд, станція, метро, дорога, вулиці, театр, пошта, 
студенти, дороги, міст, дерева, кущ, гілка, стадіон, тролейбуси, таксі, фонтан, 
площа. 
ОСОБОВІ ТА ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ 
(The Personal and Possessive pronouns) 
 
Possessive pronouns agree with nouns in gender, number and case, except for the forms 
"його, її", which remain the same. 
 
 
Особові займенники 
(The Personal pronouns) 
Присвійні займенники 
(The Possessive pronouns) 
однина однина множина 
1 особа Я 
Мій (чоловічий рід) 
Моя (жіночий рід) 
Моє (середній рід) 
Мої 
2 особа Ти 
Твій (чоловічий рід) 
Твоя (жіночий рід) 
Твоє (середній рід) 
Твої 
3 особа 
Він (чоловічий рід) 
Вона (жіночий рід) 
Воно (середній рід) 
Його 
Її 
Його 
Його 
Її 
Його 
 множина  
1 особа Ми 
Наш (чоловічий рід) 
Наша (жіночий рід) 
Наше (середній рід) 
Наші 
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2 особа Ви 
Ваш (чоловічий рід) 
Ваша (жіночий рід) 
Ваше (середній рід) 
Ваші 
3 особа Вони 
Їхній (чоловічий рід) 
Їхня (жіночий рід) 
Їхнє (середній рід) 
Їхні 
 
«Ви» can be used instead of «ти», when referring to the elderly, seniors or strangers. 
ПИТАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ 
(Interrogative pronouns) 
 
Хто? Що? 
 
Який? (чоловічий рід) 
Яка? (жіночий рід) 
Яке? (середній рід) 
Які? (множина)  
(однина) 
   
Чий? (чоловічий рід) 
Чия? (жіночий рід) 
Чиє? (середній рід) 
Чиї? (множина)  
(однина) 
   
Котрий? (чоловічий рід) 
Котра? (жіночий рід) 
Котре? (середній рід) 
Котрі? (множина)  
(однина) 
   
Скільки?    
 
26. Виберіть правильний варіант. 
Мій, моя, моє, мої. 
1. Це … стіл. 2. Це … місто. 3. Тут … зошити. 4. Там … речі. 5. Ось … 
картина. 6. Це … масло. 7. Це …ноутбук. 8. Тут … дитина. 
Твій, твоя, твоє, твої. 
1. Ось … місце. 2. Тут … олівці. 3. Там … вагон. 4. Це … сумки. 5. Це … 
гроші. 6. Це … лист. 7. Це … подруга. 8. Ось … посилка. 
Наш, наша, наше, наші. 
1. Це … парк. 2. Ось … вулиця. 3. Тут … магазини. 4. Там … вікно. 5. Це 
… ресторан. 6. Це … машини. 7. Тут … площа. 8. Це … життя. 
Ваш, ваша, ваше, ваші. 
1. Це … друг. 2. Ось … школа. 3. Це … університет. 4. Це … аудиторії. 
5. Це … крісло. 6. Тут … викладач. 7. Там … кімната. 8. Це … одногрупник. 
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Їхній, їхня, їхнє, їхні. 
1. Це … транспорт. 2. Це … заводи. 3. Ось … поле. 4. Тут … зупинка. 5. Це 
… ворота. 6. Це … басейн. 7. Там … аптека. 8. Це … озеро. 
 
27. Заповніть пропуски, використовуючи займенники: чий, чия, чиє, 
чиї. 
1. Ти знаєш, … це стіл? 2. Я знаю, … сумка на столі. 3. Брат запитує, … 
книги лежать там? 4. Ви не знаєте, … дівчина і … хлопець дивляться фільм? 
5. Я запитую, … це студенти? 6. Скажіть, будь ласка, … це аудиторія? 7. Вони 
хочуть знати, … діти читають ці книжки? 8. Ми не розуміємо, … гуртожиток 
знаходиться на цій вулиці. 9. Вони знають, … брат і сестра є там. 10. Повторіть, 
будь ласка, … це книжка? 
 
28. Знайдіть зайвий займенник. 
1. Мій, її, ваш, наша. 
2. Ваше, їхнє, моє, твій. 
3. Їхні, ваші, мої, твій. 
4. Його, наша, твоя, ваш. 
5. Її, наші, мої, їхні. 
6. Твій, мій, наш, ваше. 
7. Наша, їхня, ваші, твоя. 
8. Моє, ваша, твоє, наше. 
9. Наші, мої, твій, її. 
10. Моя, наша, ваш, їхня. 
 
29. Напишіть речення. 
Зразок: Він знає, де … друг. – Він знає, де його друг. 
1. Вона не знає, де … подруга. 2. Ми знаємо, де … викладач. 3. Він знає, де 
… окуляри. 4. Ти бачиш, де … зошит? 5. Вони кажуть, що це …ручки. 6. Я 
бачу, що це … студент та … студентка. 7. Вони не знають, де … сусід та … 
сусідка. 8. Ти кажеш, що це … рука, … волосся, … очі та … тіло. 9. Вона не 
бачить, де … зошити та книжки. 10. Тато хоче знати, де … син та … дочка 
зараз. 
 
30. Напишіть вправу за зразком. 
Зразок: Чия це квартира? Це моя квартира. Це твоя квартира. Це його 
квартира. Це її квартира. Це наша квартира. Це ваша квартира. Це їхня 
квартира. 
Квартира, стадіон, будинок, автобус, театри, церква, музей, таксі, пошта, 
лікарня, сміття, вулиці, поїзд, готель, дерева, букет, гроші, гривня, копійки. 
 
31. Напишіть за зразком. 
Зразок: Це я. Це … кімната. – Це моя кімната. 
а) Це я. Це … дім. Тут … квартира. Там … ліжко, … стіл, …. крісло. Це … 
комп’ютер. Там …. друзі. 
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б) Це ти. Це … стіл. Тут … речі: … олівець, …. ручка, …книжки. Тут … 
друг та … подруга. 
в) Це ми. Це …університет. Це … декан і …. викладачка. Там … група, а 
тут … студенти. Тут також … аудиторії. 
г) Це ви. Це … місто. Тут … магазини. Там… кінотеатр та музей. Це … 
люди. 
д) Це вони. Це … кухня. Тут … стіл. Це … чашки, а там … тарілки. 
 
32. Складіть діалог за зразком. 
Зразок: 
– Це ваша ручка? 
– Так, моя. / Ні, не моя. 
– Чия це ручка? 
– Я не знаю, чия це ручка. 
 
1. Це ваш підручник? 
2. Це мій журнал? 
3. Це ваша лінійка? 
4. Це моя група? 
5. Це його газета? 
6. Це твоє фото? 
7. Це її крісло? 
8. Це ваше прізвище? 
9. Це наше завдання? 
10. Це твоя адреса? 
11. Це їхня школа? 
12. Це твої речі? 
13. Це ваші словники? 
14. Це твій лист? 
15. Це наша кімната? 
16. Це її ноутбук?  
 
33. Напишіть відповідь на запитання. 
Зразок: Чия це дочка? (ти) – Це твоя дочка. 
1. Чий це зошит? (я) 2. Чия це ручка? (вона) 3. Чиї там студенти? (ми) 
4. Чиє це місто? (ви) 4. Чия книжка лежить тут? (він) 5. Чия сумка стоїть 
там? (вона) 6. Чиї це друзі? (ми) 7. Чиє це поле? (вони) 8. Чий це тато? (я) 
9. Чия то дитина? (вона) 10. Чиї це машини? (ви) 
 
34. Закінчіть речення за зразком. 
Зразок: Це його … . – Це його ноутбук. 
1. Це його … . 2. Це моє … . 3. Це наші … . 4. Це ваш … . 5. Це її … . 
6. Тут моя … . 7. Це твій … . 8. Там їхні … . 9. Тут мої… . 10. Це наш … . 11. Це 
ваші … . 12. Це твоє … . 13. Це мій … . 14. Це ваше … . 
Слова: ноутбук, стіл, мама, стадіон, ручки, сумки, друг, сусідка, пальто, 
ящик, дороги, життя, паспорти, волосся. 
 
35. Поставте запитання до підкреслених слів. 
Зразок: Це моя мама. – Чия це мама? 
1. Це моя рука. 2. Це мої знайомі. 3. Тут мій дім. 4. Моє прізвище 
Петренко. 5. Це твоя вулиця. 6. Там твоє місто.7. Це твій вагон. 8. Тут твої речі. 
9. Це його кухня. 10. Там його ніж. 11. Тут його відро. 12. Це його тарілки. 13. 
Це її куртка. 14. То її взуття. 15. Тут її паспорт. 16. Це її цукерки. 17. Це наш 
керівник. 18. Це наші тварини. 19. То наше море. 20. Там наша зупинка. 21. Це 
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ваш стіл. 22. Це ваше ім’я. 23. Тут ваші ножиці. 24. Там ваша аудиторія. 25. Ось 
наш поверх. 26. Тут наші студенти. 27. Це наше завдання. 28. То наша школа. 
 
36. Говоріть. 
Зразок: 
– Це твій зошит? 
– Так, це мій зошит. / Ні, це не мій зошит. Я не знаю, чий це зошит. 
 
1. –  … ? 
– Так, це його книжка. 
– … . 
2. –  … ? 
– Так, це мій син. 
– … . 
3. –  … ? 
– Так, її зошити тут. 
– … . 
4. –  … ? 
– Так, це наш викладач. 
– … ? 
5. –  … ? 
– Так, тут наша аудиторія. 
– … ? 
6. –  … ? 
– Так, це їхні школярі. 
– … ? 
 
37. Напишіть за зразком. 
Зразок: Це мій тато. Це … ключі. – Це мій тато. Це його ключі. 
1. Це моя бабуся. Це … хустина. 2. Ось мої батьки. Це … будинок та … 
машина. 3. Це Микола. Ось … контрольна робота. 4. Це Іра та Оля. Тут … 
сумки. 5. Це моє місто. Це … вулиці. 6. Це наш викладач. Там … студенти. 
 
38. Напишіть за зразком. 
Зразок: Це моя сумка.  … лежить тут. – Це моя сумка. Вона лежить тут. 
1. Ось його мотоцикл.  … стоїть там. 
2. Це мої студенти.  … сидять тут. 
3. Це ваш викладач.  … пояснює граматику. 
4. Це їхні машини.  … стоять тут. 
5. Це твоє яблуко.  … лежить тут. 
6. То наша студентка.  … розмовляє українською мовою. 
7. Це її шарф.  … висить там. 
8. Це моє морозиво. … там. 
9. Це твій тато.  … слухає радіо. 
10. Це ваша дочка.  … пише. 
 
39. Прочитайте. 
Текст  
Це наш університет. Тут наша аудиторія. Там мій стіл. Це мої зошити та 
книжки. А то її ручка та його олівець. Ось наша викладачка. Її звуть Наталя 
Василівна. Тут також наші студенти. Вони іноземці. А там український студент. 
Він мій друг. Його звати Іван. 
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1. – Чий це брат? 
– Це мій брат. 
– Як його звати? 
– Максим. 
– Хто він? 
– Він студент. 
– Це його словник? 
– Ні, не його. Це мій словник. 
2. – Чия це подруга? 
– Це його подруга. 
– Вона студентка? 
– Так. 
– Як її звати? 
– Олена. 
– Це її телефон? 
– Так, її. 
3. – Хто це? 
– Це наші іноземні студенти. 
– Як їх звати? 
– Мохамед та Самір. 
– Звідки вони? 
– Вони приїхали з Нігерії. 
– Це їхні книжки. 
– Ні, це наші. 
4. – Що це? 
– Це сумка. 
– Чия це сумка? 
– Це Ваша сумка. 
– Що там? 
– Там Ваші зошити та книжки. 
 
40. Прочитайте діалог. Запитайте свого одногрупника про його сім’ю. 
Микола: – Іване, де працює твій батько? 
Іван: – Він процює на заводі. Він інженер. 
Микола: – А мама? 
Іван: – Вана вчителька, вона працює в школі. Мої батьки живуть у Харкові. 
Харків – це велике українське місто. 
Микола: – Твої брат та сестра ще ходять до школи? 
Іван: – Так, мій молодший брат ще ходить до школи. Він любить спорт, а 
особливо грати футбол. Але моя старша сестра уже закінчила університет. Вона 
любить читати. 
 
Тести для самоперевірки 
1. Оберіть правильний варіант. 
1) цей стіл, ця телефон, ці дитина; 
2) ця жінка, це вікно, ці діти; 
3) цей чоловік, ці книжка, ця ручка; 
4) це місто, це час, цей дім. 
 
2. Оберіть правильний варіант. 
1) ці студенти, цей стіл, це число; 
2) цей університет, ця вікно, ці літо; 
3) ця карта, ця море, цей будинок; 
4) ця квартира, це декан, цей місяць. 
 
3. Оберіть правильний варіант. 
1) той хлопець, та жінка, те люди; 
2) ті квіти, та картина, те вікно; 
3) те літо, та дитина, та яблуко; 
4) ті числа, те молоко, та яблуко. 
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4. Оберіть правильний варіант. 
1) та дорога, те місто, те ручка; 
2) той дім, та викладачка, ті квітка; 
3) та дівчина, те озеро, той університет; 
4) те молоко, та диктант, той стіл. 
 
5. У котрому рядку присвійні займенники вжито правильно? 
1) чоловічий рід – мій, твій, наше, його; 
2) жіночий рід – моя, її, наш, твої; 
3) середній рід – моє, його, наше, твоє; 
4) множина – ваші, мої, твої, мій. 
 
6. У котрому рядку присвійні займенники вжито правильно? 
1) чоловічий рід – мої, твій, наші, його; 
2) жіночий рід – її, наша, твоя, ваша; 
3) середній рід – моє, їхнє, наші, твоє; 
4) множина – ваш, мої, їхні, твої. 
 
7. У котрому рядку присвійні займенники вжито правильно? 
1) чоловічий рід – їхній, мій, твій, наш; 
2) жіночий рід – її, наш, твоє, твої; 
3) середній рід – моє, його, їхнє, ваше; 
4) множина – наші, ваші, їхні, мій. 
 
8. У котрому рядку присвійні займенники вжито правильно? 
1) чоловічий рід – моє, твоє, наш, наші; 
2) жіночий рід – наша, твоя, їхній, її; 
3) середній рід – мої, його, наше, твоє; 
4) множина – ваші, мої, твої, їхні. 
 
9. Знайдіть зайвий займенник. 
1) мій, її, ваш; 
2) твоє, його, ваша; 
3) твій, мій, її; 
4) ваш, наш, твій. 
 
10. Знайдіть зайвий займенник. 
1) ваше, їхнє, моє; 
2) їхні, твої, ваші; 
3) ваш, твій, його; 
4) наш, ваш, наше. 
 
11. Знайдіть зайвий займенник. 
1) їхні, ваші, твої; 
2) його, наша, твоя; 
3) наше, моє, їхнє; 
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4) твій, мій, наші. 
 
12. Знайдіть зайвий займенник. 
1) ваше, наше, їхнє; 
2) моя, твої, її; 
3) наша, твоя, моя; 
4) її, твій, ваш. 
 
13. Знайдіть зайвий займенник. 
1) наша, їхня, ваша; 
2) твоя, моя, ваша; 
3) твоє, наше, моє; 
4) моя, наша, ваш. 
 
14. Оберіть правильний варіант відповіді. 
1) мій університет, моя кімната, мій гуртожиток; 
2) моя сім’я, мій країна, моє місто; 
3) моє мова, моє село, моє тато; 
4) мої друзі, мій син, моє тато. 
 
15. Оберіть правильний варіант відповіді. 
1) твій студент, твоя автобус, твоє озеро; 
2) твої речі, твоя мама, твій тато; 
3) твій кімната, твій гуртожиток, твої батьки; 
4) твоя країна, твоє місто, твоя студентка. 
 
16. Оберіть правильний варіант відповіді. 
1) наш стіл, наше місто, наші ручка; 
2) наш університет, наша країна, наше підлога; 
3) наш ліжко, наше село, наша дошка; 
4) наші студенти, наші люди, наші група. 
 
17. Оберіть правильний варіант відповіді. 
1) ваш автобус, ваша зупинка, ваші таксі; 
2) ваше місце, ваша група, ваш стілець; 
3) ваші фільми, ваш річка, ваше обличчя; 
4) ваша група, ваш факультет, ваші студент. 
 
18. Оберіть правильний варіант відповіді. 
1) їхній учень, їхня дочка, їхнє викладач; 
2) їхні вулиці, їхній книжка, їхнє село; 
3) їхнє яблуко, їхня пляшка, їхній сад; 
4) їхня хліб, їхні міста, їхній чай. 
 
19. Оберіть правильний варіант відповіді. 
1) мій викладач, твоє волосся, наша телефон; 
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2) його лист, її плаття, твій карта; 
3) твої студенти, наш дідусь, мої діти; 
4) наша кімната, ваш книжка, її син. 
 
20. Оберіть правильний варіант відповіді. 
1) твоя дочка, твій школа, мій тато; 
2) ваш брат, його дядько, її дядько; 
3) їхній дім, моє місто, твоя молоко; 
4) твої ручки, мої книжка, ваше хліб.  
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ПРИКМЕТНИК 
(The Adjective) 
 
Який? Яка? Яке? Які? 
(What?) 
 
In Ukrainian the adjective agrees with the noun in gender, case and number. 
 
Однина Множина 
-і – чорні столи 
Які? 
Чоловічий рід 
Який? 
-ий – чорний стіл 
-ій – синій телефон 
Жіночий рід 
Яка? 
-а – чорна сумка 
-я – синя сумка 
Середній рід 
Яке? 
-е – Чорне море 
-є – синє море 
 
41. Прочитайте. 
Це гарний парк. 
Це гарна машина. 
Це гарне село. 
Це гарні квіти. 
-ий 
-а 
-е 
-і 
Який це парк? 
Яка це машина? 
Яке це село? 
Які це квіти? 
 
Який? 
молодий 
новий 
зелений 
добрий 
теплий 
швидкий 
високий 
мокрий 
Яка? 
молода 
нова 
зелена 
добра 
тепла 
швидка 
висока 
мокра 
Яке? 
молоде 
нове 
зелене 
добре 
тепле 
швидке 
високе 
мокре 
Які? 
молоді 
нові 
зелені 
добрі 
теплі 
швидкі 
високі 
мокрі 
 
42. Напишіть прикметники в потрібній формі. 
Гарний: … вулиця, … місто, … діти, … церква, … квіти, … небо, … море, 
… жінка, … концерт, …студенти. 
Смачний: … тістечко, … банан, … кава, … напій, … молоко, … яблука, … 
морква, … ананаси, … торт, … вареники. 
Старий: … велосипед, … машина, … літаки, … таксі, … човен, … 
тролейбуси, … метро, … вантажівка, … транспорт, … кораблі. 
Модний: … пальто, … костюм, … спідниця, … джинси, … одяг, 
… рукавиці, … плаття, … блуза, … жакет, … чоботи. 
Порожній: … каструля, … холодильник, … відро, … тарілки, … чайник, … 
пляшки, … кружка, … миска, … блюдце, … банки. 
Гарячий: … суп, … канапки, … чай, … кава, … вареники, … макарони, 
…. шоколад, … вода, … молоко, … хліб. 
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43. Виберіть правильний прикметник. 
1. Це … книжка. 2. Ось … дім. 3. Тут … молоко. 4. Це … дерева. 5. Там … 
стадіон. 6. Це … швидкість.7. Це … жінка. 8. Це … пісок. 9. Це … питання. 
10. Ось … аудиторії. 11. Там … діти. 12. Це … вікно. 
 
Високий, тепле, складне, великий, світлі, нова, малі, теплий жовті, висока, 
молода, чисте. 
 
44. Напишіть за зразком. 
Зразок: Високий хлопець – низький хлопець, … 
Маленьке село – 
чорне волосся – 
чисті вулиці – 
цікава книжка – 
старе місто – 
молодша сестра –  
широкі дороги – 
довге життя – 
перше слово – 
старий чоловік – 
холодна вода – 
дощовий день –  
 
45. Утворіть словосполучення «прикметник + іменник». 
Зразок: Високий хлопець, висока дівчина, високе дерево, високі люди. 
Чистий, вузький, зручний, довгий, іноземний, короткий, чорний, добрий, 
гарний, широкий. 
 
46. Прочитайте. Напишіть свої запитання за зразком. 
Який це журнал? … 
Яка це книжка? … 
Яке це слово? … 
Які це букви? ... 
 
47. Дайте відповідь на запитання. 
1. Який це будинок? 
 Яка це квартира? 
 Яке це озеро? 
 Які це діти ? 
великий 
2. Який це словник? 
 Яка це буква? 
 Яке це речення? 
 Які це слова? 
український 
3. Який це фільм? 
 Яка це книжка? 
 Яке це відео? 
 Які це газети? 
цікавий 
4. Який це костюм? 
 Яка це спідниця? 
 Яке це взуття? 
 Які це рукавиці? 
сірий 
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5. Який це чай? 
 Яка це кава? 
 Яке це морозивло? 
 Які це соки? 
холодний 
 
48. Дайте відповідь на запитання. 
1) Які журнали ви читаєте? (український) 
2) Яка ручка лежить на столі? (червоний) 
3) Які студенти сидять тут? (іноземний) 
4) Яке повітря надворі? (теплий) 
5) Який зошит він бере? (новий) 
6) Яка лінійка є тут? (довгий) 
7) Які олівці лежать там? (кольоровий) 
8) Яке молоко я п’ю? (свіжий) 
9) Який будинок ти малюєш? (красивий) 
10) Яка квітка стоїть у вазі? (жовтий) 
 
49. Напишіть антоніми. 
Холодний ≠ ..., старий ≠ ..., брудний ≠ ..., світлий ≠ ..., молодший ≠ ..., 
великий ≠ ..., короткий ≠ ..., широкий ≠ ..., гарний ≠ ..., повний ≠ …, веселий ≠ 
… . 
 
50. Напишіть запитання до прикметників. 
Зразок: На столі стоїть дорога ваза. – Яка ваза стоїть на столі? 
1) Студенти пишуть довгі речення. 
2) Він читає українські тексти. 
3) Ми дивимося цікавий фільм. 
4) Мама готує смачне какао. 
5) Я маю старий підручник. 
6) Діти купують червоні яблука. 
7) У нього є дорога машина. 
8) Я люблю пити солодкий чай. 
9) Ми читаємо свіжі газети. 
10) У нього темне волосся. 
ПІДСИЛЮЮЧІ СЛОВА: ТАКИЙ, ТАКА, ТАКЕ, ТАКІ 
(The emphatic words “такий, … ” – “so/such”) 
 
The emphatic words “такий, така, таке, такі” emphasizes the attributive quality of another 
adjective. It agrees with the latter in gender, case and number: такий гарний чоловік (such a nice 
man), така гарна жінка (such a nice woman), таке гарне місто (such a nice city). 
 
Тести для самоперевірки 
1. Оберіть правильний варіант. 
1) холодне молоко, тепла чай, солодке яблуко; 
2) холодний молоко, тепла чай, солодке торт; 
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3) холодне молоко, теплий чай, солодке печиво; 
4) холодні молоко, тепле чай, солодке сік. 
 
2. Оберіть правильний варіант. 
1) цікавий фільм, велика кімната, сучасний телевізор; 
2) цікаве фільм, велике кімната, сучасний телевізор; 
3) цікавий фільм, велика кімната, сучасний телевізор; 
4) цікава фільм, великі кімната, сучасний телевізор. 
 
3. Оберіть неправильний варіант. 
1) велика ваза, гарний дім, чорна ручка; 
2) молодий чоловік, високі дерева, світлий одяг; 
3) широкий стіл, стара людина, великі сумки; 
4) гарні дівчата, гарне річка, старі меблі. 
 
4. Оберіть неправильний варіант. 
1) тепле літо, маленька квартира, старий словник; 
2) старе місто, великі аудиторії, гарне озеро; 
3) розумні книжки, великі кімнати, синє небо; 
4) нова сумка, синє моря, теплий вечір. 
 
5. Оберіть неправильний варіант. 
1) зимовий одяг, холодний день, тепла куртка; 
2) тепле літо, коротка зима, білий сніг; 
3) смачний торт, стара фото, чисте місто; 
4) сумна дівчина, сумний чоловік, веселе кіно. 
 
6. Оберіть неправильний варіант. 
1) кислий сік, солодка кава, солоне печиво; 
2) червоний телефон, синя ручка, білі квіти; 
3) жовтий зошит, золотий обручка, темне небо; 
4) солоний рис, солодка вода, чисте яблуко. 
 
7. Оберіть неправильний варіант. 
1) великі вази, гарний чоловік, чорна дошка; 
2) молодий тато, високе дерево, світлі одяг; 
3) довгий стіл, стара вулиця, велика сумка; 
4) гарна дівчина, гарна річка, старі меблі. 
 
8. Оберіть неправильний варіант. 
1) тепла погода, маленька кімната, старий міст; 
2) стара місто, велика аудиторія, чисте небо; 
3) нова книжка, великі кімнати, синє море; 
4) мала сумка, глибоке море, теплий день. 
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9. Оберіть неправильний варіант. 
1) новий одяг, холодний дощ, тепла рука; 
2) тепле молоко, коротка дорога, білі стіни; 
3) високий будинок, стара жінка, чисте озеро; 
4) сумні дівчата, низький чоловік, велика університет. 
 
10. Оберіть неправильний варіант. 
1) яблучний сік, солодка кава, солоний салат; 
2) червона сумка, синя ручка, біла квітка; 
3) старі зошит, довга дорога, темна кімната; 
4) новий дім, солодка вода, зелене яблуко. 
 
11. Оберіть правильний варіант. 
1) цікавий фільм, велика кімнати, сучасний бар; 
2) тепла кімната, коротка день, білий сніг; 
3) шоколадний торт, стара фото, чисте місто; 
4) старий телефон, довга дорога, мала кімната. 
 
12. Оберіть правильний варіант. 
1) новий студент, стара місто, сильний чоловік; 
2) нова студент, стара місто, сильний чоловік; 
3) новий студент, старе місто, сильний чоловік; 
4) нові студент, старі місто, сильний чоловік. 
 
13. Оберіть правильний варіант. 
1) українські міста, розумна люди, велика країна; 
2) українське міста, розумні люди, велика країна; 
3) український міста, розумний люди, великі країна; 
4) українські міста, розумні люди, велика країна. 
 
14. Знайдіть правильну відповідь «Який університет?» 
1) українська університет; 
2) великі університет; 
3) старе університет; 
4) технічний університет. 
 
15. Оберіть правильний варіант. 
1) Яка це магазин? 
2) Яке це хліб? 
3) Яка це чоловік? 
4) Які це квіти? 
 
16. Оберіть неправильний варіант. 
1) Які зошит є на столі? 
2) Який будинок є на цій вулиці? 
3) Яка яблуко він купив? 
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4) Яке книжка є на столі? 
 
17. Знайдіть правильне запитання до речення «Новий телефон є на столі». 
1) «Які телефон є на столі?» 
2) «Яка телефон є на столі?» 
3) «Яке телефон є на столі?» 
4) «Який телефон є на столі?» 
 
18. Знайдіть правильне запитання до речення «Іноземні студенти слухають 
викладача». 
1) «Який студенти слухають викладача?» 
2) «Яка студенти слухають викладача?» 
3) «Яке студенти слухають викладача?» 
4) «Які студенти слухають викладача?» 
 
19. Знайдіть правильне запитання до речення «Велике озеро знаходиться у 
центрі Тернополя» 
1) «Яка озеро знаходиться у центрі Тернополя?» 
2) «Який озеро знаходиться у центрі Тернополя?» 
3) «Які озеро знаходиться у центрі Тернополя?» 
4) «Яке озеро знаходиться у центрі Тернополя?» 
 
20. Знайдіть правильне запитання до речення «Молода дівчина слухає 
музику.» 
1) «Який дівчина слухає музику?» 
2) «Яка дівчина слухає музику?» 
3) «Яке дівчина слухає музику?» 
4) «Які дівчина слухає музику?» 
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ПРИСЛІВНИК 
(The Adverb) 
 
Як? 
(How?) 
51. Прочитайте. 
Який? – Як? 
гарний – гарно 
поганий – погано 
тихий – тихо 
голосний – голосно 
повільний – повільно 
швидкий – швидко  
Який? – Як? 
високий – високо 
низький – низько 
цікавий – цікаво 
нудний – нудно 
серйозний – серйозно 
уважний – уважно 
Який? – Як? 
теплий – тепло 
холодний – холодно 
важкий – важко 
легкий – легко 
складний – складно 
акуратний – акуратно 
 
52. Напишіть правильно речення. 
1. Я розмовляю … . 
У мене … голос. 
2. Сьогодні … день. 
Сьогодні … . 
3. Учора була … погода. 
Він розмовляє українською ... . 
4. Вона завжди розповідає … . 
Він дивився … фільми. 
5. Я перекладаю … текст. 
Цей текст було перекладати … . 
тихий / тихо 
 
сонячний / сонячно 
 
поганий / погано 
 
цікавий / цікаво 
 
складний / складно 
 
53. Поставте запитання до підкреслених слів. 
Зразок: Це високий хлопець. – Який це хлопець? 
 Літак летить високо. – Як летить літак? 
1. Великі міста завжди шумні. Тут часом шумно. 2. Вона акуратна дівчина. 
Він ніколи не пише акуратно. 3. Влітку тепло. Вони люблять теплий одяг. 
4. Діти дивилися нудний фільм, тому їм було нудно. 5. Він читає повільно. 
6. Наближається швидкий поїзд. 7. Надворі сьогодні жарко. 8. Вони люблять 
сучасний одяг. 9. Ми гарно провели час. 10. Це дуже важка сумка. 
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КАТЕГОРІЯ ВІДМІНКА 
(The Category of сase) 
 
In Ukrainian nouns decline. Declension is a change in the ending of a noun to denote its 
function in the sentence. The endings a noun can acquire depending on its function in the sentence 
are called cases. There are 7 cases in Ukrainian. 
НАЗИВНИЙ ВІДМІНОК (Н. В.) 
(The Nominative сase) 
 
Хто? (Who?) Що? (What?) 
 
Вживається (Is used): 
– як підмет (as a subject) 
 
Мій брат купує квитки. – Хто купує квитки? 
Вона читає книжку. – Хто читає книжку? 
 
54. Прочитайте речення. Знайдіть форми називного відмінка. 
1. Це красиве місто. 
2. Чоловік купує у кіоску газети. 
3. Я люблю слухати музику. 
4. Люди їдуть у тролейбусі. 
5. Його батьки відпочивають на морі. 
6. Синя папка лежить на столі. 
7. Мій друг дивиться футбол. 
8. Він добре і швидко розмовляє українською мовою. 
9. На зупинці люди чекають на автобус. 
10. Вони думають про друга. 
11. Фільм тривав дві з половиною години. 
12. Наша викладачка забула парасолю вдома. 
КЛИЧНИЙ ВІДМІНОК (КЛ. В.) 
(The Vocative case) 
 
Вживається (Is used):  
– при звертанні до людини чи персоніфікованої особи (when addressing living 
beings or personified things) 
 
Мамо, де моя ручка? Україно моя, ти у мене одна! 
 
Рід Називний відмінок Кличний відмінок 
чоловічий 
- 
пан, брат, Іван 
друг, Бог – г-ж 
юнак – к-ч 
-е 
пане, брате, Іване 
друже, Боже 
юначе 
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-о 
Петро, Павло  
-е 
Петре, Павле 
- 
Андрій, Сергій, учитель 
-ю 
Андрію, Сергію, учителю 
- 
син, дід 
тато, дядько 
-у 
сину, діду 
тату, дядьку 
жіночий 
-а 
мама, дочка, подруга, 
викладачка 
-о 
мамо, дочко, подруго, 
викладачко 
-я 
бабуся, Галя, Наталя  
-ю 
бабусю, Галю, Наталю 
-ія 
Софія, Марія 
-іє 
Софіє, Маріє 
середній 
місто 
сонце 
місто 
сонце 
 
55. Напишіть правильно речення зі звертаннями. 
1. (Мама), де моя кава? 2. (Володимир), куди ти йдеш? 3. (Наталя), де твій 
тато? 4. (Тарас), де наш викладач? 5. (Подруга), де твій телефон? 6. (Павло), де 
Галя? 7. (Брат), допоможи мені купити подарунок. 8. (Друг), дай мені його 
зошит. 9. (Андрій), напиши це речення. 10. (Анастасія), читай, будь ласка, цей 
текст. 
МІСЦЕВИЙ ВІДМІНОК (М. В.) 
(The Locative сase) 
ІМЕННИК 
Де? (Where?), на, у(в) кому? (on, in whom?), на, у(в) чому? (on, in what?) 
 
Вживається (Is used): 
– для позначення місця (to indicate the place) 
 
Де ти навчаєшся? – Я навчаюся в університеті. 
Де він живе? – Він живе в селі. 
 
 
Н. в. 
хто? що? 
М. в. 
де? 
на, у (в) кому?   на, у (в) чому? 
Ч. р. 
(він) 
- [] (-и, -і): 
– стіл (столи) 
-к (-и) – парк (парки) 
-й (-ї) – музей (музеї) 
-і (-ах, -ях) 
– на столі (на столах) 
-у (-ах) – у парку (у парках) 
-ї (-ях) – у музеї (у музеях) 
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Ж. р. 
(вона) 
-а (-и) – книжка (книжки) - і (-ах) – у книжці (у книжках) 
 г – з 
к – ц 
х – с  
тільки в однині 
-я (-і) – пісня (пісні) 
-ія (-ії) – лекція (лекції) 
-і (-ях) – у пісні (у піснях) 
-ії (-іях) – на лекції (на лекціях) 
С. р. 
(воно) 
 -о (-а) – село (села) 
але, ліжко (ліжка) 
-е (-я) – море (моря) 
 -і (-ах) – у селі (у селах) 
на ліжку (ліжках) 
-і (-ях) – у морі (у морях) 
 
56. Прочитайте. 
Де? 
в університеті 
в аудиторії 
у групі 
у школі 
в клубі 
у театрі 
у музеї 
у місті 
у центрі 
у сумці 
в озері 
у морі 
на факультеті 
на лекції 
на занятті 
на концерті 
на виставці 
на пошті 
на стадіоні 
на зупинці 
на станції 
на вокзалі 
на озері 
на морі 
на поверсі 
на базарі 
на вулиці 
на подвір’ї 
на роботі 
на квартирі 
на заході 
на сході 
на півночі 
на півдні 
на батьківщині 
 
57. Напишіть правильно речення. 
1) Я живу в (місто), а мої батьки (село). 
2) Її старший брат вчиться (університет), а його сестра (школа). 
3) Я купую книжки (книгарня), а вона бере їх (бібліотека). 
4) Вони вечеряють (ресторан або кафе), а ми (дім). 
5) Ти любиш відпочивати (парк), а я (озеро). 
6) Наші друзі живуть (Київ), а їхні (Львів). 
7) Її тато працює (лікарня), а мама (фабрика). 
8) Тернопіль знаходиться (захід), а Дніпро (схід). 
9) Я пишу (зошит), а він (листок). 
10) Вона любить дивитися фільми (дім, телевізор), а він (кінотеатр). 
 
58. На місці пропусків напишіть прийменники у(в), на. 
1. Я сиджу … світлій аудиторії. 2. Вони працюють … заводі. 3. Ви читаєте 
… бібліотеці. 4. Книжка лежить … столі. 5. Вона живе … маленькому місті. 6. 
Він любить дивитись кіно … кінотеатрі. 7. Ми стоїмо … вулиці. 8. Мій брат 
сидить … зеленому дивані … вітальні. 9. Моя мама працює … магазині. 10. 
Картина висить … стіні. 11. Мої речі лежать … цій шафі. 12. … класі ми 
пишемо вправи … дошці. 13. … кожному занятті української мови ми вивчаємо 
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щось нове. 14. Він любить слухати радіо … машині. 15. Ми живемо … 
гуртожитку. 16. Чудові квіти стоять … вазі … столі. 
 
59. Дайте відповіді на запитання. 
1) Де ви живете? Де живуть ваші батьки? Де живуть ваші друзі? 
2) Де ви навчаєтеся? Де навчаються ваші брати і сестри. Де навчаються 
ваші друзі? 
3) Де ви любите відпочивати? Де відпочивають ваші рідні? Де можуть 
відпочивати українці? Де відпочивають ваші друзі? 
4) Де ви купуєте хліб? Де ваші друзі купують книжки? Де ви купуєте 
квитки? Де ви можете купити конверти? 
5) Де знаходиться наш університет? Де знаходиться ваш гуртожиток? Де 
розташований Тернопіль? 
 
60. Дайте відповідь на запитання. 
1. Ви живете у селі? 2. Ви навчаєтеся у школі? 3. Студенти беруть книжки 
у книгарні? 4. Ви снідаєте у ресторані? 5. Ти спиш на кріслі? 6. Ти миєшся у 
вітальні? 7. Ми купуємо ліки в банку? 8. Ви пишете слова у книжці? 9. Ми 
відпочиваємо в університеті? 10. Люди купують одяг на пошті? 
 
61. Прочитайте. 
Де? 
у парку 
у банку 
у будинку 
у словнику 
у кутку 
у гуртожитку 
на малюнку 
нога – на нозі 
рука – на руці 
вухо – у вусі 
 
62. Напишіть відповідь на запитання. 
Зразок: Де висить картина? – Вона висить на стіні. 
1. Де лежить килим? (підлога). 2. Де стоїть сумка? (крісло). 3. Де 
лежать олівці? (сумка) 4. Де купують ліки? (аптека) 5. Де написана вправа? 
(книжка) 6. Де живуть студенти? (гуртожитки) 7. Де студенти чекають 
викладача? (аудиторія) 8. Де наш декан? (деканат) 9. Де люблять відпочивати 
тернополяни? (парки) 10. Де ти купуєш одяг? (магазини) 
 
63. Побудуйте правильно речення. 
Ми носимо 
шапку 
джинси 
рукавиці 
чоботи 
каблучки 
сережки 
намисто 
(голова) 
(ноги) 
(руки) 
(ноги) 
(пальці) 
(вуха) 
(шия) 
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64. Передайте інформацію одним реченням. 
Зразок: Це наш університет. Тут ми навчаємося. Де ми навчаємося? – 
Ми навчаємося в університеті. 
1. Там бібліотека. Там студенти беруть підручники. Де студенти беруть 
підручники? 2. Це аптека. Тут я купую ліки. Де я купую ліки? 3. Це гуртожиток. 
Там живуть іноземні студенти. Де живуть іноземні студенти? 4. Це аудиторії. 
Тут навчаються студенти. Де навчаються студенти? 5. Це Тернопіль. Тут я 
живу. Де я живу? 6. Ось музей. Тут ми були на екскурсії. Де ми були на 
екскурсії? 7. Це стадіон. Тут грають футбол. Де грають футбол? 8. Це ресторан. 
Там часто вони обідають. Де вони часто обідають? 
 
65. Напишіть запитання. 
1. – …? 
– Він навчається в університеті. 
2. – … ? 
– Ми живемо в гуртожитку. 
3. – …? 
– Моя сестра навчається у школі. 
4. – …? 
– Ти купуєш хліб у магазині. 
5. – …? 
– Ми пишемо у зошитах. 
 
66. Напишіть за зразком. 
Зразок: Ручки лежать на столі. – Ручки лежать на столах. 
1. Карти висять на стіні. 2. Учителі працюють у школі. 3. Він купує книжки 
у книгарні. 4. Студенти були у театрі. 5. Учні читають текст про Україну в 
класі. 6. Ти пишеш у зошиті. 7. Студенти живуть у гуртожитку. 8. Одяг лежить 
у шафі. 9. Ми шукаємо нові слова в словнику. 10. Вони читають у бібліотеці. 
11. Вони сидять у аудиторії. 12. Діти дивляться мультфільми в кінотеатрі. 
13. Перукарі працюють у перукарні. 14. Вони були на екскурсії в музеї. 
 
67. Прочитайте текст, знайдіть іменники місцевого відмінку у 
множині. 
Це університет. У аудиторіях сидять студенти. Вони читають тексти у 
книжках і шукають нові слова у словниках. Студенти пишуть вправи у 
зошитах. На столах лежать ручки та олівці. На стінах висять фотографії. 
 
68. Прочитайте текст. Зверніть увагу на підкреслені слова. 
Я – студент. Я – іноземець. Я навчаюсь в Тернопільському національному 
технічному університеті імені Івана Пулюя. 
Ось моя група. В групі у нас 10 хлопців та 5 дівчат. Ми усі живемо в 
гуртожитку, на другому поверсі. А ось і наш гуртожиток. Це пятиповерховий 
будинок. Тут, на кожному поверсі, є кухня, душ, туалет. 
А це моя кімната. Вона маленька, але чиста та гарна. Біля вікна стоїть стіл. 
На столі лежать мої зошити, книжки, ручки та стоїть лампа. Тут я пишу моє 
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домашнє завдання. Я читаю вправу та пишу її у зошиті. Усі книжки на столі 
написані українською мовою. Я уже добре читаю, але ще не все розумію. 
Біля столу стоїть крісло. На ньому я сиджу, коли пишу. Праворуч стоїть 
ліжко. На ліжку лежить моя подушка та ковдра. Тут я сплю. Ліворуч стоїть 
тумбочка. На тумбочці стоїть ваза, а у вазі є квіти. У тумбочці лежать мої речі. 
У кімнаті є шафа. Вона велика, коричнева. У шафі є мій одяг: куртка, червоний 
светр, сірі штани. 
На коричневій підлозі лежить невеликий килим. Ми купили його у 
магазині. На одній стіні висить чотири картини. На них намальовані пейзажі. Їх 
мені подарували мої українські друзі. На іншій стіні є дві полиці. Там лежать 
мої книжки. 
Мені подобається жити у цій кімнаті. 
 
МІСЦЕВИЙ ВІДМІНОК. 
ПРИКМЕТНИК 
 
 Н. в. 
який? яке? 
яка?  
які? 
М. в. 
на, у (в) якому? (ч., с. р.) 
на, у (в) якій? (ж. р.) 
на, у (в) яких? (множина) 
Ч. р. 
(він) 
-ий (-і) 
чорний стіл (чорні столи) 
-ій (-і) 
синій стіл (сині столи) 
-ому (-их) 
на чорному столі (на чорних столах) 
-ьому (-іх) 
на синьому столі (на синіх столах)  
Ж. р. 
(вона) 
-а (-і) 
чорна сумка (чорні сумки) 
-я (-і) 
синя сумка (сині сумки) 
-ій (-их) 
у чорній сумці (у чорних сумках) 
-ій (-іх) 
у синій сумці (у синіх сумках) 
С .р. 
(воно) 
-е (-і) 
чорне поле (чорні поля) 
-є (-і) 
синє море (сині моря) 
-ому (-их) 
на чорному полі (на чорних полях) 
-ьому (-іх) 
у синьому морі (у синіх морях) 
 
69. Напишіть відповідь на запитання, використовуючи слова в 
дужках. 
1. У якому магазині ви купуєте продукти? (малий чи великий) 2. У якому 
зошиті він зараз пише? (новий чи старий) 3. У якій аудиторії слухають лекцію 
студенти? (світла чи темна) 4. На якій вулиці ви живете? (довга чи коротка) 5. У 
якому будинку знаходиться поліклініка? (сусідній) 6. У якій кімнаті ви живете? 
(велика чи маленька) 7. У якій книжці цей текст? (українська чи англійська) 
8. У якій газеті вони надрукували цю статтю? (сьогоднішня чи вчорашня) 
 
70. Напишіть відповідь на запитання. 
1. У якому місті ви зараз живете? (чисте маленьке місто) 2. У якому 
університеті ви навчаєтеся? (технічний університет) 3. У яких аудиторіях ви 
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маєте пари? (просторі, світлі аудиторії) 4. У якій кімнаті ви живете в 
гуртожитку? (маленька кімната) 5. У якій сумці лежать його зошити та книжки? 
(велика чорна сумка) 6. На якому вікні висять жалюзі? (нове вікно) 7. На яких 
вулицях вони живуть? (нові вулиці) 8. У якій школі вчиться її брат? (нова 
велика школа) 
 
71. Дайте відповідь на запитання. 
1. Де відпочивали ваші друзі? (Карпатські гори) 2. Де ви купили цей 
журнал? (новий магазин) 3. Де вони були вчора? (цікава вистава) 4. Де 
навчається ваша подруга? (медичний університет). 5. Де ви хочете жити? 
(багата країна) 6. Де знаходиться лікарня? (сусідня вулиці) 7. Де їдять 
студенти? (маленька столова) 8. Де ти готуєш їсти? (зручна кухня) 9. Де йому 
зробили операцію? (приватна клініка) 10. Де знаходиться Тернопіль? (Західна 
Україна) 
 
72. Закінчіть речення. 
1. Ми живемо … . 
2. Вони навчаються … . 
3. Він любить відпочивати … . 
4. Я вчора був (була) … . 
5. Моя мама працює … . 
6. Моя сім’я відпочиває … . 
7. Вони купують книжки … . 
8. Я хочу працювати … . 
9. Мої родичі живуть … . 
10. Мій тато навчався … .  
 
73. Напишіть за зразком. 
Зразок: Велика квартира. Ми живемо … . – Велика квартира. Ми живемо у 
великій квартирі. 
1. Дерев’яний стіл. Мої зошити та книжки лежать … 
2. Чорне море. Вони завжди відпочивають … 
3. Світлі аудиторії. Вони займаються … 
4. Технічний університет. Вона хоче навчатися … 
5. Маленьке подвір’я. Машини стоять … 
6. Велика коробка. Мій одяг лежить … 
7. Сонячна кімната. Ліжко стоїть … 
8. Старовинний замок. Вчора ми були … 
9. Тепла вода. Я мию посуд … 
10. Красива клумба. Квіти ростуть … 
 
74. Напишіть вправу, використовуючи зразок. 
Зразок: Це тиха вулиця. Тут ми живемо. – Ми живемо на тихій вулиці. 
1. Ось Тернопільський національний технічний університет. Тут ми 
навчаємося. 2. Це великий парк. Тут відпочивають тернополяни. 3. Це 
коричнева шафа. Там мій одяг. 4. Це новий банк. Він тут бере гроші. 5. Це 
маленьке затишне кафе. Тут їдять студенти. 6. Це тернопільське озеро. Вони 
часто відпочивають тут. 7. Ось міський стадіон. Тут тренується наша команда. 
8. Це нова школа. Тут працює його мама. 9. Це головна вулиця. Старі будинки 
знаходяться тут. 10. Це білі стіни. Картини висять тут. 
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МІСЦЕВИЙ ВІДМІНОК. 
ЗАЙМЕННИК 
 
Особові  Присвійні 
Н. в. 
хто? 
М. в. 
на кому? 
 Н. в. 
чий? чиє? 
чия? 
 чиї? 
М. в. 
у, на чиєму? (ч., с. р.), 
 у, на чиїй? 
 у, на чиїх? 
я 
ти  
він 
вона 
воно 
ми 
ви 
вони 
на мені 
на тобі 
на ньому 
на ній 
на ньому 
на нас 
на вас 
на них 
 мій (твій) 
моє (твоє) 
моя (твоя) 
мої (твої) 
у, на моєму (у, на твоєму) 
у, на моєму (у, на твоєму) 
у, на моїй (у, на твоїй) 
у, на моїх (у, на твоїх) 
 його 
її 
у, на його 
у, на її 
 наш (ваш) 
наше (ваше) 
наша (ваша) 
наші (ваші) 
у, на нашому (у, на вашому) 
у, на нашому (у, на вашому) 
у, на нашій (у, на вашій) 
у, на наших (у, на ваших) 
 їхній  
їхнє 
їхня 
їхні 
у, на їхньому 
у, на їхньому 
у, на їхній 
у, на їхніх 
Питальні 
Н. в. М. в.  Н. в. М. в. 
хто? 
що? 
у, на кому? 
у, на чому? 
чий? 
чиє? 
чия? 
чиї? 
у, на чиєму? 
у, на чиєму? 
у, на чиїй? 
у, на чиїх? 
який? 
яке? 
яка? 
які? 
у, на якому? 
у, на якому? 
у, на якій? 
у, на яких? 
котрий? 
котре? 
котра? 
котрі? 
у, на котрому? 
у, на котрому? 
у, на котрій? 
у, на котрих? 
Вказівні 
Н. в. М. в.   Н. в. М. в.  
той 
те 
у, на тому 
у, на тому 
цей 
це 
у, на цьому 
у, на цьому 
та 
ті 
у, на тій 
у, на тих 
ця 
ці 
у, на цій 
у, на цих 
 
75. Прочитайте. 
1. Мій олівець лежить на моєму столі. Моя ручка лежить на моїй 
книжці. Моє пальто висить на моєму кріслі. Мої книжки на моїх руках. 
2. Твій зошит знаходиться у твоєму столі. Твоя книжка у твоїй руці. 
Твоє пальто на твоєму кріслі. Твої чоботи на твоїх ногах. 
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3. Його зошит на його столі. Його ручка у його сумці. Його пальто 
висить на його кріслі. Його книжки лежать на його поличці. 
4. Її олівець лежить у її шухляді. Її книжка стоїть на її поличці. Її пальто 
висить на її кріслі. Її перстні на її пальцях. 
5. Наш викладач сидить у нашому деканаті. Наша викладачка зараз у 
нашій аудиторії. Наші учні навчаються у наших школах. 
6. Ваш студент чекає у вашому кабінеті. Ваша студентка пише у вашій 
аудиторії. Ваші студенти відповідають на ваших парах. 
7. Їхній син обідає у їхньому ресторані. Їхня дочка спить у їхній спальні. 
Їхні діти читають у їхніх класах. 
 
Я ношу джинси. – (Зн. в.) 
Вчора я була у джинсах. – (М. в.) 
Вчора на мені були джинси. – (М. в.) 
 
76. Закінчіть речення. 
1. У кабінеті сидить лікар … (білий халат). 2. Вона вчора була … (коротке 
чорне плаття). 3. Взимку люди одіті … (теплі куртки та шапки). 4. Наш 
викладач сьогодні був … (темний костюм). 5. На лавці сиділа дівчина … 
(голубі джинси). 6. Вона взута … (нові туфлі) на високих підборах. 
 
77. Напишіть за зразком. 
Зразок: (Я) гарне плаття. – На мені гарне плаття. Я у гарному платті. 
1. (Ти) нові черевики. 2. (Він) капелюх. 3. Де мої окуляри? Вони (я). 4. 
(Вона) було чорне плаття. 5. Ось моя книжка. (Вона) лежить ручка. 6. (Вона) 
завжди золоті сережки. 7. (Ми) були українські вишиванки. 8. Учора (вони) був 
офіційний одяг? 
 
78. Дайте відповідь на запитання. 
1. Ви живете у нашому місті? 2. Ви навчаєтеся у нашому університеті? 3. 
Ви пишете у моєму зошиті? 4. У вашій кімнаті є телевізор? 5. На вашій вулиці є 
аптека? 6. У твоєму мобільному є мій номер телефону? 7. У вашому будинку є 
інтернет? 8. Він живе у її будинку? 9. Що є у твоїй кухні? 10. Вона вчиться у 
вашій групі? 
 
79. Напишіть вправу за зразком. 
Зразок: Ось ваш гуртожиток. У … живуть студенти. – У вашому 
гуртожитку живуть студенти. 
1. Це моя квартира. У … є чотири кімнати. 2. Це твій стіл. Мої зошити 
лежать на … . 3. Це ваш університет. Хто навчається у … ? 4. Це його вправа. 
Помилки є у … . 5. Це наше місто. Іноземці живуть у … . 6. Там твоя шафа. У 
… висить костюм. 7. Це їхні сумки. У … лежать ключі. 8. Це ваша країна. У … 
є ліси та гори? 9. Ось їхня аудиторія. Студенти та викладач сидять у … . 10. Це 
наші школи. У … навчаються школярі. 11. Це ваша аудиторія. Мої студенти 
сидять у … . 12. Це її книжки. Мій зошит лежить на … . 13. Ось твій текст. У … 
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є помилки. 14. Це наша квартира. Він живе у … . 15. Це наш університет. У … є 
бібліотека. 16. Це мій стіл. На … стоїть ноутбук. 
 
80. Напишіть відповідь на запитання. 
1. У чиїй квартирі вони живуть? (наша) 2. У чиєму місті є озеро? (ваше) 3. 
У чиєму зошиті є ця вправа? (твій) 4. На чиєму подвір’ї стоїть машина? (моє) 5. 
У чиїй коробці лежить ноутбук? (твоя) 6. На чиєму кріслі ти сидиш? (його) 7. 
На чиєму столі лежить телефон? (мій) 8. У чиїх зошитах є помилки? (ваші) 
 
81. Напишіть запитання до присвійних займенників. 
1. Вони живуть у моєму будинку. 2. Ти пишеш у її зошиті. 3. Студенти 
відпочивають у нашому парку. 4. Ми купуємо молоко у їхньому магазині. 5. Він 
їздить на моїй машині. 6. Вчора вони взяли книжки в нашій бібліотеці. 7. Вона 
хоче навчатися у вашому університеті. 8. Я беру підручники у їхній бібліотеці. 
9. Він зайняв моє місце. 10. Вона з’їла мій бутерброд. 11. Ти загубив мої ключі. 
12. Ми залишили вдома ваші завдання. 
 
82. Дайте відповідь на запитання. 
1. Де можна купити овочі? (наш великий базар) 2. Де студенти купують 
книги? (ваша нова книгарня) 3. Де він дивиться цікаві фільми? (їхній просторий 
кінотеатр) 4. Де навчаються іноземні студенти? (наш технічний університет) 5. 
Де вони грають футбол? (ваш новий стадіон) 6. Де відпочиває його сім’я? (наші 
українські гори) 7. Де він завжди вечеряє? (мій гарний ресторан) 8. Де студенти 
слухають лекції? (наші просторі аудиторії) 
 
 
МІСЦЕВИЙ ВІДМІНОК НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ 
 
83. Прочитайте. 
 
Що? Коли? 
понеділок 
вівторок 
середа 
четвер 
п’ятниця 
субота 
неділя 
у (в) 
 
понеділок 
вівторок 
середу 
четвер 
п’ятницю 
суботу 
неділю 
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січень 
лютий 
березень 
квітень 
травень 
червень 
липень 
серпень 
вересень 
жовтень 
листопад 
грудень 
у (в) 
 
січні 
лютому 
березні 
квітні 
травні 
червні 
липні 
серпні 
вересні 
жовтні 
листопаді 
грудні 
зима 
весна 
літо 
осінь 
взимку 
навесні 
влітку 
восени 
минулий рік, місяць 
цей рік, місяць 
наступний рік, місяць 
2017-тий рік 
у (в) 
 
минулому році, місяці 
цьому році, місяці 
наступному році, місяці 
2017-тому році 
 
84. Напишіть 10 речень, використовуючи місцевий відмінок на 
позначення часу. 
 
85. Дайте відповідь на запитання. 
1. Коли ви приїхали в Україну? (цей рік) 2. Коли ви були вдома? 
(минулий рік) 3. Коли ви почали навчатися в університеті? (жовтень) 4. Коли 
він закінчить університет? (наступний рік) 5. Коли починається навчальний рік 
в Україні? (вересень) 6. Коли ви народилися? 
 
86. Напишіть, у яких місяцях народилися усі члени вашої родини. 
 
87. Прочитайте текст. 
Квартира 
– Привіт, Андрію! 
– Привіт, Олено, куди ти йдеш? 
– Я йду додому, мій будинок знаходиться тут недалеко. 
– А на якій вулиці ти живеш? 
– Я живу на вулиці Подільській, у будинку номер 14, там живе вся моя 
сім’я. 
– На якому поверсі ти живеш? 
– Я живу на восьмому поверсі у десятиповерховому будинку. 
– Це дуже високий будинок. Ти не боїшся висоти? 
– Ні, я не боюся висоти. 
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– Розкажи мені, будь ласка, про свою квартиру. Яка вона? 
– Наша квартира дуже велика і простора. У ній є три кімнати (вітальня, 
спальня та дитяча кімната), довгий коридор, кухня, ванна кімната та туалет. 
– Що знаходиться у твоїй кімнаті? 
– У моїй кімнаті є дерев’яна підлога, на ній лежить красивий килим. На 
стінах є шпалери. Праворуч знаходиться шафа, у ній я зберігаю мої речі. Біля 
шафи стоїть тумбочка. У ній лежать мої книжки і зошити. На тумбочці стоїть 
красива ваза та лампа. Ліворуч стоїть сірий зручний диван, на якому я сплю. На 
ньому лежать подушки. На стінах висять картини та дзеркало. Тут також висить 
полиця. На ній лежать мої журнали. 
– Яка твоя ванна кімната? 
– Моя ванна кімната дуже світла. На стінах і на підлозі є плитка. На стіні 
висить тумбочка. У ній знаходяться мило, шампунь, зубні щітки та зубна паста, 
вся косметика, бритва, гель для гоління та інші речі. У ванній кімнаті є велика 
біла ванна. Тут також є душова кабінка. У ванній кімнаті стоїть пральна 
машина. На підлозі лежить маленький килимок. 
– Що знаходиться у твоїй кухні? 
– У моїй кухні ти можеш побачити красиві жалюзі, які висять на білому 
вікні. На підвіконнику стоять три вазони. Праворуч у кухні є холодильник. Тут 
стоять чотири крісла, на них ми сидимо. На столі стоять тарілки та чашки. У 
куті кімнати є раковина. У ній ми миємо посуд. На стіні висить картина. У 
протилежному куті кімнати знаходиться газова плита, на ній стоять каструлі та 
чайник. 
– Тобі подобається твоя квартира? 
– Так, вона мені дуже подобається. 
 
Тести для самоперевірки 
1. Оберіть правильний варіант. 
1) Моя ручка лежить у сумка. 
2) Моя ручка лежить у сумках. 
3) Моя ручка лежить у сумку. 
4) Моя ручка лежить у сумці. 
 
2. Оберіть правильний варіант. 
1) Я живу в гуртожиток. 
2) Я живу на гуртожитку. 
3) Я живу в гуртожитках. 
4) Я живу в гуртожитку. 
 
3. Оберіть правильний варіант. 
1) Тернопіль знаходиться захід, а Дніпро схід. 
2) Тернопіль знаходиться на захід, а Дніпро на схід. 
3) Тернопіль знаходиться у заході, а Дніпро у сході. 
4) Тернопіль знаходиться на заході, а Дніпро на сході. 
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4. Оберіть правильний варіант. 
1) Моя мама працює лікарня. 
2) Моя мама працює лікарні. 
3) Моя мама працює на лікарні. 
4) Моя мама працює в лікарні. 
 
5. Оберіть правильний варіант. 
1) Картини висять на стіни. 
2) Картини висять на стінах. 
3) Картини висять у стіні. 
4) Картини висять на стіна. 
 
6. Оберіть правильний варіант. 
1) Учні читають текст про Україну в клас. 
2) Студенти були у театри. 
3) Він купує книжки у книгарні. 
4) Ти пишеш у зошит. 
 
7. Оберіть правильний варіант. 
1) Вони сидять у аудиторія. 
2) Ми шукаємо нові слова у словниках. 
3) Вони читають у бібліотеці. 
4) Одяг лежить у шафи. 
 
8. Оберіть правильний варіант. 
1) Ми зараз живемо у чисте маленьке місто. 
2) Ми зараз живемо у чисте маленьке місті. 
3) Ми зараз живемо у чистому маленькому місто. 
4) 2) Ми зараз живемо у чистому маленькому місті. 
 
9. Оберіть правильний варіант. 
1) Його зошити та книжки лежать у велика чорна сумка. 
2) Його зошити та книжки лежать у велика чорна сумці. 
3) Його зошити та книжки лежать у великій чорній сумка. 
4) Його зошити та книжки лежать у великій чорній сумці. 
 
10. Оберіть правильний варіант. 
1) Наша команда часто тренується міський стадіон. 
2) Наша команда часто тренується міському стадіоні. 
3) Наша команда часто тренується у міському стадіоні. 
4) Наша команда часто тренується на міському стадіоні. 
 
11. Оберіть правильний варіант. 
1) Вони живуть у мій будинку. 
2) Вони живуть у мій будинок. 
3) Вони живуть у моєму будинок. 
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4) Вони живуть у моєму будинку. 
 
12. Оберіть правильний варіант. 
1) Він їздить твоїй машині. 
2) Він їздить на твоя машині. 
3) Він їздить на твоїй машина. 
4) Він їздить на твоїй машині. 
 
13. Оберіть правильний варіант. 
1) Іноземні студенти навчаються наш технічний університет. 
2) Іноземні студенти навчаються нашому технічному університеті. 
3) Іноземні студенти навчаються у наш технічний університет. 
4) Іноземні студенти навчаються у нашому технічному університеті. 
 
14. Оберіть правильний варіант. 
1) Вона приїхала в Україну минулий рік. 
2) Вона приїхала в Україну в минулий рік. 
3) Вона приїхала в Україну в минулого року. 
4) Вона приїхала в Україну минулого року. 
 
15. Оберіть правильний варіант. 
1) Цього року перший сніг випав листопад. 
2) Цього року перший сніг випав у листопад. 
3) Цього року перший сніг випав листопаді. 
4) Цього року перший сніг випав у листопаді. 
 
ЗНАХІДНИЙ ВІДМІНОК (ЗН. В.) 
(The Accusative сase) 
 
Куди? (Where to?) Коли? (When?) 
Кого? (Whom?) Що? (What?) 
Про кого? (About whom?)  Про що? (About what?) 
 
Вживається (Is used): 
– як прямий додаток (as a direct object) 
Що ти бачиш? – Я бачу університет. 
Кого ти бачиш? – Я бачу маму. 
– після прийменників про, за, на (after the prepositions about, for) 
Про кого ти думаєш? – Я думаю про моїх батьків. 
За що ти дякуєш? – Я дякую за квіти. 
– з дієсловами руху (іти, ходити, їздити, летіти, бігти, стрибати) для 
позначення напрямку (with the motion verbs (to go, to fly, to run, to jump) to indicate 
the direction) 
Куди ти йдеш? – Я йду в університет. Я йду на стадіон. Я йду на лекцію. 
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ІМЕННИК 
 
 
Н. в. 
хто? що? 
Зн. в. 
кого? що? 
Ч. р. 
(він) 
– неістоти 
телефон (телефони) 
 
– істоти 
чоловік (чоловіки) 
хлопець (хлопці) 
= Н. в. (= Н. в) 
телефон (телефони) 
 
-а (-ів) 
чоловіка (чоловіків) 
-я (-ів) 
хлопця (хлопців) 
Ж. р. 
(вона) 
-а (-и, -і) 
країна (країни) 
дівчина (дівчата) 
 
-я (-і) 
пісня (пісні) 
лекція (лекції) 
 
– сім’я (сім’ї) 
-у (= Н. в. (неістоти)) 
країну (країни) 
дівчину (дівчат) 
 
-ю (-і) 
пісню (пісні) 
лекцію (лекції) 
 
– сім’ю (сім’ї) 
С. р. 
(воно) 
 -о (-а) 
озеро (озера) 
-е (-я) 
море (моря) 
-я 
здоров'я, ім’я 
 -о (-а) 
озеро (озера) 
-е (-я) 
море (моря) 
-я 
здоров'я, ім’я 
 
 
88. Прочитайте та запам’ятайте. 
 Писати – написати, малювати – намалювати, 
 читати – прочитати, слухати – прослухати, 
 робити – зробити, їсти – з’їсти, розуміти – зрозуміти 
 вчити – вивчити, пити –випити, 
 пам’ятати – запам’ятати, чекати – зачекати, хотіти – захотіти 
 вітати – привітати, готувати – приготувати, нести – принести, 
 дивитися – подивитися, бачити – побачити, чути – почути, класти – 
покласти, вішати – повісити, ставити – поставити, слухати – послухати, 
любити – полюбити 
 розповідати – розповісти, відповідати – відповісти, 
 виконувати – виконати, повторювати – повторити, пояснювати – 
пояснити, отримувати – отримати, купувати – купити, давати – дати, 
показувати – показати, згадувати – згадати (пригадати), забувати – забути, 
вибирати – вибрати, відвідувати – відвідати, запитувати – запитати, 
розв’язувати – розв’язати, запрошувати – запросити 
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 перевіряти – перевірити, відсилати – відіслати, брати – взяти, 
шукати – знайти, знаходити – знайти, прибирати – прибрати, відчиняти – 
відчинити, зачиняти – зачинити, вивчати – вивчити. 
 
89. Напишіть іменники у знахідному відмінку. 
1. Він читає (журнал і газета). 2. Ми пишемо (вправа). 3. Микола читає 
(книжка). 4. Ми вчора купили (куртка і шапка). 5. Студенти вивчають (хімія і 
математика). 6. Дайте, будь ласка, (словник, ручка і зошит). 7. Діти люблять 
грати (футбол). 8. Вони слухають (пісня, радіо). 9. Я завжди купую (сир та 
молоко) у цьому магазині. 10. Ми любимо їсти (морква, капуста, горох, перець). 
11. Ми загубили (ключі та гаманець). 12. Вона відкрила (книжка та зошит), 
взяла (ручка) та почала писати (вправа). 13. Я оділа (кофта та штани), взула 
(туфлі) й вийшла з кімнати. 14. Я хочу йому подарувати (костюм, сорочка та 
туфлі). 15. Де ти купила (картопля та цибуля)? 
 
90. Напишіть правильно речення. 
А. 1. Вона купує (куртка та штани). 2. Ми вчимо (цифри та слова). 3. Вони 
пишуть (диктант). 4. Ми варимо (картопля та морква). 5. У магазині я купую 
(молоко, сир, сметана). 6. Він любить їсти (фрукти та овочі). 7. Вони малюють 
(картина). 8. Нам подобається слухати (музика). 9. Вона часто готує (салат). 10. 
Він вже купив (книжка та зошит). 
 
Б. 1. Я йду зустрічати (друг і подруга). 2. Я бачив вчора (декан). 3. Ти 
любиш (мама і тато). 4. Я знаю його (мама, брат, дід). 5. Студенти слухають 
(викладач та викладачка) 6. Він чекає (брат, сестра, друг, подруга). 7. У клубі 
вчора ми бачили (студенти). 8. Зараз я бачу (викладачі) у коридорі. 9. Ми 
зустріли (студентки) на виставі. 10. Я знаю його (друзі). 11. Вона часто малює 
(люди). 
 
91. Дайте відповідь на запитання. 
1. Що ви купуєте у молочному відділі? (молоко, масло, сир, сметана) 
2. Що можна купити у м’ясному відділі? (м'ясо, ковбаса, шинка) 
3. Що купують у хлібному відділі? (хліб, булка, батон, бублики) 
4. Що ви купуєте у бакалійному відділі? (вино, пиво) 
5. Що продають у рибному відділі? (риба, ікра, креветки, мідії) 
6. Що ви можете купити в овочевому відділі? (картопля, морква, цибуля, 
перець) 
 
92. Напишіть відповідь на питання. 
1. Що ви можете побачити на дорозі? (автобус, машина, тролейбус, таксі) 
2. Що він читає ввечері? (газета, журнал або книжка) 
3. Що вона кладе у сумку? (ручка, олівець, лінійка, резинка та зошити) 
4. Що ви їсте на сніданок? (яйце, бутерброд і салат) 
5. Що він любить пити? (вода, молоко, сік) 
6. Що слухають студенти? (лекція, концерт, пісні, музика) 
7. Що ви вивчали у школі? (хімія, математика, фізика, історія, мова) 
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8. Що вони тримають у руках? (прапори, квіти) 
 
93. Дайте відповідь. 
1. Кого ви запросили на свято? (друг та подруга) 
2. Кого він зустрів позавчора? (сусіди) 
3. Кого вона любить? (мама, тато, брат, сестра) 
4. Кого ви часто згадуєте? (дідусь та бабуся) 
5. Кого ви давно бачили? (дядько і тітка) 
 
94. Напишіть запитання до відповіді. 
1. – … ? 
– Вона купує у магазині рибу. 
2. – … ? 
– Вранці ми слухали музику. 
3. – …? 
– Вчора вона згадувала маму. 
4. – … ? 
– Я люблю готувати салат. 
5. – … ? 
– Ми чекаємо викладачку. 
6. – … ? 
– Він запитує викладача. 
7. – … ? 
– Ми шукаємо дітей. 
8. – … ? 
– Вони запросили друзів. 
 
ЗНАХІДНИЙ ВІДМІНОК. 
ПРИКМЕТНИК 
 
 
Н. в. 
який? 
яка? 
яке? 
які? 
Зн. в. 
який? (неістоти), якого? (істоти) 
яку? 
яке? 
які? (неістоти),  яких? (істоти) 
Ч. р. 
(він) 
-ий (-і) 
гарний стіл (гарні столи) 
гарний чоловік (гарні чоловіки) 
 
-ій (-і) 
осінній день (осінні дні) 
мужній студент (мужні 
студенти) 
-ий (-і) – неістоти 
гарний стіл (гарні столи) 
-ого (-их) – істоти 
гарного чоловіка (гарних чоловіків) 
-ій (-і) – неістоти 
осінній день (осінні дні) 
-ього (-іх) – істоти 
мужнього студента (мужніх 
студентів) 
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Ж.р. 
(вона) 
-а (-і) 
гарна квітка (гарні квіти) 
гарна жінка (гарні жінки) 
 
-я (-і) 
осіння квітка (осінні квіти) 
мужня студентка (мужні 
студентки) 
-у (-і) – неістоти 
гарну квітку (гарні квіти) 
-у (-их) – істоти 
гарну жінку (гарних жінок) 
-ю (-і) – неістоти 
осінню квітку (осінні квіти) 
-ю (-іх) – істоти 
мужню студентку (мужніх студенток) 
С. р. 
(воно) 
-е (-і) 
гарне вікно (гарні вікна) 
-є (-і) 
мужнє обличчя (мужні 
обличчя) 
-е (-і) 
гарне вікно (гарні вікна) 
-є (-і) 
мужнє обличчя (мужні обличчя) 
 
 
95. Напишіть відповідь на запитання. 
1. Який диктант викладачка диктує вам? (довгий / короткий) 
2. Яку вправу він уже написав? (важка / легка) 
3. Яку газету він купив? (сьогоднішня / вчорашня) 
4. Яке плаття вона хоче купити? (довге / коротке) 
5. Яку дівчину він зустрів на вулиці? (висока / низька) 
6. Якого брата вона не бачила давно? (старший / молодший) 
7. Який чай ви любите пити? (теплий / холодний / гарячий) 
8. Яку сумку купила ваша мама? (біла / чорна) 
9. Якого чоловіка вона сфотографувала? (гарний / поганий) 
10. Яке вікно вони помили? (велике / мале) 
 
96. Дайте відповідь на запитання. 
1. Які журнали вона читає? (українські) 2. Які книжки її брат часто бере у 
бібліотеці? (історичні) 3. Яких студентів ми запросили? (іноземні) 4. Яких 
дівчат хлопці привітали зі святом? (знайомі) 5. Які чоботи вона купила? 
(дорогі) 6. Які листи ми написали? (довгі) 7. Які речення студенти 
перекладають? (англійські) 8. Які картини висять на стінах? (гарні) 9. Яких 
дітей ми бачимо через вікно? (малі) 10. Які будинки будує ця компанія? 
(десятиповерхові) 
 
97. Напишіть запитання до прикметників. 
Зразок: Ми завжди купуємо свіжий хліб. – Який хліб ми завжди купуємо? 
1. Минулого місяця вони купили нову квартиру. 2. Вона любить червоний 
колір. 3. Вони будують високі будинки. 4. Ми читаємо важкий текст. 5. Вони 
пишуть довгий список. 6. Я запросила відомого письменника. 7. Ми вже купили 
українські словники. 9. Ти пам’ятаєш нові слова? 10. Поліція зупинила великий 
автобус. 11. Ми співали українські пісні. 12. Вона намалювала велику картину. 
13. Ми отримали важку посилку. 14. Вони захищають диких тварин. 
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98. Напишіть відповідь на запитання. 
А. 1. Які книжки вона любить читати? (різні книжки) 2. Які черевики він 
купив? (чорні черевики) 3. Які слова вони перекладають? (нові слова) 4. Які 
будинки вони збудували? (високі будинки) 5. Які квіти вона любить? (польові 
квіти) 
 
Б. 1. Яких студентів ми зустріли в коридорі? (іноземні студенти) 2. Яких 
дівчат він знає? (українські дівчата) 3. Яких друзів вони запросили у гості? 
(нові друзі) 4. Яких людей ми поважаємо? (старі люди) 5. Яких чоловіків можна 
побачити у спортзалі? (сильні чоловіки) 
 
99. Напишіть запитання до прикметників у формі множини. 
1. Ми любимо гарні речі. 2. Вони пишуть складні вправи. 3. Вона бачила 
диких тварин. 4. Він любить читати історичні книжки. 5. Діти відвідують нові 
музеї. 6. Він знає нових викладачів. 7. Я люблю веселих людей. 8. Ти можеш 
побачити високі дерева через вікно. 9. Ми дивимося смішні фільми. 10. Ми 
часто згадуємо молодших братів та сестер. 
 
100. Напишіть речення за схемою. 
ХТО? + дієслово + КОГО? (ЩО?) 
Я + прочитала + свіжу газету. 
 
ХТО?  КОГО? (ЩО?) 
 прочитала 
одержали 
написала 
продав 
намалювали 
запросила 
вивчили 
взяв 
слухали 
зустрічає 
згадав 
бачили 
викликав 
перевірила 
знаємо 
обрав 
(свіжа газета) 
(цікавий лист) 
(короткий текст) 
(нова машина) 
(велика картина) 
(наші викладачі) 
(складні речення) 
(чистий зошит) 
(українські пісні) 
(старі знайомі) 
(старий батько) 
(нове місце) 
(швидка допомога) 
(студентські роботи) 
(гарні дівчата) 
(новий президент) 
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ЗНАХІДНИЙ ВІДМІНОК. 
ЗАЙМЕННИК 
 
Особові  Присвійні 
Н. в. 
хто? 
З. в. 
кого? 
 Н. в. 
чий?  
чия? 
чиє? 
чиї? 
З. в. 
чий?(неістоти),чийого?(істоти)  
чию?  
чиє?  
чиї? (неістоти), чиїх? (істоти) 
я 
ти 
він 
вона 
воно 
 
ми 
ви 
вони 
мене 
тебе 
його, нього 
її, неї 
його, нього 
 
нас 
вас 
їх, них 
 мій (твій) 
 
моя(твоя) 
моє (твоє) 
мої (твої) 
мій (твій)  (неістоти), 
мого (твого) (істоти), 
мою (твою) 
моє (твоє) 
мої (твої) (неістоти) 
моїх (твоїх) (істоти) 
 його 
її 
його 
її 
 наш (ваш) 
 
наша(ваша) 
наше (ваше) 
наші (ваші) 
наш (ваш) (неістоти), 
нашого (вашого) (істоти) 
нашу (вашу) 
наше (ваше) 
наші (ваші) (неістоти), 
наших (ваших) (істоти) 
 їхній 
 
їхня 
їхнє 
їхні 
їхній (неістоти),  
їхнього (істоти) 
їхню 
їхнє 
їхні (неістоти) 
їхніх (істоти) 
 
 
Питальні 
Н. в. Зн. в.  Н. в. Зн. в. 
хто? 
що? 
кого? 
що? 
чий? 
 
чия? 
чиє? 
чиї? 
чий? (неістоти) 
чийого? (істоти) 
чию? 
чиє? 
чиї? (неістоти) 
чиїх? (істоти) 
який? 
 
яка? 
яке? 
які? 
який?(неістоти) 
якого? (істоти) 
яку? 
яке? 
які? (неістоти) 
яких? (істоти) 
котрий? 
 
котра? 
котре? 
котрі? 
котрий? (неістоти)  
котрого? (істоти) 
котру? 
котре? 
котрі? (неістоти) 
котрих? (істоти) 
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Вказівні 
Н. в. 
який? 
яка?  
яке? 
які? 
Зн. в. 
який? якого? 
яку?  
яке?  
які? яких? 
 Н. в. 
який?  
яка? 
яке?  
які? 
Зн. в. 
який? якого? 
яку?  
яке?  
які? яких? 
той 
 
та 
те 
ті 
той (неістоти), 
того (істоти) 
ту 
те 
ті (неістоти), 
тих (істоти) 
цей 
 
ця 
це 
ці 
цей(неістоти), 
цього (істоти) 
цю 
це 
ці (неістоти),  
цих (істоти) 
 
101. Прочитайте. 
Чоловічий рід 
Н. в. – Зн. в. 
цей (той) чоловік – цього (того) чоловіка 
ці (ті) чоловіки – цих (тих) чоловіків 
 
цей (той) стіл – цей (той) стіл 
ці (ті) столи – ці (ті) столи 
Жіночий рід 
Н. в. – Зн. в. 
ця (та) жінка – цю (ту) жінку 
ці (ті) жінки – цих (тих) жінок 
 
ця (та) книжка – цю (ту) книжку 
ці (ті) книжки – ці (ті) книжки 
 
Середній рід 
Н. в. – Зн. в. 
це (те) вікно – це (те) вікно 
ці (ті) вікна – ці (ті) вікна 
 
102. Напишіть правильно речення. 
1. Вчора ми бачили (та викладачка). 2. Я знаю (та студентка). 3. Вчора він 
взяв (та газета і той журнал). 4. Ми вже прочитали (ця стаття). 5. Вона забула 
(це правило). 6. Ви знаєте (цей лікар)? 7. Ти пам’ятаєш (цей фільм)? 8. Ви 
знаєте (той викладач і та викладачка)? 9. Ви бачили сьогодні (цей студент)? 10. 
Я вже купила (ця книжка). 
  
103. Напишіть відповідь. 
1. Кого ви бачили вранці? (він та вона) 2. Кого ти хочеш запросити в гості? 
(вони) 3. Кого він знає у цьому місті? (я та ти) 4. Кого він фотографує? (ми) 5. 
Кого він любить? (вона) 6. Кого я поважаю? (ви) 7. Кого вони пам’ятають? (я) 
8. Кого вони слухають? (ми) 9. Кого ви зустрічали вчора на вокзалі? (вони) 10. 
Кого ви чекаєте тут? (ти і він) 11. Кого ви знаєте? (ви і вона) 12. Кого ви давно 
бачили? (ви та вони) 13. Кого він чекає коло метро? (ми) 14. Кого ти знаєш у 
цій групі? (він і ти) 15. Кого він любить? (я) 
104. Напишіть відповідь на запитання. 
1. Кого ви бачили вчора? 
2. Кого ти чекаєш? 
 
(ваш тато та ваша мама) 
(твій новий студент та твоя нова 
студентка) 
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3. Кого ви бачите кожного дня? 
4. Кого ти любиш ? 
5. Кого він зустрів сьогодні 
вранці? 
(наш декан та наші викладачі) 
(моя сестра та мій брат) 
(мій старий друг та його українська 
подруга) 
 
105. Замість крапок напишіть займенники у правильній формі. 
Зразок: Це моя мама. Я дуже люблю … . – Це моя мама. Я дуже люблю її. 
1. У мене є друг. Я часто запрошую ... в гості. 2. – Де Марина? – Я бачив ... 
у надворі. 3. Мої батьки живуть у Києві. Я давно бачив ... . 4. Що ти будеш 
робити завтра? Я запрошую ... у кіно. 5. – Ти не знаєш, де моя нова сорочка? – 
Я бачила ... у шафі. 6. – Яке смачне молоко! – Так, дуже смачне, я купую ... на 
ринку. 7. – Хто ця дівчина? Я знаю ... . 8. Ви говорите надто тихо, але я чую ... . 
9. Це наші батьки. Ми любимо ... . 10. Коли я був малий, моя мати часто 
годувала ... . 11. Це наш новий викладач. Я знаю, як ... звуть. 12. Тут надто 
шумно, ти чуєш (я) ... ? 
 
106. Дайте відповіді на запитання, використовуючи слова в дужках. 
1. Що ти бачиш надворі? (його нова машина та її старий велосипед) 2. Що 
вона прасує? (моє плаття) 3. Що ви написали у зошиті? (ця важка вправа) 4. Що 
ви купили у магазині? (їхні смачні цукерки) 5. Що ви приготували на вечерю? 
(ваша національна страва) 6. Що він любить їсти? (наш чорний хліб) 7. Що ти 
фотографуєш? (ваше озеро) 8. Що він читає зараз? (моя нова книжка) 9. Який 
фільм ви дивилися? (новий американський) 10. Яку виставу ви дивилися? 
(цікава) 11. Яку музику ви любите? (сучасна й класична) 12. Яке завдання ви 
виконуєте (складне велике) 13. Які слова ви дивитесь у словнику? (незнайомі) 
14. Яку дівчину ви запрошуєте в кіно? (ця вродлива) 15. Якого викладача ви 
вітаєте? (наш новий) 16. Яку адресу ви знаєте? (твоя нова) 17. Яку новину ви 
чули? (ця чудова) 18. Якого письменника ви зустрічаєте? (відомий) 19. Які 
газети ви купуєте? (сьогоднішні та вчорашні) 20. Які книжки ви любите 
читати? (різні) 21. Які передачі ви слухаєте? (спортивні або кулінарні) 22. 
Якого брата він давно бачив? (молодший). 
 
107. Напишіть питання до виділених слів. 
Зразок: Я читав цю книжку. – Яку книжку я читав? 
1. Я знаю цю студентку. 2. Я вже бачив цей фільм. 3. Ми зустрічаємо 
цього юнака кожний день. 4. Я давно знаю цю дівчину. 5. Я відвідую цього 
лікаря. 6. Я люблю цих акторів. 7. Я добре пам’ятаю цю викладачку. 8. Він 
погано знає цього чоловіка. 9. Цього хлопця звуть Тарас. 10. Я кохаю цю 
дівчину. 11. Вони запрошують цих акторів. 12. Ми чекаємо цю викладачку. 
 
ЗНАХІДНИХ ВІДМІНОК НА ПОЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ РУХУ 
 
1. The prepositions “на” and “у” used with the noun in the Locative case denote location: Я 
є у кімнаті (М. в.). Де я? (I am in the room. Where am I?)  
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2. The prepositions “на” and “у” used with the noun in the Accusative case denote direction: 
Я йду в кімнату. (Зн. в.) Куди я йду? (I am going into the room. Where am I going?) 
 
Де ти? – Я в університеті. (М. в.). 
Куди ти йдеш? – Я йду в університет. (Зн. в.) 
 
 
 
108. Прочитайте та запам’ятайте. 
Де? + у/в, на 
(Місцевий відмінок) 
Куди? + у/в, на 
(Знахідний відмінок) 
в університеті 
у магазині 
на стадіоні 
у банку 
у деканаті 
у кімнаті 
на зупинці 
в аудиторії 
в університет 
у магазин 
на стадіон 
у банк 
у деканат 
у кімнату 
на зупинку 
в аудиторію 
 
109. Напишіть речення за зразком, використовуючи подані слова. 
Зразок: Де ти? – Я в кімнаті. 
 Куди ти йдеш? – Я йду в кімнату. 
Море, концерт, театр, робота, Тернопіль, вокзал, парк, озеро, гуртожиток. 
 
110. Напишіть правильні закінчення. 
1. Вони поїхали на мор.. . 
 Ми любимо відпочивати на мор.. . 
2. Кожної неділі він ходить у церкв.. . 
 Минулої неділі він був у церкв.. . 
3. Вчора вона була на стодіон.. . 
 Команда футболістів їде на стадіон.. . 
4. Ти підеш завтра на концерт.. . 
 Минулого тижня ми були на концерт.. . 
5. Змагання проводяться у парк.., тому я йду у парк.. . 
 
111. Дайте відповідь на запитання, використовуючи подані в дужках 
слова. 
1. Де він відпочивав минулого літа? 
 Куди він їздив відпочивати минулого літа? 
2. Де ви купили цей одяг? 
 Куди вони їдуть? 
3. Де ви були вчора? 
(Крим, море) 
 
(Тернопіль, ринок) 
 
(Київ, концерт) 
Дієслова руху: йти, ходити, їхати, їздити,  
бігти, поспішати, ставити, класти, вішати, 
кидати… + Зн. в. 
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 Куди вони їздили вчора? 
4. Де вчиться ваш друг? 
 Куди ваш друг йде? 
5. Де вона живе? 
 Куди вони їдуть жити? 
 
(Львів, університет) 
 
(Україна, місто) 
 
112. Складіть речення з поданими словами, даючи відповідь на 
запитання Де? та Куди? 
Зразок: Це бібліотека. 
Де? – Моя сестра працює в міській бібліотеці. 
Куди? – Минулого місяця я ходила у бібліотеку. 
Університет, школа, деканат, лікарня, село, кімната, магазин, супермарке, 
аудиторія. 
 
113. Складіть речення за схемою. 
Хто? Що робить? Що? (Зн. в.) Куди? (у/в, на + Зн. в.) 
Я 
Він 
кладу 
вішає 
книжку 
карту 
на стіл. 
на стіну. 
 
114. Прочитайте та запам’ятайте. 
Про кого? 
про мене 
про тебе 
про неї 
про нього 
про нас 
про вас 
про них 
 
115. Напишіть речення, розкриваючи дужки. 
1. Ми розмовляємо про (наша подорож). 2. Він запитує про (моя країна). 
3. Батьки турбуються про (їхні діти). 4. Вона любить читати книжки про (наше 
місто). 5. На занятті студенти розповідають про (їхнє життя). 6. У листі він 
написав про (українські люди). 7. Ми завжди пам’ятаємо про (наші батьки). 
8. Ми думаємо про (наше навчання). 9. Ми слухаємо розповідь про (ваша сім’я). 
10. Вона мріє про (зустріч) з батьками. 
 
116. Напишіть правильно речення. Поставте запитання до цих речень. 
Зразок: (Вони) … розмовляють про нас. Я бачу … . – Вони розмовляють 
про нас. Хто розмовляє про нас? Я бачу їх. Кого я бачу? 
1. (Моя нова книжка, твоя стара газета і наш цікавий журнал) … лежать на 
столі. Я читаю … . 2. (Наша викладачка) … читає речення. Я запитую … . 
3. (Моя добра мама) … готує їсти. Я люблю … . 4. (Ваше велике місто) … є на 
карті. Ми знаємо про … . 5. (Яблуко, виноград, слива та вишня) … лежать в 
сумці. Ми їмо … . 6. (Салат з помідорів, овочевий суп та яблучний пиріг) … 
були дуже смачні. Я люблю готувати … . 7. (Наш декан і їхня викладачка) … 
запитують іноземних студентів. Ми чекаємо … . 8.(Нова граматика) … була 
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дуже складна. Наші студенти не розуміють … . 9. (Я) … відповідаю правильно. 
Моя викладачка слухає … . 10. (Ми) … вчимо нові слова. Вона розуміє … . 
11. (Ти) … мене розумієш? Так, я розумію … . 12. (Він та вона) … пишуть тест. 
Ми слухаємо … . 
 
117. Прочитайте текст. 
У читальному залі 
Великий світлий зал. Це читальний зал. Тут займаються студенти. На 
столах лежать книжки, журнали, підручники. Семен та його друг Іван сьогодні 
також займаються тут. Семен уважно читає журнал “Радіо”. Він навчається в 
університеті і працює на заводі, а зараз готує домашнє завдання. Іван також 
займається. Він пише. Він розв’язує задачі. 
Ось ще студенти. Вони тихо розмовляють. Ми чуємо англійські слова. 
Друзі вивчають англійську мову. Вони добре розмовляють англійською. 
А ці студенти вивчають українську мову. Вони читають і пишуть 
українською. Зараз вони вчать нові українські слова. Поруч сидить дівчина. 
Вона також студентка. Вона тримає книжку “Кобзар”. Цю книгу написав 
український письменник Тарас Шевченко. Її друзі, студенти-іноземці, також 
хочуть читати “Кобзар” українською мовою. Вони вже вміють читати 
українською, але зараз ще не дуже добре розуміють її. “Коли ми будемо знати 
українську мову добре, ми також будемо читати “Кобзар”, – кажуть вони. 
А тут студенти беруть книжки, газети та журнали. Ми чуємо розмову. 
– Що вам потрібно ? 
– Скажіть, будь ласка, ви маєте журнал ”Математика”? 
– Так, маємо. Який номер вам дати? 
– Дайте, будь ласка, п’ятий номер. 
– Добре, зачекайте трохи. Ось, візьміть. 
– Дякуємо. 
 
Тести для самоперевірки 
1. Оберіть правильний варіант. 
1) Він читає журнал і газета. 
2) Він читаю журнал і газету. 
3) Він читала журнал і газету. 
4) Він читає журнали і газети. 
 
2. Оберіть правильний варіант. 
1) Він вже купив книжка та зошит. 
2) Він вже купила книжка та зошит. 
3) Він вже купив книжку та зошит. 
4) Вона вже купив книжку та зошит. 
 
3. Оберіть правильний варіант. 
1) Вона кладе у сумку ручка, олівець, лінійка, резинка та зошити. 
2) Вона кладе у сумку ручку, олівець, лінійку, резинка та зошити. 
3) Вона кладе у сумку ручку, олівець, лінійку, резинку та зошити. 
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4) Вона кладе у сумці ручку, олівець, лінійку, резинку та зошити. 
 
4. Оберіть правильний варіант. 
1) Ми можемо купити в овочевому відділі картопля, морква, цибуля, перець. 
2) Ми можемо купити в овочевому відділі картоплю, морква, цибулю, 
перець. 
3) Ми можемо купити в овочевому відділі картопля, моркву, цибуля, перець. 
4) Ми можемо купити в овочевому відділі картоплю, моркву, цибулю, 
перець. 
 
5. Оберіть правильний варіант відповіді на запитання «Що він читає 
зараз?» 
1) Зараз він читає моя нова книжка. 
2) Зараз він читає мою нову книжка. 
3) Зараз він читає моя нова книжку. 
4) Зараз він читає мою нову книжку. 
 
6. Оберіть правильний варіант запитання до речення «Ми завжди купуємо 
свіжий хліб». 
1) Який хліб ми завжди купуємо? 
2) Яку хліб ми завжди купуємо? 
3) Яке хліб ми завжди купуємо? 
4) Які хліб ми завжди купуємо? 
 
7. Оберіть правильний варіант запитання до речення «Вони будують 
високі будинки». 
1) Який будинки вони будують? 
2) Яку будинки вони будують? 
3) Яке будинки вони будують? 
4) Які будинки вони будують? 
 
8. Оберіть правильний варіант запитання до речення «Ми читаємо важкий 
текст». 
1) Який текст ми читаємо? 
2) Яку текст ми читаємо? 
3) Яке текст ми читаємо? 
4) Які текст ми читаємо? 
 
9. Оберіть правильний варіант запитання до речення «Вчора він дивився 
нову квартиру». 
1) Який квартиру він вчора дивився? 
2) Яку квартиру він вчора дивився? 
3) Яке квартиру він вчора дивився? 
4) Які квартиру він вчора дивився? 
 
10. Знайдіть відповідь на запитання «Кого ви бачили вранці?» 
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1) Вранці я бачила він та вона. 
2) Вранці я бачила його та її. 
3) Вранці я бачила вас та її. 
4) Вранці я бачила його та нас. 
11. Знайдіть відповідь на запитання «Куди ти йдеш?» 
1) Я йду в кімната. 
2) Я йду в кімнаті. 
3) Я йду в кімнату. 
4) Я йду в кімнати. 
 
12. Оберіть правильний варіант. 
1) Вчора він взяв та газета і той журнал. 
2) Вчора він взяв ту газету і той журнал. 
3) Вчора він взяв той газету і той журнал. 
4) Вчора він взяв ту газету і ту журнал. 
 
13. Оберіть правильний варіант. 
1) Ми слухаємо розповідь про ваша сім’я. 
2) Ми слухаємо розповідь про вашу сім’я. 
3) Ми слухаємо розповідь вашу сім’ю. 
4) Ми слухаємо розповідь про вашу сім’ю. 
 
14. Оберіть правильний варіант. 
1) Кожної неділі він ходить у церква. Минулої неділі він був у церква. 
2) Кожної неділі він ходить у церкву. Минулої неділі він був у церкву . 
3) Кожної неділі він ходить у церкву. Минулої неділі він був у церкві . 
4) Кожної неділі він ходить у церкві. Минулої неділі він був у церква . 
 
15. Оберіть правильний варіант. 
1) Змагання проводяться у парк, тому я йду у парк. 
2) Змагання проводяться у парку, тому я йду у парку. 
3) Змагання проводяться у парки, тому я йду у парки. 
4) Змагання проводяться у парку, тому я йду у парк. 
 
РОДОВИЙ ВІДМІНОК (Р. В.) 
(The Genitive сase) 
 
Кого? (Whom?), Чого? (What?) 
Куди? (Where to?), Звідки? (Where from?) 
 
Вживається (Is used): 
– для позначення приналежності (to denote the possession) 
Чия це книжка? – Це книжка мого брата. 
– у негативних висловлюваннях (in the negative expressions) 
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Тут немає студентів. – Кого тут немає? Він не має ручки. – Чого він не має? 
– з числівниками від 5 до 20 і з словами багато, мало, декілька, досить, 
менше, більше, трохи, безліч, скільки (with the numerals from 5 to 10 and with the 
words a lot, many, much, a little, few, several, enough, less, fewer, more, some, numerous, 
how many?, how much?) 
Тут є багато студентів. – Скільки студентів є тут? 
– для позначення руху після прийменників: до, з(із, зі), від (to express the 
motion after the prepositions to, towards, from) 
Куди ти ідеш? – Я іду до університету.  
Звідки ти ідеш? – Я іду з університету. Я іду від викладача. 
– після прийменників без, біля, для, крім, після, замість, навпроти, 
недалеко/далеко від, під час, до ≠ після (after the prepositions without, near (next to), 
for, except of, besides, after, instead of) 
Я буду читати після обіду. – Коли ти будеш читати? 
– для позначення частини від цілого (to denote a part of the whole) 
Я хочу купити хліба. 
ІМЕННИК 
 
Н. в. 
 хто? що? 
Р. в. 
кого? чого? 
Ч. р. 
(він) 
1. істоти 
-[](-и, -і) 
чоловік (чоловіки) 
хлопець (хлопці) 
 
-а, -я (-ів,) = З. в. 
чоловіка (чоловіків) 
хлопця (хлопців) 
2. неістоти: 
-[](-и, -і) 
сік (соки), готель (готелі) 
-[] (-и,-і) 
стіл (столи), місяць (місяці) 
-й (-ї) 
край (краї) 
 
-у, -ю(-ів) 
соку (соків), готелю (готелів) 
-а,- я (-ів) 
стола (столів), місяця (місяців) 
- ю (-їв) 
краю (країв) 
Ж. р. 
(вона) 
-а (-и, -і) 
жінка (жінки) 
-я (-і) 
стеля (стелі), вулиця (вулиці) 
-ія (її) 
аудиторія (аудиторії) 
-и (-[]) 
жінки(жінок) 
-i (-[]) 
стелі (стель), вулиці (вулиць) 
-ії (-ій) 
аудиторії (аудиторій) 
С. р. 
(воно) 
-о (-а) 
коло (кола) 
-е (-я) 
поле (поля) 
-а (-[]) 
кола (кіл) 
-я (-ів) 
поля (полів) 
 
Іменники чоловічого роду в родовому відмінку мають закінчення  
-а, -я: 
1. Назви істот: брата, друга, слухача, хлопця. 
2. Назви чітко окреслених предметів (можемо порахувати): підручника, 
олівця, ножа, ключа (але: телефону). 
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3. Назви міст і сіл: Києва, Тернополя, Харкова. 
4. Назви мір довжини, ваги, площі, часу: метра, кілограма, вечора 
(винятки: року, часу, ранку, обіду) 
5. Назви днів, місяців: дня, понеділка, березня. 
6. Наукові терміни: відмінка, квадрата, іменника, радіуса. 
7. Назви частин тіла: носа, лоба, пальця, живота. 
8. Назви чисел: нуля, мільйона. 
 -у, -ю: 
1. Збірні назви: народу, колективу, саду, лісу, піску. 
2. Назви речовин, матеріалу: соку, металу, цукру, меду, рису. 
3. Назви будівель, установ та організацій: банку, будинку, магазину, 
університету, театру, інституту, заводу, готелю. 
4. Назви явищ природи: снігу, дощу, вітру, морозу. 
5. Назви почуттів і хвороб: болю, страху, суму, грипу. 
6. Назви дій і процесів: ходу, крику, бігу, стуку, екзамену. 
7. Назви видів спорту: футболу, хокею. 
8. Назви країн: Китаю. 
 
Чоловічий рід: 
будинок (будинки) 
Я бачу (що? + Зн. в.) будинок 
(будинки). 
Я не бачу (чого? + Р. в.) будинку 
(будинків). 
чоловік (чоловіки) 
Я бачу (кого? + Зн. в.) чоловіка 
(чоловіків). 
Я не бачу (кого? + Р. в.) чоловіка 
(чоловіків). 
Жіночий рід: 
книжка (книжки) 
Я бачила (що? + Зн. в.) книжку 
(книжки). 
Я не бачила (чого? + Р. в.) книжки 
(книжок). 
дівчина (дівчата) 
Я бачу (кого? + Зн. в.) дівчину 
(дівчат). 
Я не бачу (кого? + Р. в.) дівчини 
(дівчат). 
 
Середній рід: 
озеро (озера) 
Я бачу (що? + Зн. в.) озеро (озера). 
Я не бачу (чого? + Р. в.) озера (озер). 
 
118. Закінчіть речення. 
Тут немає … 
1. зошит (зошити), журнал (журнали), телевізор (телевізори), комп’ютер 
(комп’ютери), стіл (столи), студент (студенти), викладач (викладачі), декан, 
тато, брат (брати); 
2. книжка (книжки), кава, машина (машини), аптека (аптеки), лікарня 
(лікарні), бібліотека (бібліотеки), дівчина (дівчата), викладачка, мама, сестра 
(сестри), студентка (студентки); 
3. вікно (вікна), місце (місця), море (моря), місто (міста), речення. 
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119. Напишіть за зразком. 
Зразок: Я маю (ручка). 
 Я маю ручку. – Я не маю ручки. 
1. Мій брат сьогодні має (заняття). 2. Вона завтра купить (хліб). 3. Ми вже 
написали (вправа). 4. Я бачив (викладач). 5. Він має (гроші). 6. Микола має 
(мрія). 7. Цей співак має (голос). 8. Я маю (робота). 9. Вони купили (машина). 
10. Ви маєте (парасоля)? 
 
120. Порівняйте Тернопіль та ваше рідне місто. Напишіть, що є у 
Тернополі, але немає у вашому місті і навпаки. 
Зразок: У Тернополі є озеро, а у моєму місті немає озера. 
 
121. Складіть речення. 
1. Я (мати) (брат і сестра), а вона (не мати) (брат та сестра). 2. Він (мати) 
(книжка та зошит) сьогодні, проте вчора він (не мати) (книжка та зошит). 3. Він 
(мати) (мама), але (не мати) (тато). 4. Позавчора вона (купити) (хліб та масло), 
але (не купити) (ковбаса та м’ясо). 5. Ви (мати) (парасоля) проте (не мати) 
(плащ). 6. Він (мати) (і ручка, і олівець), а я (не мати) (ні ручка, ні олівець). 
7. Вони (любити) (і кава, і чай), а ти (не любити) (ні кава, ні чай). 8. Він (їсти) (і 
м'ясо, і риба), проте вона (не їсти) (ні м'ясо, ні риба). 9. Коли я хворий, я (пити) 
(ліки), а він (не пити) (ліки). 10. Сьогодні у нас (бути) (пара), а завтра (не бути) 
(пара). 
 
122. Напишіть речення за зразком. 
Зразок: 
Хто не має (квитки) до театру? 
У кого немає (квитки) до театру? 
(хлопець та дівчина) 
Хлопець та дівчина не мають квитків до театру. 
У хлопця та дівчини немає квитків до театру. 
 
1. Хто не має (гроші)? 
У кого немає (гроші)? 
2. Хто не має (підручник та зошит)? 
У кого немає (підручник та зошит)? 
3. Хто не має (друзі) у Тернополі? 
У кого немає (друзів) тут? 
4. Хто не має (час) сьогодні? 
У кого немає (час) сьогодні? 
5. Хто не має (математика) зараз? 
У кого немає (математика) зараз? 
(тато і мама) 
 
(студент та студентка) 
 
(іноземці) 
 
(декан та викладачка) 
 
(студенти) 
 
123. Напишіть відповідь на запитання. 
1. Чого немає на столі? (ручка, олівець, лінійка, книжка зошит) 2. Чого не 
було в магазині? (сир, цукор, молоко, сіль, печиво) 3. Чого немає на вулиці? 
(машина, автобус, велосипед, тролейбус) 4. Чого немає у холодильнику? 
(молоко, йогурт, сир та яйця) 5. Чого не було у квартирі? (телефон, 
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холодильник, ліжко, килим) 6. Кого не було вдома? (батьки) 7. Кого ти не бачив 
вчора тут? (друг) 8. Кого немає в аудиторії? (студенти) 
 
124. Прочитайте. 
Скільки? 
багато 
мало 
декілька 
трохи 
більше 
менше 
 
- грошей, людей, дітей; 
- студентів, батьків, хлопців, викладачів, чоловіків; 
- дівчат, студенток, подруг; 
- книжок, шкіл, аптек, доріг, вулиць; 
- столів, університетів, будинків; 
- вікон, крісел, морів, яблук, міст. 
 
125. Закінчіть речення. 
1. У мене багато … 
2. Вони подарували мені декілька … 
3. У Тернополі є багато … 
4. У нашому університеті є багато … 
5. Вчора він купив декілька… 
6. У магазині я купив трохи … 
 
7. У пляшці мало … 
8. У вашій країні багато … 
- брати, сестри, друзі, знайомі; 
- книжки, зошити, ручки, олівці; 
- парки, магазини, театри, школи; 
- дівчата, хлопці, викладачі, студенти; 
- газети, журнали; 
- м'ясо, сир, рис, риба, масло, 
картопля, цибуля, помідори; 
- молоко, вода, олія, вино; 
- золото, нафта, газ, вугілля. 
 
126. Прочитайте та запам’ятайте. 
 
 
– Йти 
їхати 
летіти 
 
 
 
– бути 
жити 
 
– чекати 
стояти 
 
 
– їсти 
приготувати 
 
– купити 
зробити 
 
 
до ≠ з (із, зі) 
(куди? ≠ звідки?) 
 
до ≠ від 
(куди? ≠ звідки? 
до кого? ≠ від 
кого?) 
 
у (в) 
(у кого?) 
 
біля 
(біля кого? біля 
чого?) 
 
без 
( без чого?) 
 
для 
(для кого? для 
чого?) 
– Києва, Тернополя, театру, 
університету, магазину, лікарні, 
гуртожитку… 
 
– брата, сестри, викладача, друга, 
подруги, лікаря, декана… 
 
 
– мами, тата, дядька, тітки, друга,  
друзів… 
 
– батьків, магазину, вокзалу, пошти, 
аптеки, дошки, моря… 
 
 
– цукру, солі, хліба, молока, олії, масла, 
сиру … 
 
– друзів, подруг, сестер, братів, батьків, 
людей, університету, школи … 
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РОДОВИЙ ВІДМІНОК НА ПОЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ РУХУ 
Я йду 
 
в магазин (Зн. в.) 
до магазину (Р. в.) 
з магазину (Р. в.) 
 
127. Прочитайте та запам’ятайте. 
Що? / Хто? 
Це … 
Де? 
Я в … 
(М. в.) 
Куди? 
Я йду / їду в … 
(Зн. в.) 
Куди? ≠ Звідки? 
Я йду / їду до ≠ з / від … 
(Р. в.) 
університет 
друг 
 
– школа 
поліклініка 
лікарня 
подруга 
 
– місто 
університеті 
– 
 
школі 
поліклініці 
лікарні 
– 
 
місті 
університет 
– 
 
школу 
поліклініку 
лікарню 
– 
 
місто 
університету 
друга 
 
школи 
поліклініки 
лікарні 
подруги 
 
міста 
 
128. Напишіть відповідь на запитання. 
1. Де вони були вчора? 
Куди вони ходили вчора? 
Звідки вони повернулися вчора? 
2. Де студенти зараз? 
Куди студенти поїхали вранці? 
Звідки вони повернуться завтра? 
3. Де були твої батьки? 
Куди твої батьки їздили минулого року? 
Звідки вони повернулися минулого року? 
4. Де ти жив раніше? 
Куди ти поїдеш влітку? 
Звідки ти приїхав? 
5. Де вона купила квіти? 
Куди вона ходила купувати квіти? 
Звідки вона повернулася з квітами? 
6. Де ти був? 
Куди ти ходив? 
Звідки ти йдеш? 
ресторан 
 
 
Київ 
 
 
Україна 
 
 
Африка 
 
 
магазин 
 
 
(на) пари 
 
 
129. Закінчіть речення. 
Зразок: Ручка лежала в книжці. Я взяв її з книжки. 
1. Крісло стояло в кімнаті. Я приніс … . 2. Це фото висіло на стіні. Вона 
зняла … . 3. Документи були у папці. Хто взяв … ? 4. Квіти стояли у вазі. Він 
вийняв … . 5. Плаття висіло у шафі. Я взяла … . 6. Журнал лежав на столі. Хто 
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взяв … ? 7. У тексті багато нових слів. Випишіть … . 8. Твої речі лежали на 
столі. Він забрав … . 
 
130. Прочитайте та запам’ятайте. 
Час (коли?) 
Під час – канікул, заняття / занять, перерви … 
Після – зустрічі, занять, фільму… 
До – сніданку, обіду, вечері … 
Протягом – години, дня, місяця, року … 
З … до – з понеділка до суботи, з десятої години ранку до п’ятнадцятої 
години дня … 
Минулого, цього, наступного – понеділка, вівторка, четверга, тижня, 
місяця, року, століття, літа. 
Минулої, цієї, наступної – середи, п’ятниці, суботи, неділі, весни, осені, 
зими. 
 
131. Напишіть правильно. 
1. Улітку ми будемо відпочивати (липень, серпень). 2.  Я був на парах 
(ранок, вечір). 3. Навчальний рік триває (вересень, липень). 4. Щодня ми 
займаємося (9 година, ранок; 13 година). 5. Цей магазин працює (10 година, 
ранок; 19 година, вечір). 6. Після занять я обідаю й відпочиваю (15 година, 17 
година). 7. Кожної неділі він грає футбол (16 година, 18 година). 7. Діти мали 
канікули (31. 12 – 18. 01). 
 
132. Заповніть пропуски, використовуючи наступні прийменники: без, 
біля, для, крім, після, до, з, від. 
1. Тато іде … (місто). 
2. Моя машина стоїть… (університет). 
3. Вона любить читати … (обід). 
4. Усі були тут … (сестра). 
5. Я йду … (лікарня). 
6. Він не може писати … (ручка). 
7. Це квітка … (мама). 
8. Ви їдете … (викладач). 
9. Студенти хочуть йти … (театр). 
10. Я малюю цю картину … (подруга). 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ІМЕННИКІВ З ЧИСЛІВНИКАМИ 
(Peculiarities of the use of cases with numerals) 
 
1. Nouns preceded by the numerals 2, 3, 4 are used in the Nominative plural: два, три, 
чотири квитки (two, three, four tickets). 2. Nouns preceded by the numeral 5 and upwards are used 
in the Genitive plural: п’ять квитків (five tickets or literally “five of the tickets”), and so on. 3. 
Nouns preceded by the interrogative word “Cкільки?” are used in the Genitive plural: Скільки 
квитків він купує? (How many tickets is he buying?) 
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1(одна) копійка, гривня, (один) грам, кілограм, метр (Н. в.) 
2, 3, 4 (дві, три, чотири) копійки, гривні,  
(два, три, чотири) грами, кілограми, метри (множина) 
5, – 20, 30, … копійок, гривень, грамів, кілограмів, метрів (Р. в.) 
 
133. Заповніть таблицю. 
1 2, 3, 4 5 – 20 
стіл 
чоловік 
син 
університет 
жінка 
дівчина 
книжка 
країна 
група 
пара 
кімната 
вікно 
місто 
яблуко 
заняття 
столи 
… 
столів 
… 
 
134. Утворіть словосполучення. 
– Один літр, грам, кілограм 
– (0,5) пів-, половина 
– (1,5) півтора (+ чоловічий та 
середній рід) / півтори (+ жіночий рід) 
– 2, 3, 4 літри, грами, кілограми 
– 5 – 20 літрів, грамів, кілограмів 
– пакет, пляшка, мішок, банка, 
пачка, коробка, порція, шматок 
молоко, цукор, картопля, огірок, 
огірки, яблуко, яблука, цукерки, хліб, 
вода, сірники, макарони, м'ясо, сік, 
піца, олія, торт, мука, рис, морква, 
банани, банан, ковбаса, цибуля 
 
135. Складіть діалоги. 
1. Овочевий відділ у магазині: 3 (кілограм, картопля), 1 (капуста), 
півкілограма (цибуля та морква). 
– Скажіть, будь ласка, у вас є капуста, морква, картопля та цибуля? 
– Так, звичайно. 
– Дайте мені 3 кілограми картоплі, 1 капусту, півкілограма цибулі та 
моркви. 
– Будь ласка. З вас двадцять вісім гривень сорок копійок. 
 
2. Фруктовий відділ: 1 (кілограм, яблука), 2 (кілограм, банани), 2 (лимон), 
5 (апельсини); 33 (гривні). 
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3. Кондитерський відділ: 1 (кілограм, цукерки), півкілограма (печиво), 5 
(кекси); 68 (гривні), 23 (копійка). 
4. Хлібний відділ: 1 батон, 2 (буханка, чорний хліб), 3 (булочка); 52 
(гривня), 84 (копійка). 
5. Молочний відділ: 3 (пакет, молоко), 1 (кілограм, сир), 2 (пачка, масло); 
105 (гривня), 87(копійка). 
6. Відділ господарських товарів: 2 (пачка, пральний порошок), 2 (банка, 
шампунь), 3 (мило); 280 (гривня). 
7. Відділ одягу: 3 (футболка), 6 (пара, шкарпетки); 643 (гривня). 
8. Відділ посуду: 6 (вилка, ложка та ніж), 6 (чашка), 2 (каструля); 957 
(гривня). 
 
136. Напишіть відповідь на запитання. 
Зразок: Чий це зошит? (студент) – Це зошит студента. 
1. Чия це кімната? (хлопці) 2. Чиї це книги? (студенти) 3. Чиє це яблуко? 
(сестра) 4. Чия машина стоїть біля будинку? (викладач) 5. Чий собака на 
подвір’ї? (сусід) 6. Чий телефон лежить на столі? (брат) 7. Чиї друзі співають 
пісні? (сестра) 8. Чий син чекає в коридорі? (лікар) 
 
 
РОДОВИЙ ВІДМІННОК. 
ПРИКМЕТНИК 
 
Н. в.  
який? яка? яке? які? 
Р. в.  
якого? якої? якого? яких? 
Ч. р. 
(він) 
-ий (-і) 
чорний стіл (чорні столи) 
розумний чоловік (розумні 
чоловіки) 
 
-ій (-і) 
синій вагон (сині вагони) 
мужній хлопець (мужні 
хлопці) 
-ого (-их) 
чорного стола (чорних столів) 
розумного чоловіка (розумних 
чоловіків) 
 
-ього (-іх) 
синього вагону (синіх вагонів) 
мужнього хлопця (мужніх хлопців) 
Ж. р. 
(вона) 
-а (-і) 
чорна дошка (чорні дошки) 
розумна жінка (розумні жінки) 
 
-я (-і) 
синя лінія (сині лінії) 
мужня дівчина (мужні 
дівчата) 
-ої (-их) 
чорної дошки (чорних дошок) 
розумної жінки (розумних жінок) 
 
-ої (-іх) 
синьої лінії (синіх ліній) 
мужньої дівчини (мужніх дівчат) 
С. р. 
(воно) 
-е (-і) 
чорне око (чорні очі) 
-є (-і) 
синє море (сині моря) 
-ого (-их) 
чорного ока (чорних очей) 
-ього(-іх) 
синього моря (синіх морів) 
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Вчора в університеті були іноземні студенти. – Н. в. 
Вчора в університеті не було іноземних студентів. – Р. в. 
Сьогодні в університеті є іноземні студенти. – Н. в. 
Сьогодні в університеті немає іноземних студентів. – Р. в. 
Завтра в університеті будуть іноземні студенти. – Н. в. 
Завтра в університеті не буде іноземних студентів. – Р. в. 
 
137. Напишіть правильно речення. 
А. 1. У мене немає (старший брат). 2. У нього немає (новий телефон). 3. 
Тут немає (новий студент). 4. Вчора не було (цікавий фільм). 5. У цьому місті 
немає (технічний університет). 6. Я був (минулий четвер) тут. 7. Вони не мають 
(новий комп’ютер). 8. Ти не маєш (золотий годинник) 9. Сьогодні не було 
(український друг). 10. У тебе немає (великий будинок) 
Б. 1. У нього не було (перша пара). 2. Ми не мали (гарна квартира) 3. У нас 
не буде (остання пара). 4. У магазині не було (жива риба). 5. Я не маю (чорна 
куртка). 6. У них не було (велика машина). 7. Вони не мали (цікава робота). 8. 
Це ручка (старша сестра). 9. У мене немає (велика сім’я). 10. Там лежить одяг 
(молодша дочка). 
В. 1. У магазині немає (тернопільське масло). 2. Він не має (зимове 
пальто). 3. Тут не було (велике озеро). 4. У неї не буде (легке життя). 5. Ми не 
маємо (вільне місце). 6. Це центр (велике місто). 7. Тут немає (мале село). 
Г. 1. У кімнаті не було (іноземні студенти). 2. Я не маю (старші брати та 
сестри). 3. У неї не було (українські друзі). 4. У мене немає (теплі рукавиці). 5. 
На вулиці немає (малі діти). 6. На стіні немає (гарні картини). 7. На парі не було 
(іноземні студенти). 
 
138. Напишіть відповідь на запитання. 
1. Чия це кімната? (іноземний студент) 2. Чия це сумка? (красива 
дівчина) 3. Чия то парасоля? (молода жінка) 4. Чий це торт? (молодший брат) 5. 
Чиї це телефони? (українські друзі) 6. Чиє це місце? (старий чоловік) 7. Чиє то 
фото? (мала дитина) 8. Чий це ноутбук? (новий викладач) 9. Чиї сумки стоять 
на кріслах? (іноземні студенти) 10. Чиє пальто висить біля дверей? (старша 
сестра) 
 
139. Складіть речення з поданими словами, поставивши їх у родовому 
відмінку. 
Багато (нові будинки), мало (широкі вулиці), декілька (чисті 
зошити), скільки (українські книжки), багато (українські фільми), чимало 
(українські друзі), мало (вільний час), кілька (червоні яблука). 
ДАТА 
1. To say the date, the neuter ordinal in the Nominative case is used, while for the name of the 
month the Genitive case is used: Котре сьогодні число? (What is the date today?). Сьогодні 
перше квітня, друге липня, шосте серпня... (Today is the first of April, the second of July, the 
sixth of August) 
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2. To say on what date something happens, the neuter ordinal in the Genitive case (ending in -
ого) is used, with the name of the month in the Genitive case too: Коли/Котрого числа ти 
народився? (When/On what date were you born?) – Шостого квітня. (On the 6th of April) 
 
Сьогодні перше вересня. 
Я народився першого вересня тисяча дув’ятсот дев’яносто шостого 
року (01.09.1996) 
 
140. Використовуючи таблицю, напишіть дату народження усіх членів 
Вашої сім’ї. 
Перше 
Друге 
Третє 
Четверте 
П’яте 
Шосте 
Сьоме 
Восьме 
Дев’яте 
Десяте 
Одинадцяте 
Дванадцяте 
Тринадцяте 
Чотирнадцяте 
П’ятнадцяте 
Шістнадцяте 
Сімнадцяте 
Вісімнадцяте 
Дев’ятнадцяте 
Двадцяте 
Двадцять перше 
… 
Тридцяте 
Тридцять перше 
першого 
другого 
третього 
четвертого 
п’ятого 
шостого 
сьомого 
восьмого 
дев’ятого 
десятого 
одинадцятого 
дванадцятого 
тринадцятого 
чотирнадцятого 
п’ятнадцятого 
шістнадцятого 
сімнадцятого 
вісімнадцятого 
дев’ятнадцятого 
двадцятого 
двадцять першого 
… 
тридцятого 
тридцять першого 
січня (січень) 
лютого (лютий) 
березня (березень) 
квітня (квітень) 
травня (травень) 
червня (червень) 
липня (липень) 
серпня (серпень) 
вересня (вересень) 
жовтня (жовтень) 
листопада (листопад) 
грудня (грудень) 
 
РОДОВИЙ ВІДМІНОК. 
ЗАЙМЕННИК 
Особові  Присвійні 
Н. в. (хто?) – Р. в. (кого?) = Зн.в.  
Н. в. (чий? чиє? чия? чиї?) – Р. в.(чийого? 
чиєї? чиїх?) 
я – мене 
ти – тебе 
він – його, нього 
вона – її, неї 
воно – його, нього 
 мій (твій) – мого (твого) 
моє (твоє) – мого (твого) 
моя (твоя) – моєї (твоєї) 
мої (твої) – моїх (твоїх) 
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ми – нас 
ви – вас 
вони – їх, них  
 його – його 
її – її 
 наш (ваш) – нашого (вашого) 
наше (ваше) – нашого (вашого) 
наша (ваша) – нашої (вашої) 
наші (ваші) – наших (ваших) 
 їхній – їхнього 
їхнє – їхнього 
їхня – їхньої 
їхні – їхніх 
Питальні  Вказівні 
Н. в. – Р. в.   Н. в. (який? яке? яка? які?) – Р. в.(якого? 
якої? яких?) 
Хто? – кого? 
Що? – чого? 
 
Який? – якого? 
Яке? – якого? 
Яка? –якої? 
Які? – яких ? 
 
Чий? – чийого? 
Чиє? – чийого? 
Чия? – чиєї? 
Чиї? – чиїх? 
 
Котрий? – котрого? 
Котре? – котрого? 
Котра? – котрої? 
Котрі? – котрих? 
той – того 
те – того 
та – тої 
ті – тих 
 
цей – цього 
це – цього 
ця – цієї 
ці – цих 
 
141. Прочитайте. 
Хто? – (у) кого? 
я – (у) мене 
ти – (у) тебе 
він – (у) нього 
вона – (у) неї 
воно – (у) нього 
ми – (у) нас 
ви – (у) вас 
вони – (у) них 
 
142. Напишіть правильно речення. 
1. Він купив книжку для (я). 2. Ми написали цей лист без (ти). 3. Я 
прокинувся вчора після (він). 4. Я стою біля (ви). 5. Ми йдемо до (вона). 6. 
Вони вже повернулися від (він). 7. Я купив ці квіти для (ви). 8. Вона зробила це 
фото для (вони). 9. Я пройду лише після (ви). 10. – Зачекай, будь ласка, я йду 
до (ти). 
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143. Напишіть відповідь на запитання. 
1. Кого немає на парі? (мій студент) 2. Кого вчора не було на екзамені? 
(твоя молодша сестра) 3. Кого завтра не буде в університеті? (його студенти) 5. 
Кого немає в коридорі? (наша викладачка) 6. Кого не було в деканаті? (наш 
декан) 7. Кого не буде на змаганнях? (мої батьки). 8. Кого не було позавчора на 
стадіоні? (наша команда) 
 
144. Напишіть правильно речення. 
 Знахідний відмінок Родовий відмінок 
1. Ми уважно слухаємо (лекція) 
(пояснення) 
(запитання) 
(відповіді)  
(наша викладачка) 
(ваш декан) 
(твої друзі) 
(наші студенти) 
2. Мені подобаються (пісні) 
(картини) 
(страви) 
(ваша країна) 
(цей художник) 
(її країна) 
3. Я бачила (будинок) 
(президент) 
(номер) 
(ваші друзі) 
(твоя країна) 
(цей готель) 
4. Вони знають (історія) 
(закінчення) 
(батьки) 
(чоловік) 
(їхня країна) 
(цей фільм) 
(моя студентка) 
(наша сусідка) 
 
145. Напишіть правильно запитання та дайте відповідь. 
1. Ви пам’ятаєте прізвище (цей студент / ця студентка, цей викладач / ця 
викладачка)? 2. Він пам’ятає назву (той журнал, та газета, ті книжки)? 3. Ти 
бачив маму (цей хлопчик / ця дівчинка, ці діти)? 4. Вона читала листи (той 
письменник, цей хлопець, та дитина)? 5. Хто автор (ця книжка, ця стаття)? 
 
146. Прочитайте тексти. 
1. Розповідь Майкла 
Мене звати Майкл. Я іноземний студент. Я приїхав з (Нігерія). Я навчаюся 
у технічному університеті. Наш університет знаходиться на вулиці Руська у 
центрі (місто). Біля (університет) знаходиться залізничний вокзал. Я живу у 
Тернополі з (серпень, минулий рік), а мій друг живе тут лише 5 (тиждень), тому 
я йому часто допомагаю. Ми живемо в гуртожитку недалеко від (університет), 
тому йдемо пішки до (університет) і пішки повертаємося до (гуртожиток). 
Дорога займає 10 (хвилина). 
Наші заняття починаються о восьмій годині тридцять хвилин. Кожного 
(день) ми маємо три (пара). Наш деканат знаходиться на четвертому поверсі 
(старий корпус). Там завжди багато (іноземні студенти). 
 
Дайте відповідь на запитання: 
1) Хто навчається у технічному університеті? 
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2) З якої країни приїхав Майкл? 
3) Де знаходиться вулиця Руська? 
4) Біля чого знаходиться залізничний вокзал? 
5) Скільки часу Майкл та його друг живуть у Тернополі? 
6) Як вони добираються до університету? 
7) Скільки пар Майкл має кожного дня? 
8) Де знаходиться деканат? 
9) У деканаті завжди багато викладачів? 
 
2. Розповідь Марка 
Мене звати Марк. Мені 20 (рік). Я навчаюся на першому курсі (технічний 
університет). Я живу в Тернополі майже 9 (місяць). 
Коли я приїхав до цього красивого міста, тут не було ні (мої батьки, ні 
брати і сестри, ні друзі). Не було тут ні (пекуче сонця, ні тепле море). Але я 
бачив багато (зелені парки, широкі вулиці і красиві площі). Мені сподобалося 
відпочивати біля (чудове озеро). У місті є багато (магазини, аптеки, школи). 
Зараз у мене є багато (українські друзі). 
Мені подобається кіно. Я вчора взяв квитки до (кінотеатр) “Україна”. Я 
дивився американський фільм. Його перекладали українською мовою. Я нічого 
не розумів. Поруч зі мною не було (люди), які добре знали б українську та 
французьку мови і могли мені перекласти. Після фільму я пішов до 
(гуртожиток). 
 
Напишіть запитання до тексту 
 
Тести для самоперевірки 
1. Оберіть правильний варіант. 
1) Я маю ручка. – Я не маю ручка. 
2) Я маю ручку. – Я не маю ручку. 
3) Я маю ручку. – Я не маю ручки. 
4) Я маю ручку. – Я не маю ручка. 
 
2. Оберіть правильний варіант. 
1) Він має брат і сестра, а вона не має брат та сестра. 
2) Він має брат і сестру, а вона не має брат та сестри. 
3) Він має брата і сестру, а вона не має брата та сестри. 
4) Він має брата і сестра, а вона не має брата та сестра. 
 
3. Оберіть правильний варіант. 
1) У мене багато брати, сестри, друзі. 
2) У мене багато брат, сестра, друг. 
3) У мене багато братів, сестрів, друзів. 
4) У мене багато братів, сестер, друзів. 
 
4. Оберіть правильний варіант. 
1) Я їду з Тернопіль до Київ. 
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2) Я їду з Тернополі до Києві. 
3) Я їду з Тернопіля до Київа. 
4) Я їду з Тернополя до Києва. 
 
5. Оберіть правильний варіант. 
1) Вчора вони були в ресторан. Вчора вони ходили до ресторан. Вчора 
вони повернулися з ресторан. 
2) Вчора вони були в ресторані. Вчора вони ходили до ресторану. Вчора 
вони повернулися з ресторан. 
3) Вчора вони були в ресторану. Вчора вони ходили до ресторану. Вчора 
вони повернулися з ресторану. 
4) Вчора вони були в ресторані. Вчора вони ходили до ресторану. Вчора 
вони повернулися з ресторану. 
 
6. Знайдіть правильну відповідь на запитання «Чия машина стоїть біля 
будинку?» 
1) машина викладач; 
2) машина викладачу; 
3) машина викладача; 
4) машина викладачі. 
 
7. Оберіть правильний варіант. 
1) Мені подобаються пісні український народ. 
2) Мені подобаються пісні український народу. 
3) Мені подобаються пісні українського народ. 
4) Мені подобаються пісні українського народу. 
 
8. Оберіть правильний варіант. 
1) 47 копійка, 47 грам, 47 кілограм; 
2) 51 копійок, 51 грамів, 51 кілограмів; 
3) 38 копійок, 38 грамів, 38 кілограмів; 
4) 14 гривні, 14 грами, 14 кілограми. 
 
9. Оберіть правильний варіант. 
1) 71 копійка, 71 грам, 71 кілограм; 
2) 82 копійок, 82 грамів, 82 кілограмів; 
3) 28 копійок, 28 грамів, 28 кілограмів; 
4) 12 гривні, 12 грами, 12 кілограми. 
 
10. Оберіть правильний варіант. 
1) 15 копійки, 15 грами, 15 гривні; 
2) 101 гривень, 101 грамів, 101 кілограмів; 
3) 202 копійки, 202 грами, 202 кілограми; 
4) 33 гривня, 33 грам, 33 кілограм. 
 
11. Оберіть правильний варіант. 
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1) Ви пам’ятаєте прізвище цей студент? 
2) Ви пам’ятаєте прізвище цього студент? 
3) Ви пам’ятаєте прізвище цей студента? 
4) Ви пам’ятаєте прізвище цього студента? 
 
12. Оберіть правильний варіант. 
1) Вони знають батьки ваш студент. 
2) Вони знають батьків ваш студент. 
3) Вони знають батьків вашого студент. 
4) Вони знають батьків вашого студента. 
 
13. Оберіть правильний варіант. 
1) Вчора я бачив її біля магазин. 
2) Вчора я бачив її біля магазині. 
3) Вчора я бачив її біля магазини. 
4) Вчора я бачив її біля магазину. 
 
14. Оберіть правильний варіант. 
1) Сьогодні у нас будуть пари, а завтра не буде пар. 
2) Сьогодні у нас будуть пари, а завтра не буде пара. 
3) Сьогодні у нас будуть пар, а завтра не буде пара. 
4) Сьогодні у нас буде пари, а завтра не буде пар. 
 
15. Оберіть правильний варіант. 
1) У нашому університеті є багато дівчата та хлопці. 
2) У нашому університеті є багато дівчат та хлопець. 
3) У нашому університеті є багато дівчат та хлопців. 
4) У нашому університеті є багато дівчина та хлопців. 
 
ДАВАЛЬНИЙ ВІДМІНОК (Д. В.) 
(The Dative case) 
 
Кому? ((to) whom?) Чому? ((to) what?) 
 
Вживається (Is used): 
– для позначення особи, до якої направлена певна дія (to denote the person 
toward whom a certain action is directed) 
Він дарує квіти своїй сестрі. – Кому він дарує квіти? Чиїй сестрі він дарує 
квіти? 
– для визначення віку (to state the age)  
Цьому студентові(-у) двадцять років. – Кому 20 років? Якому студенту 20 
років? 
– у безособових реченнях (in impersonal sentences) 
Мені тут холодно. – Кому холодно? 
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– із словами, що виражають необхідність (не) треба, (не) потрібно, 
необхідно (with the words expressing necessity – it is (un)necessary for sb.) 
Йому потрібно купити новий одяг. – Кому потрібно купити новий одяг? 
– із словами, що означають дозвіл (не)можна (with word denoting the modal 
meaning of permission – it is forbidden/allowed to sb.) 
Мені можна пити каву. – Кому можна пити каву? 
– з дієсловами: дати – давати (to give), обіцяти – пообіцяти (to promise), 
дозволяти – дозволити (to allow, to let), дарувати – подарувати (to give sth. 
as a present), передавати – передати (to pass), вірити – повірити (to believe, 
to trust), радити – порадити (to advise), пояснювати –пояснити (to explain), 
показувати – показати (to show), телефонувати – зателефонувати (to phone, 
to call), посилати – послати (to send), писати – написати (to write), позичати 
– позичити (to borrow), дякувати – подякувати (to thank), допомагати – 
допомогти (to help), говорити (to speak), казати – сказати (to tell, to say), 
бажати – побажати (to wish), відсилати – відіслати(to send), дозволяти – 
дозволити (to permit), личити (to suit), подобатися – сподобатися (to be liked 
by sb.), пропонувати – запропонувати (to suggest sth. to sb.), рекомендувати 
– порекомендувати (to recommend sth. to sb.), розказувати – розказати (to 
tell sth. to smb), шкодити – зашкодити (to do harm to sb.) … 
Вона пообіцяла мені допомогти. – Кому вона пообіцяла помогти? 
– … подобається + інфінітив (“to like”, literally: to be liked by sb.) 
Мені подобається читати книжки. Тобі подобається читати також. 
… доведеться + інфінітив (it will be necessary for sb. to do sth.) 
Мені доведеться писати тест знову. 
… здається, що (it seems to sb. that) 
Мені здається, що завтра буде дощ. 
ІМЕННИК 
 
 
Н. в.  
хто? що? 
Д. в.  
кому? чому? 
Ч. р. 
(він) 
- [] (-и) 
брат (брати) 
-о (-и) 
батько (батьки) 
-ж, -ч, -ш, -щ, -р (-і) 
товариш (товариші) 
-ь (-і) 
учитель (учителі) 
-й (-ї) 
Андрій (Андрії) 
-ові, -у (-ам) 
братові, брату (братам) 
-ові, -у (-ам) 
батькові, батьку (батькам) 
-еві –у (-ам) 
товаришеві, товаришу (товаришам) 
-еві, -ю (-ям) 
учителеві, учителю (учителям) 
-єві, -ю (-ям) 
Андрієві, Андрію (Андріям) 
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Ж. р. 
(вона) 
-а (-и) 
 г – з – подруга (подруги) 
 к – ц – дочка (дочки) 
 х – с – муха (мухи) 
-я (-і) 
Катя (Каті) 
-ія (-ї) 
армія (армії) 
-і (-ам) 
подрузі (подругам) 
дочці (дочкам) 
мусі (мухам) 
-і (-ям) 
Каті (Катям) 
-ії (-ям) 
армії (арміям) 
С. р. 
(воно) 
-о (-а) 
місто (міста) 
-е (-я) 
місце (місця) 
-у (-ам) 
місту (містам) 
-ю (-ям) 
місцю (місцям) 
 
147. Напишіть відповідь на запитання. 
Зразок: Кому ти часто пишеш листи? (батько і брат) – Я часто пишу листи 
батькові та брату. 
1. Кому він подарує квіти? (дівчина) 2. Кому я допомагаю вдома? (мама і 
тато) 3. Кому ти купив квитки у театр? (дядько і тітка) 4. Кому студенти дали 
зошити? (викладач) 5. Кому ти дав словник? (Наталя) 6. Кому ми показали 
фотографії? (друг і подруга) 7. Кому ти розповів про свою хворобу? (лікар) 8. 
Кому студенти дали зошити? (викладачка) 9. Кому викладач пояснив завдання? 
(студент) 10. Кому ти дав свою заяву? (декан) 
 
148. Закінчіть речення. 
1. Я часто телефоную (мама). 2. Син купив (тато) подарунок. 3. Вчора вона 
телефонувала (подруга). 4. Брат приніс каву (сестра). 5. Допоможи (студент) 
прибрати аудиторію. 6. Вона розповіла (дівчина), де купила це плаття. 7. Батьки 
купили подарунок (дитина). 8. Вона не вірила (дочка). 9. Вони обіцяли 
(викладач) більше не запізнюватися. 10. Ти забув купити ліки (брат). 
 
149. Напишіть правильно. 
1. Сестра допомагає (брати). 2. Я сказав (викладачі), що запізнюся. 
3. (Подруги) подарували квіти. 4. Хлопець пише лист (батьки). 5. Вони 
зателефонують (друзі). 6. Віра часто пише повідомлення (діти). 7. Іван 
телефонує (сусіди). 8. Викладач дозволяє (студенти) використовувати 
словники. 9. Наші танці сподобалися (гості). 10. Він порадив (люди) багато 
працювати. 11. Я показую (студенти) свою роботу. 12. Мама ввечері перед сном 
читає книжку (сини). 
 
150. Напишіть відповідь на запитання. 
1. Кому викладач читає лекції? (студенти) 2. Кому ви повідомили про 
екзамен? (друзі) 3. Кому він забув сказати про свято? (сестри) 4. Кому ви 
дзвонили сьогодні? (декан) 5. Кому допомагає медсестра (лікар) 6. Кому вони 
вчора показали місто? (викладачі) 7. Кому ти віриш бульш за все? (батьки) 
8. Кому вона розказала про цю пригоду? (поліція) 9. Кому вони обіцяли 
телефонувати? (родина) 10. Кому тут холодно? (дівчата) 
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151. Напишіть запитання до речень. 
Зразок: Син подарував батькові годинник. – Кому син подарував 
годинник? 
1. Мама купила дочці нове плаття. 2. Я розповів деканові, що загубив 
документи. 3. Викладач пояснив студентам, де знаходиться бібліотека. 4. Вона 
завжди усе розповідає батькам. 5. Ми здали гроші старості. 6. Студенти 
розповідають викладачеві про свої сім’ї. 7. Лікар допоміг дитині. 8. Ми 
пояснили студентам, де можна пообідати. 9. Викладач порадив іноземцям 
дивитися українські фільми. 10. Вони хочуть подарувати дівчатам квіти. 
 
152. Складіть речення, використовуючи слова праворуч. 
Зразок: Він купив … (бабуся, окуляри) – Він купив бабусі окуляри. 
1. Вчитель пояснив … 
2. Майже щодня він надсилає … 
3. Професор викладає … 
4. Він не забув купити … 
5. Вона допомагає готувати … 
6. Вони не можуть купити …, бо не мають 
грошей. 
7. Батьки забороняють пити … 
8. Він допомагає прибирати … 
учні, помилки 
сестра, повідомлення 
студенти, математика 
хліб, дядько 
обід, чоловік 
іграшки, діти  
 
пиво, діти 
кімната, дружина 
 
153. Дайте відповідь на запитання, використовуючи слова праворуч. 
1. Хто написав це повідомлення? 
Кому ти написав це повідомлення? 
Кого вона не бачила вчора? 
Про кого ти думаєш? 
2. Кому вона хоче дати пораду? 
Хто завжди дає поради мені? 
Кого він любить? 
3. Кого ти запросив у театр? 
Кому ти надіслав запрошення до театру? 
Хто відмовився йти у театр? 
4. Хто тобі телефонував? 
Кого він ненавидить? 
Кому ти віриш? 
5. Кого ти давно не бачив? 
Про кого ти завжди думаєш? 
Хто подарував тобі це? 
Кому ти хочеш допомогти? 
студент 
 
 
 
сестра 
 
 
подруга 
 
 
друг 
 
 
батьки 
 
 
Д. в. + треба / не треба, потрібно / не потрібно, необхідно; 
можна / не можна + інфінітив 
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154. Напишіть правильно речення. 
1. У бібліотеці (Микола) потрібно взяти книжки . 2. У цій вправі (Галина) 
треба написати ці слова. 3. (Мама) треба пити ліки. 4. (Оксана) не треба йти 
сьогодні на роботу. 5. (Декан) потрібно щось повідомити (студенти). 6. (Люди) 
на можна переходити вулицю на червоне світло. 7. (Машина) можна їхати 
тільки на зелене світло. 8. Щоб добре знати фізику, (студент та студентка) 
необхідно багато працювати. 9. (Викладачі) не потрібно їхати до столиці. 
10. (Студенти) треба йти з нами. 11. (Хлопці) треба захищати нашу країну. 
12. (Діти) не можна їхати в інше місто без батьків. 
 
ДАВАЛЬНИЙ ВІДМІНОК. 
ПРИКМЕТНИК 
 
 
Н. в. 
який? яке?  
яка?  
які? 
Д. в. 
якому? (ч., с. р.)  
якій? (ж. р.) 
яким? (мн.) 
Ч. р. 
(він) 
-ий (-і) 
хворий хлопець (хворі хлопці) 
-ій (-і) 
літній чоловік (літні чоловіки) 
-ому(-им) 
хворому хлопцеві (хворим хлопцям) 
-ьому(-ім) 
літньому чоловікові (літнім чоловікам) 
Ж. р. 
(вона) 
-а (-і) 
хвора дівчина (хворі дівчата) 
-я (-і) 
літня жінка (літні жінки) 
-ій(-им) 
хворій дівчині (хворим дівчатам) 
-ій(-ім) 
літній жінці (літнім жінкам) 
С. р. 
(воно) 
-е (-і) 
хворе плече (хворі плечі) 
-є (-і) 
давнє місто (давні міста) 
-ому(-им) 
хворому плечі (хворим плечам) 
-ьому(-ім) 
давньому місті (давнім містам) 
 
155. Дайте відповідь на запитання. 
1. Кому студенти відповідають ? (старий професор) 2. Кому викладач 
пояснює завдання? (іноземні студенти) 3. Кому я показую своє фото? (добра 
подруга) 4. Кому ти написав вправу? (молодша сестра) 5. Кому ми обіцяли 
допомагати? (веселі діти) 6. Кому Тарас допомагає кожної суботи? (старий 
батько). 7. Кому тато подарував футбольний м’яч? (малий син) 8. Кому 
потрібно займатися спортом? (молоді люди) 9. Кому допомагає мій друг? 
(добра сусідка) 10. Кому перукар робить зачіску? (стара жінка) 
 
156. Поставте слова в дужках у давальному відмінку. 
1. Андрій подарував англо-український словник (нова студентка). 
2. Микола обіцяв (старший товариш) часто писати листи. 3. Декан вчора сказав 
(нові студенти), що завтра будуть збори. 4. Професор порадив (молоді лікарі) 
багато працювати. 5. Іван дарує квіти (гарні дівчата). 6. У центрі Тернополя 
стоїть пам’ятник (великий український поет Тарас Шевченко) 7. Ця вистава 
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сподобалася (молоді хлопці і дівчата). 8. Він допоміг (малий хлопчик та 
дівчинка). 9. Лікар порадив (хворий) кинути курити. 10. Я дякую (добрі люди) 
за їхню допомогу. 
 
для мами (Р. в.) = мамі (Д. в.) 
для тата (Р. в.) = татові (Д. в.) 
 
157. Замініть речення з родовим відмінком на речення з давальним 
відмінком. 
1. Я хочу зробити подарунок для молодшої сестри. 2. Він написав ці вірші 
для молодої дівчини. 3. Марта хоче заспівати цю пісню для нових гостей. 
4. Художник намалював свою картину для багатого клієнта. 5. Батько купив 
книжки для малих синів. 6. Деканат організував свято для іноземних студентів. 
 
158. Напишіть відповідь на запитання. 
1. Якому викладачеві ви розповіли про Київ? (новий викладач) 2. Якому 
братові він купив квиток? (старший брат) 3. Якому студентові дали завдання? 
(іноземний студент) 4. Якій подрузі ти розповіла про наш університет? (нова 
подруга) 5. Якій студентці ви допомагаєте вивчати українську мову? (іноземна 
студентка) 6. Якій дівчині він подарував квіти? (знайома дівчина) 7. Яким 
людям заборонено керувати автомобілем? (п’яні люди) 8. Яким дітям не можна 
брати сірники? (малі діти) 9. Яким студентам допомогли в деканаті? (іноземні 
студенти) 10. Яким вченим потрібно звернути увагу на цю проблему? 
(українські вчені) 
 
ДАВАЛЬНИЙ ВІДМІНОК. 
ЗАЙМЕННИК 
 
Особові  Присвійні 
Н. в. (хто?) – Д. в. (кому?)  Н. в. (чий? чиє? чия? чиї?) – Д. в. 
(чиєму? (ч., с. р.) чиїй? (ж.р.) чиїм? (мн.)) 
я – мені 
ти – тобі 
він – йому 
вона – їй 
воно – йому 
 
ми – нам 
ви – вам 
вони – їм 
 мій (твій) – моєму (твоєму) 
моє (твоє) – моєму (твоєму) 
моя (твоя) – моїй (твоїй) 
мої (твої) – моїм (твоїм) 
 його – його 
її – її  
 наш (ваш) – нашому (вашому) 
наше (ваше) – нашому (вашому) 
наша (ваша) – нашій (вашій) 
наші (ваші) – нашим (вашим) 
 їхній – їхньому 
їхнє – їхньому 
їхня – їхній 
їхні – їхнім 
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Питальні 
 
 Вказівні  
Н. в. – Д. в.  Н. в. (який? яке?яка?які?) –  
Д. в. (якому?якій?яким?) 
хто? – кому? 
що? – чому? 
 
який? – якому? 
яке? – якому? 
яка? – якій? 
які? – яким ? 
 
чий? – чиєму? 
чиє? – чиєму? 
чия? – чиїй? 
чиї? – чиїм? 
 
котрий? – котрому? 
котре? – котрому? 
котра? – котрій? 
котрі? – котрим? 
той – тому 
те – тому 
та – тій 
ті – тим 
 
цей – цьому 
це – цьому 
ця – цій 
ці – цим 
 
159. Напишіть правильно. 
1. Я хочу відіслати лист (моя гарна подруга). 2. Батько заборонив (його 
син) виходити на вулицю після 20-ої години. 3. Він подарував квіти (твоя 
молода мама). 4. Ти позичив гроші (її добрий знайомий)? 5. Ви показуєте 
квартиру (наші друзі)? 6. Я купив нові спортивні костюми (ваш син і ваша 
дочка). 7. Викладач дає зошити (цей студент і ця студентка). 8. Я показую фото 
(наш викладач). 9. Юра телефонує (його батьки та його сестра). 10. Він часто 
пише листи (його родина та його друзі). 11. Декан говорив про екзамени 
(іноземні студенти). 12. Я пишу листа (мої друзі). 13. Вона допомогла 
перекласти речення (її подруга). 14. Мама читає книжку (моя маленька дочка). 
 
160. Дайте відповідь на запитання. 
1. Якому викладачеві ви говорите правду? (цей новий викладач) 2. Якому 
письменнику він показав свої малюнки? (цей відомий письменник) 3. Якому 
студентові викладач пояснює правило? (наш арабський студент) 4. Якій дитині 
лікар робить операцію? (її хвора дитина) 5. Якій сестрі він купує подарунок? 
(моя старша сестра) 6. Якій дівчині він позавчора подарував квіти? (його кохана 
дівчина) 7. Яким друзям вони надсилають повідомлення? (ваші українські 
друзі) 8. Яким студентам читає лекцію цей професор? (наші іноземні студенти) 
9. Яким сестрам ти вибираєш подарунки? (мої молодші сестри) 10. Якому сину 
батько забороняє грати  комп'ютерні ігри? (її молодший син). 
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ПРИКМЕТНИКИ: ПОТРІБНИЙ (ПОТРІБЕН), ПОТРІБНА, ПОТРІБНЕ, 
ПОТРІБНІ ТА ПРИСЛІВНИКИ: ПОТРІБНО / ТРЕБА 
(to need) 
 
«Потрібний (потрібен) (m.), потрібна (f.), потрібне (n.), потрібні (pl.) is an adjective 
expressing some need, necessity. The adjective agrees in gender and number with the noun denoting 
something we need. The person who needs something is used in the Dative case: Мені потрібна 
Леся. (I need Olesya.) Мені потрібен Тарас. (I need Taras.) Мені потрібне мило. (I need some 
soap.) 
«Потрібно/треба» is an adverb which, when used with a verb, denotes the necessity of an 
action. The person who needs to do a certain action is used in the Dative case: Мені потрібно йти. 
(I must go.) Мені потрібно працювати. (I must /need (to) work.) 
 
161. Використайте правильно слова: потрібно/треба, потрібний 
(потрібен), потрібна, потрібне, потрібні у реченнях. 
1. Мені … його ручка. 2. Йому … моя адреса. 3. Мені … йти. 4. Їй … один 
студент. 5. Мені … працювати. 6. Їм … купити хліб. 7. Мені … молоко, щоб 
спекти торт. 8. Тобі … шампунь? 9. Мені … писати доповідь. 10. Йому … 
вивчити ці слова. 
ДАВАЛЬНИЙ ВІДМІНОК НА ПОЗНАЧЕННЯ ВІКУ 
 
Скільки тобі років? – Мені 20 років. 
 
162. Напишіть речення за зразком. 
Зразок: Мене звати Ахмед. ... 25 ... . – Мене звати Ахмед. Мені 25 років. 
1. Це мій старший брат. ... 20 ... . 2. Це його сестра. Через місяць ... буде 22 
... . 3. Це моя старша сестра. ... 38 ... . 4. Це її дочка. У січні ... буде 3 ... . 5. Це 
мій тато. ... 62 ... . 6. Це моя мама, вона ще молода жінка, ... 48 ... . 7. Це мої 
молодші брати. Вони близнюки. ... 12 ... . 
 
163. Дайте відповідь на запитання. 
А. 1. Скільки Вам років? 2. Скільки років твоєму братові? 3. Скільки років 
Вашому татові? 4. Скільки років цій дівчині? 5. Скільки років вашому дідусеві? 
6. Скільки років нашому деканові? 
Б. 1. Скільки років Вам було минулого року? 2. Скільки років Вам буде 
наступного року? 3. Скільки років Вам було, коли ви приїхали в Україну? 4. 
Скільки років Вам було, коли ви пішли до школи? 5. Скільки років Вам буде, 
коли ви закінчите університет. 6. Скільки років Вам було 5 років назад? 
 
164. Напишіть речення за зразком. 
Зразок: Мені легко читати українською мовою. – А тобі важко читати 
українською мовою. 
1. Йому цікаво це слухати. – А … 2. Нам потрібно повторити нові слова, бо 
ми не добре їх знаємо. – А … 3. Тобі треба купити молоко. – А … 4. Вам не 
зручно тут сидіти. – А … 5. Їй весело. – А … 
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я люблю = мені подобається 
Я люблю співати. = Мені подобається співати. 
 
165. Напишіть за зразком. 
Зразок: Я люблю читати книжки. – Мені подобається читати книжки. 
1. Я люблю чай з молоком. 2. Ти любиш футбол чи волейбол? 3. Ми 
любимо гуляти в парку. 4. Ви любите слухати музику? 5. Вони люблять 
танцювати в клубі. 6. Він не любить їсти сир. 7. Ти любиш відпочивати на морі? 
8. Вона не любить мене. 
 
166. Складіть речення. 
Мені 
Тобі 
Йому 
Їй 
Нам 
Вам 
Їм  
треба / потрібно 
можна ≠ не можна (було, буде) 
купити продукти 
написати домашнє завдання 
вивчати українську мову 
… 
 
167. Напишіть правильно речення. 
Зразок: (Я) треба купити ліки. – Мені треба купити ліки. 
1. … треба повторити правила. 
2. … треба написати домашнє завдання. 
3. … треба піти в лікарню. 
4. … не можна плавати. 
5. … не можна йти на вулицю. 
6. … потрібно пити ліки. 
7. Можна … взяти мій зошит? 
8. Можна … не пити молоко? 
9. Можна … не писати цю вправу? 
10. … можна тут палити? 
ви 
вона 
я 
ми 
дитина 
він 
ти 
 
 
168. Прочитайте та запам’ятайте. 
Мені погано/зле. ≠ Мені добре. 
Йому жарко. ≠ Йому холодно. 
Мені легко. ≠ Мені важко. 
Тобі весело. ≠ Тобі сумно. 
Тобі страшно. Їй цікаво. 
Мені шкода/жаль. 
 
169. Напишіть відповідь на запитання. 
1. Кому цікаво вивчати українську мову? (наші студенти) 2. Кому весело? 
(наші діти) 3. Кому боляче? (моя мама) 4. Кому ми бажаємо щастя? (ваша 
викладачка) 5. Кому холодно? (мій друг) 6. Кому було легко писати доповідь? 
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(наша студентка) 7. Кому погано? (твій брат) 8. Кому буде цікаво подивитися 
цей фільм? (мої батьки) 
 
170. Прочитайте текст. 
Як ви почуваєтеся 
Юрій: – Доброго дня, Іване! Як справи? 
Іван: – Доброго дня! Добре. Ти знаєш, що Степан захворів? 
Юрій: – Ні. Що з ним? 
Іван: – Ми ще не знаємо. Він кашляє і йому важко говорити. 
Юрій: – Ви викликали лікаря? 
Іван: – Мама вже зателефонувала лікареві. Він зараз приїде. 
Юрій: – Можливо він застудився. Учора погода була погана. 
Іван: – Ось приїхав лікар.  
Лікар: – Доброго дня! Хто у вас хворий? 
Іван: – Мій брат. Він лежить у спальні. Заходьте, будь ласка. 
Лікар: – Доброго дня! Як почуваєшся? 
Степан: – Мені погано. 
Лікар: – Зараз побачимо, що з тобою. А як тебе звати? 
Степан: – Мене звуть Степан. 
Лікар: – Приємно познайомитися з тобою, Степане. А скільки тобі років? 
Степан: – Мені сімнадцять років. 
Лікар: – Добре. А тепер – що у тебе болить? 
Степан: – У мене болить голова й горло. Зараз мені жарко. 
Лікар: – Мені здається, що ти маєш грип. Але зараз подивимося і зміряємо 
твою температуру. Покажи горло. 
Степан: – Мабуть, я маю ангіну або грип? 
Лікар: – Ні, у тебе ні ангіни, ні грипу. Ти просто застудився. А як твій 
шлунок? 
Степан: – Шлунок не болить, тільки горло й голова. 
Лікар: – Тобі треба лежати, пити гарячий чай з лимоном і ліки. Я зараз 
випишу тобі рецепт. 
Степан: – Дякую. Брат зараз піде до аптеки й купить ліки.  
Лікар: – Дуже добре. До побачення! 
Степан:  – До побачення! 
 
Запитання до тексту: 
1. Як справи в Івана? 
2. Що із Степаном? 
3. Як він почувається? 
4. Що мама вже зробила? 
5. Чому Степан міг застудитися вчора? 
6. Де Степан лежить? 
7. Скільки років Степанові? 
8. Що його болить? 
9. Як він почувається? 
10. Що лікареві здається? 
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11. Що лікар робить, щоб довідатися, що із Степаном? 
12. Що Степан думає? 
13. Що лікар каже про Степанову недугу? 
14. Чи болить у Степана шлунок? 
15. Що лікар радить Степанові робити? 
16. Що лікар виписує? 
17. Хто піде купувати ліки? 
 
 
Тести для самоперевірки 
1. Оберіть правильний варіант. 
1) Я подарував це фото братові. 
2) Я подарував це фото брат. 
3) Я подарував це фото брати. 
4) Я подарував це фото брата. 
 
2. Оберіть правильний варіант. 
1) Вона хоче купити подарунок сестра. 
2) Вона хоче купити подарунок сестрі. 
3) Вона хоче купити подарунок сестру. 
4) Вона хоче купити подарунок сестри. 
 
3. Оберіть правильний варіант. 
1) Вчора я телефонував батьки. 
2) Вчора я телефонував батьків. 
3) Вчора я телефонував батьками. 
4) Вчора я телефонував батькам. 
 
4. Оберіть правильний варіант. 
1) Він дав свій телефон викладачка. 
2) Він дав свій телефон викладачку. 
3) Він дав свій телефон викладачки. 
4) Він дав свій телефон викладачці. 
 
5. Оберіть правильний варіант. 
1) Я 21 рік. 
2) Мене 21 рік. 
3) Ти 21 рік. 
4) Мені 21 рік. 
 
6. Оберіть правильний варіант. 
1) Він 5 років. 
2) Йому 5 років. 
3) Його 5 років. 
4) Вона 5 років. 
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7. Оберіть правильний варіант. 
1) Дай я свою ручку, будь ласка. 
2) Дай мене свою ручку, будь ласка. 
3) Дай мені свою ручку, будь ласка. 
4) Дай він свою ручку, будь ласка. 
 
8. Оберіть правильний варіант. 
1) Я пишу лист моєму старшому братові. 
2) Я пишу лист мій старший брат. 
3) Я пишу лист мого старшого брата. 
4) Я пишу лист моєму старшому брат. 
 
9. Оберіть правильний варіант. 
1) Тобі потрібно купити хліб? 
2) Ти потрібно купити хліб? 
3) Тебе потрібно купити хліб? 
4) Ми потрібно купити хліб? 
 
10. Оберіть правильний варіант. 
1) Він купив і подарував квіти своя подруга. 
2) Він купив і подарував квіти свою подругу. 
3) Він купив і подарував квіти своєї подруги. 
4) Він купив і подарував квіти своїй подрузі. 
 
11. Оберіть правильний варіант. 
1) Скільки тобі років? 
2) Скільки тобі рік? 
3) Скільки ти років? 
4) Скільки тебе років? 
 
12. Оберіть правильний варіант. 
1) Скільки твоїй мамі років? 
2) Скільки твоя мама років? 
3) Скільки твою маму років? 
4) Скільки твоїй мамі роки? 
 
13. Оберіть правильний варіант. 
1) Скільки твій брат років? 
2) Скільки твого брата років? 
3) Скільки твоєму братові років? 
4) Скільки твоєму братові рік? 
 
14. Оберіть правильний варіант. 
1) У центрі Тернополя є пам’ятник український поет Тарас Шевченко. 
2) У центрі Тернополя є пам’ятник українського поета Тараса Шевченка. 
3) У центрі Тернополя є пам’ятник українському поетові Тарас Шевченко. 
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4) У центрі Тернополя є пам’ятник українському поетові Тарасу Шевченку. 
 
15. Оберіть правильний варіант. 
1) Кого ти дав журнал? 
2) Кому ти дав журнал? 
3) Хто ти дав журнал? 
 
ОРУДНИЙ ВІДМІНОК (ОР. В.) 
(The Ablative сase) 
 
Ким? (by whom?) Чим? (by what? with what?) 
 
Вживається (Is used): 
– для позначення інструменту, яким виконується дія (to express the instrument 
with (by) which an action is performed) 
Я малюю червоним олівцем. – Чим ти малюєш? Яким олівцем ти малюєш? 
– для позначення засобу пересування (to denote a motor vehicle) 
Їхати автобусом. Летіти літаком; 
– після прийменників з (із, зі), за, між, над, під, перед (after the prepositions 
with, behind, between, among (above), under, in front of (before)) 
Я п’ю каву з цукром. – З чим ти п’єш каву? За цим селом широкі поля. – За чим 
є широкі поля? Книжка лежить під столом. – Під чим лежить книжка? 
– після дієслів (after the verbs): керувати (to manage, to lead), захоплюватися 
(to admire, to go in for), милуватися (to admire), цікавитися (to be interested 
in, to wonder), займатися (to practise), працювати (to work), зустрічатися з 
– зустрітися з (to meet), говорити (з), розмовляти (з) (to speak to, to talk to), 
… 
Вона займається спортом. Ми цікавимось футболом. Моя мама працює 
вчителем. 
– після прикметників (after the adjectives): стурбований (anxious), 
задоволений (pleased, satisfied). 
Я задоволений вашою контрольною роботою. – Чиєю контрольною роботою ви 
задоволені? 
– після дієслова: бути (after the verb to be) в минулому та майбутньому часі 
Він був студентом. Вони будуть лікарями. 
– після дієслів руху на позначення місця (with space nouns preceded by verbs of 
movement): йти вулицею, дорогою (to walk along the street, the road). 
ІМЕННИК 
 
Ч. р. 
(він) 
Н. в. (хто? що?) Ор. в. (ким? чим?) 
-[] (-и) 
літак (літаки) 
-ж, -ч, -ш, щ, -р (-і) 
ніж (ножі) 
-ом (-ами) 
літаком (літаками) 
-ем (-ами) 
ножем (ножами) 
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-ь (-і) 
хлопець (хлопці) 
-й (-і) 
Андрій (Андрії) 
-ем (-ями) 
хлопцем (хлопцями) 
-єм (-ями) 
Андрієм (Андріями) 
 
Ж. р. 
(вона) 
-а (-и) 
ложка (ложки) 
-я (-і) 
пісня (пісні) 
-ія (-ії) 
лекція (лекції) 
-ою (-ами) 
ложкою (ложками) 
-ею (-ями) 
піснею (піснями) 
-ією(-іями) 
лекцією (лекціями) 
 
С. р. 
(воно) 
-о (-а) 
вікно (вікна) 
-е (-я) 
море (моря) 
-ом (-ами) 
вікном (вікнами) 
-ем (-ями) 
морем (морями) 
 
171. Напишіть правильно речення. 
1. Дівчина малює картини (фарби). 2. Мій дідусь був (лікар). 3. Студенти 
цікавляться (хімія, фізика та історія). 4. Його старший брат хоче бути 
(викладач), а сестра – (інженер). 5. З Карпат до Тернополя ми добиралися 
(автобус). 6. Я задоволений (робота). 7. Моя мама цікавиться (література). 8. 
Він прилетів вчора з Франції (літак). 9. Петро займається тепер (бокс). 10. 
Джеймс захоплюється (музика і театр). 
 
172. Напишіть правильно речення. 
А. 1. Учора я був у театрі з (брат). 2. Він хоче поїхати відпочити в Карпати 
разом з (батьки). 3. Сьогодні я снідала в кафе з (подруга). 4. Ми часто 
розмовляємо з (друзі) по телефону. 5. Наша викладачка зараз розмовляє з 
(студенти). 6. Мама ходила в магазин з (дочка), а тато ремонтував машину 
разом з (син). 7. Ти познайомився з (декан)? 8. Сьогодні до університету я 
приїхав разом з (друг) (машина). 
Б. 1. Я люблю пити чай з (цукор). 2. Тобі подобається пити каву з 
(молоко)? 3. На сніданок я часто їм бутерброд з (сир та ковбаса). 4. Ти будеш 
пити чай з (цукерки)? 5. Моя улюблена страва – жарена картопля з (м’ясо). 6. 
Вона не любить піци з (помідори). 7. Сьогодні на вечерю я приготую рис з 
(курка) та салат з (помідори і огірки). 8. Моя мама любить курку з (овочі). 
 
Чай з цукром (Ор. в.) – чай без цукру (Р. в.) 
Кава з молоком (Ор. в.) – кава без молока (Р. в.) 
 
173. Складіть правильно речення. 
1. Я часто вранці п’ю чай з / без (лимон). 2. Вона любить пити каву з / без 
(цукор). 3. У гуртожитку ми часто готуємо суп з / без (м’ясо). 4. На вечерю вона 
їсть кашу з / без (масло). 5. Він завжди їсть суп з / без (хліб). 
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174. Напишіть у реченнях прийменники з, за, перед, над, під, між та 
слова у дужках в орудному відмінку. 
1.Учора ми зустрілися … (письменники). 2. У нас ... (будинок) знаходиться 
великий завод. 3. Він зараз говорить ... (директор). 4. Папір лежав ... (стіл). 
5. Анна п'є чай ... (лимон). 6. Автобусна зупинка знаходиться … (банк і 
бібліотека). 7. Вони завжди їдять картоплю ... (м'ясо). 8. Я люблю пити чай ... 
(мед). 9. Аеропорт знаходиться ... (місто). 10. Вона йшла … (подруга) додому. 
11. Відомий футболіст стояв ... (студенти). 12. ... (будинок) є гаражі. 13. 
Викладач стоїть … (дошка). 14. Ми ховаємося від дощу … (дерево). 15. Діти 
розмовляли … (вчителі). 16. Я люблю каву тільки … (молоко). 16. ... (місто) 
летить літак. 17. Він працює разом … (подруга). 18. Я знайшов свій олівець … 
(стіл). 19. … (море) летить літак. 20. Мій будинок знаходиться … (пошта та 
університет). 
 
175. Дайте відповідь на запитання. 
1. З ким ти розмовляв вчора? (лікар) 2. З ким він радився? (декан) 3. Ви 
знаєте, з ким я сьогодні зустрічався? (викладач) 4. З ким вона познайомилася у 
кафе? 5. З ким ти хочеш поїхати у Карпати? (друзі) 6. Ти знаєш, з чим він 
любить пити чай? (цукор та лимон) 7. З чим ти будеш їсти борщ? (хліб) 8. Ти 
запитав його, з чим він буде їсти булочку? (масло та мед) 
 
176. Складіть речення з дієсловами. 
Розмовляти 
жити 
дружити 
вечеряти 
снідати 
з … 
грати 
дружити 
відпочивати 
радитися 
сваритися 
з … 
 
177. Дайте відповідь на запитання. 
1. З ким ти познайомився в Україні? 2. З ким ти давно не бачився? 3. Ким 
ти мрієш стати? 4. З ким ти хочеш поїхати відпочивати? 5. Чим ти любиш 
займатися у вільний час? 6. Чим ти цікавишся? 7. Ким працюють твої батьки? 
8. Чим ти прилетів в Україну? 9. Чим ти цікавишся тут, в Україні? 10. З ким ти 
живеш в гуртожитку (на квартирі)? 
 
178. Складіть речення. 
1.Повертатися, Олена, з, літак, з, подруга, у, Париж, неділя, 18.45. 
2. Понеділок, вона, з, у, зустрітися, 9.55, Максим. 3. До, їхати, Крим, машина, 
вони, з, друзі, у, разом, вівторок. 4. Йти, з, театр, я, батьки, у, дивитися, вистава. 
5. Завтра, ми, автобус, з, діти, їхати, в гості, до, мої друзі. 6. Вона, у, Максим, з, 
зустрітися, понеділок. 
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ОРУДНИЙ ВІДМІНОК. 
ПРИКМЕТНИК 
 
 Н. в. 
(який? яке?яка?які?) 
Ор. в. 
(яким? (ч., с. р.), якою? (ж. р.), 
якими? (мн.)) 
Ч. р. 
(він) 
-ий (-і) 
смачний цукерок (смачні 
цукерки) 
-ій (-і) 
мужній солдат (мужні 
солдати) 
-им (-ими) 
смачним цукерком (смачними 
цукерками) 
-ім (-іми) 
мужнім солдатом (мужніми 
солдатами) 
Ж. р. 
(вона) 
- а (-і) 
смачна булочка (смачні 
булочки) 
- я (-і) 
мужня дівчина (мужні дівчата)  
-ою (-ими) 
смачною булочкою (смачними 
булочками) 
-ьою (-іми) 
мужньою дівчиною (мужніми 
дівчатами) 
С. р. 
(воно) 
- е (-і) 
голубе море (голубі моря) 
- є (-і) 
синє вікно (сині вікна) 
-им (-ими) 
голубим морем (голубими морями) 
-ім (-іми) 
синім вікном (синіми вікнами) 
 
179. Напишіть правильно речення. 
1. Вона була вчора у театрі з (молодша сестра). 2. Тут, в Україні, ми 
познайомилися з (українські студенти). 3. Позавчора я розмовляла з (старший 
брат). 4. Влітку вона поїде у Київ з (старі батьки). 5. У парку мама гуляє з (малі 
діти). 6. Ми зустрілися з (відомий письменник). 
 
180. Закінчіть речення. 
1. Коли я жив в Україні, я познайомився з … . 2. Коли він навчався в 
університеті, він дружив з … . 3. Коли ми снідаємо, ми завжди п’ємо чай з … . 
4. Я запізнився на заняття, тому що довго розмовляв з … . 5. Вона зайшла в 
аудиторію і привіталася з … . 6. Після заняття ми розмовляли з … . 7. Я люблю 
їсти суп з … . 8. Вона сидить під … . 9. Лікарня знаходиться перед … . 10. Він 
хоче бути … . 
 
181. Напишіть правильно речення. 
1. Він працює (дитячий лікар). 2. Ми цікавимося (українська історія). 3. Я 
не розмовляю (українська мова). 4. Я живу разом з (іноземні студенти). 5. У 
клубі я танцював з (гарна дівчина). 6. Моя молодша сестра мріє стати (відомий 
художник). 7. Мені подобається пити чай з (гарячий бутерброд). 8. У Тернополі 
я познайомилася з (іноземний студент). 
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182. Напишіть відповідь на запитання. 
1. Чим ви пишете у зошиті? (синя ручка) 2. Чим пише викладач на дошці? 
(біла крейда) 3. Чим малює художник? (кольорові фарби) 4. Чим ми ріжемо 
хліб? (гострий ніж) 5. Чим ти чистиш зуби? (зубна щітка) 6. Чим він 
фотографує? (мобільний телефон) 7. Чим ви їсте суп? (велика ложка) 8. Чим 
вона прасує одяг? (електрична праска) 9. Чим ми витираємо руки? (великий 
рушник) 10. Чим ти підливаєш вазони? (чиста вода) 
 
ОРУДНИЙ ВІДМІНОК. 
ЗАЙМЕННИК 
 
Особові  Присвійні 
Н. в. (хто?) – Ор. в. (ким?)  Н. в. 
чий? чиє? 
 чия? 
 чиї? 
Ор. в. 
чиїм? (ч. р., с. р.),  
чиєю? (ж. р.),  
чиїми? (множина) 
я – мною 
ти – тобою 
він, воно – ним 
вона – нею 
 
ми – нами 
ви – вами 
вони – ними 
 мій (твій) 
моя(твоя) 
моє (твоє) 
мої (твої) 
моїм (твоїм) 
моєю (твоєю) 
моїм (твоїм) 
моїми (твоїми) 
 його 
її 
його 
її 
 наш (ваш) 
наша (ваша) 
наше (ваше) 
наші (ваші) 
нашим (вашим) 
нашою (вашою) 
нашим (вашим) 
нашими (вашими) 
 їхній 
їхня 
їхнє 
їхні 
їхнім 
їхньою 
їхнім 
їхніми 
Питальні 
Н. в. Ор. в.   Н. в. Ор. в.  
хто? 
що? 
ким? 
чим? 
чий? 
чия? 
чиє? 
чиї? 
чиїм? 
чиєю? 
чиїм? 
чиїми? 
який? 
яка? 
яке? 
які? 
яким? 
якою? 
яким? 
якими? 
котрий? 
котра? 
котре? 
котрі? 
котрим? 
котрою? 
котрим? 
котрими? 
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Вказівні 
Н. в. Ор. в.   Н. в. Ор. в.  
той 
та 
те 
ті 
тим 
тою 
тим 
тими 
цей 
ця 
це 
ці 
цим 
цею 
цим 
цими 
 
183. Напишіть правильно речення. 
1. Ми привіталися з ... (наш декан). 2. Я ходив у парк з ... (моя сестра). 3. 
Ти дружиш з ... (його брат)? 4. Минулого року вони познайомилися з ... (мої 
батьки). 5. Я не знайомий з ... (цей хлопець). 6. Викладач розмовляє з ... (моя 
мама). 7. Вона часто свариться з ... (її бабуся). 8. Я часом сперечаюся з ... (мої 
батьки). 9. Студенти попрощалися з ... (їхній викладач). 10. Я хочу поговорити з 
... (мої друзі). 11. Мій батько раніше працював з ... (ця жінка). 12. Вам треба 
порадитися з ... (ваш батько). 13. Ти повинен сьогодні зустрітися з ... (твій 
викладач). 
 
184. Напишіть правильно речення. 
1. Він не привітався зі (я). 2. Я хочу познайомитися з (ти). 3. Це не правда, 
я не розмовляв з (він). 4. Вона ніколи не радиться зі (я). 5. Так, звичайно, я 
зустрічався з (вони). 6. Я хочу розмовляти з (ви). 7. Не сідай переді (я). 8. Я 
рада познайомитися з (ви). 9. Він ніколи не зустрічався з (ми). 10. Ти 
познайомився з (вона)? 
 
185. Напишіть правильно речення. 
1. Картина висить над (мій стіл). 2. Я стою перед (твій будинок). 3. Я хочу 
сісти між (твій брат та твоя сестра). 4. Твій паспорт лежить під (його книжка). 
5. Я не хочу жити з (мої батьки). 6. Поруч з (ваш будинок) знаходиться стадіон. 
7. На цьому фото моя мама між (моя тітка і мій дядько). 8. Зупинка знаходиться 
перед (ваш університет). 
 
186. Дайте відповідь на запитання. 
1. З ким ти розмовляв перед парою? (наш декан) 2. З ким вони їздили в 
Київ? (наші викладачі) 3. З ким ми підемо на екскурсію? (ці студенти) 4. З ким 
ти ходив у лікарню? (наша мама) 5. З ким ви граєте футбол? (наші студенти). 6. 
З ким я буду готувати вечерю? (моя подруга) 7. З ким ти мрієш познайомитися? 
(наш ректор) 8. З ким вона завжди їде на роботу? (її чоловік) 9. З ким ти 
зустрічався вчора біля університету? (його друг) 10. З ким мама гуляю кожного 
вечора? (її малі діти) 
 
Тести для самоперевірки 
1. Виберіть правильний варіант. 
1) Моя мама працює лікар. 
2) Моя мама працює лікарі. 
3) Моя мама працює лікаря. 
4) Моя мама працює лікарем. 
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2. Виберіть правильний варіант. 
1) Я хочу бути інженер. 
2) Я хочу бути інженером. 
3) Я хочу бути інженера. 
4) Я хочу бути інженерів. 
 
3. Виберіть правильний варіант. 
1) Я цікавлюся історія України. 
2) Я цікавлюся історії України. 
3) Я цікавлюся історію України. 
4) Я цікавлюся історією України. 
 
4. Виберіть правильний варіант. 
1) Я не розмовляю українська мова добре. 
2) Я не розмовляю українську мову добре. 
3) Я не розмовляю українською мова добре. 
4) Я не розмовляю українською мовою добре. 
 
5. Виберіть правильний варіант. 
1) Ким працюють твої батьки? 
2) Хто працюють твої батьки? 
3) Кого працюють твої батьки? 
4) Кому працюють твої батьки? 
 
6. Виберіть правильний варіант. 
1) Я живу разом з мама і брат. 
2) Я живу разом з мамою і братом. 
3) Я живу разом з маму і брата. 
4) Я живу разом з мами і брата. 
 
7. Виберіть правильний варіант. 
1) Ти ідеш зі я в деканат? 
2) Ти ідеш зі мені в деканат? 
3) Ти ідеш зі мене в деканат? 
4) Ти ідеш зі мною в деканат? 
 
8. Виберіть правильний варіант. 
1) Я не хочу розмовляти з ти. 
2) Я не хочу розмовляти з тобою. 
3) Я не хочу розмовляти з тобі. 
4) Я не хочу розмовляти з тебе. 
 
9. Виберіть правильний варіант. 
1) Вона гуляє в парку зі своя дитина. 
2) Вона гуляє в парку зі свою дитину. 
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3) Вона гуляє в парку зі свої дитина. 
4) Вона гуляє в парку зі своєю дитиною. 
 
10. Виберіть правильний варіант. 
1) Суп ми їмо ложкою. 
2) Суп ми їмо ложки. 
3) Суп ми їмо ложку. 
4) Суп ми їмо ложка. 
 
11. Виберіть правильний варіант. 
1) Викладач стоїть перед студенти. 
2) Викладач стоїть перед студентів. 
3) Викладач стоїть перед студентами. 
4) Викладач стоїть перед студентам. 
 
12. Виберіть правильний варіант. 
1) Вона любить гуляти під дощ. 
2) Вона любить гуляти під дощі. 
3) Вона любить гуляти під дощем. 
4) Вона любить гуляти під дощу. 
 
13. Виберіть правильний варіант. 
1) Я люблю пити чай з мед і лимон. 
2) Я люблю пити чай з меду і лимона. 
3) Я люблю пити чай з медом і лимон. 
4) Я люблю пити чай з медом і лимоном. 
 
14. Знайдіть відповідь на запитання «Чим ти їдеш до університету?» 
1) Я їду автобус. 
2) Я їду автобусом. 
3) Я їду в автобусі. 
4) Я їду автобуса. 
 
15. Знайдіть відповідь на запитання «Де висить картина?» 
1) Вона висить над мій стіл. 
2) Вона висить над моїм столом. 
3) Вона висить над мого стола. 
4) Вона висить над мої столи. 
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ЗАЙМЕННИКИ ВЕСЬ (УВЕСЬ), 
ВСЯ (УСЯ), ВСЕ (УСЕ), ВСІ (УСІ) 
 
Відмінок 
Однина 
Множина 
Ч. р. Ж. р. С. р. 
Називний 
Родовий 
Давальний 
Знахідний 
 
Орудний 
Місцевий 
весь 
всього 
всьому 
(кого?) всього 
(що?) весь 
всім 
у, на всьому 
вся 
всієї 
всій 
всю 
 
всією 
у, на всій  
все 
всього 
всьому 
все 
 
всім 
у, на всьому 
всі 
всіх 
всім 
(кого?) всіх 
(що?) всі 
всіма 
у, на всіх 
 
187. Знайдіть справа відповідь на запитання. 
1. Про які цікаві місця розповідав 
екскурсовод? 
2. На яких головних вулицях міста ви 
були? 
3. Які пам’ятники ви бачили? 
4. З якими групами екскурсовод ходив 
у музей? 
5. Яким туристам екскурсовод 
запропонував увечері піти в театр? 
… усім іноземним туристам. 
 
… всі пам’ятники українським поетам. 
 
… про всі цікаві місця. 
 
… на всіх головних вулицях. 
 
… з усіма групами. 
 
ЗАЙМЕННИК СЕБЕ 
(“oneself”) 
 
Називний відмінок – 
Родовий відмінок себе 
Давальний відмінок собі 
Знахідний відмінок себе 
Орудний відмінок собою 
Місцевий відмінок у (в), на собі 
 
Я бачу себе і тебе на цій фотографії. 
Ти бачиш мене і себе тут також. 
 
188. Поставте на місці крапок потрібні форми займенника себе. 
1. Я задоволений … , бо добре написав контрольну. 2. Він купує … новий 
костюм. 3. Вони дивляться у дзеркало і бачать там … . 4. Ольга цікавиться 
тільки … . 5. Дитина бачить на … брудні штани. 6. Я часом не розумію … . 
7. Вона не бачила … на цьому фото. 8. Він любить тільки … . 9. На сніданок 
вона завжди готує … каву. 10. Ми не завжди знаємо … дуже добре. 
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ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ 
СВІЙ, СВОЯ, СВОЄ, СВОЇ 
(“one’s”) 
 
The possessive pronoun “свій, своя, своє, свої” denotes possession/ belonging and is related to 
the subject in the sentence. It has no person distinctions, thus, it can refer to any person. It has the 
properties of an adjective that is it agrees in gender, case and number with the noun. 
 
Відмінок 
Однина 
Множина 
Ч. р. Ж. р. С. р. 
Називний свій своя своє свої 
Родовий свого своєї свого своїх 
Давальний своєму своїй своєму своїм 
Знахідний свій (неістота), 
свого (істота) 
свою своє свої (неістота), 
своїх (істота) 
Орудний своїм своєю своїм своїми 
Місцевий на / у своєму на / у своїй на / у своєму на / у своїх  
 чий?  чия? чиє? чиї? 
 
189. На місті крапок напишіть правильні форми займенників свій, 
своя, своє, свої. 
1. Я купила подарунок для … брата, …сестри, … батьків. 
2. Я дала книжку … братові, … мамі, … батькам. 
3. Я люблю … брата, … маму, … батьків. 
4. Я живу з … братом, … мамою, …батьками. 
5. Я бачу новий одяг на … братові, … мамі, … батьках. 
 
190. Напишіть правильна речення, використовуючи займенники свій, 
своя, своє, свої. 
1. Я давно не бачила … тата, … мами, … друзів. 
2. Я хочу подарувати подарунок … дітям, … чоловікові, … сестрі. 
3. На картині я намалювала … дім, … машину, … мрії. 
4. Я їду в Київ зі … студентами, … чоловіком, … подругою. 
5. Я живу у … квартирі, снідаю у … кафе. 
 
191. На місті крапок напишіть правильні форми займенників свій, 
своя, своє, свої 
1. Чому ти міряєш моє пальто? Ні, я міряю … . 2. Вона не має … машини. 
3. Він завжди їздить на … машині. 4. У чиїй машині він залишив документи? 
Він залишив їх у … машині. 5. Вона не розуміє … батьків. 6. Вона дуже любить 
… тата. 7. Вона йде зі … мамою до театру. 8. Де він? У … друга. 9. Де вона? 
Вона у … подруги. 10. Ми дякуємо … батькам за все. 11. Ми дуже любимо … 
батьків. 12. Вона читає … книжку. 
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НЕОЗНАЧЕНІ ЗАЙМЕННИКИ 
(Indefinite pronouns) 
 
Indefinite pronouns are formed by adding the indefinite particle -сь to interrogative pronouns. 
The particle “cь” often corresponds to the English “some”. 
 
Відмінок Питання 
хтось 
(someone, somebody) 
щось 
(something) 
Називний хто?(who?)  що? (what?) хтось щось 
Родовий кого?  чого? когось чогось 
Давальний кому?  чому? комусь чомусь 
Знахідний кого?  що? когось щось 
Орудний ким?  чим? кимось чимось 
Місцевий на / у кому?  на / у чому? на / у комусь на / у чомусь 
 
Відмінок Питання 
якийсь(чоловічий рід), 
якесь (середній рід),  
якась (жіночий рід), 
якісь (множина)            (some) 
Називний який? 
яке? 
яка?  які?  якийсь / 
якесь 
якась  якісь  
Родовий якого? якої? яких? якогось якоїсь якихось 
Давальний якому? якій? яким? якомусь якійсь якимсь 
Знахідний =Н. в., 
 Р. в. 
Яку? = Н. в.,  
Р. в. 
= Н. в., 
 Р. в. 
якусь = Н. в.,  
Р. в. 
Орудний яким? якою? якими? якимось якоюсь якимись 
Місцевий на/у 
якому? 
на/у якій? на/у яких? на/у якомусь на/у якійсь на/у якихось 
ПРИЙМЕННИК 
(The Preposition) 
 
без 
(without) 
Родовий в. Я піду без тебе. (без кого?) 
Це документ без підпису. (без чого?) 
біля, коло 
(near, next to, 
close to) 
Родовий в. Я стою біля вікна. (біля чого?) 
 Він сидить коло його мами. (коло кого?) 
від 
(from) 
Родовий в. Я йду від батьків. (від кого? звідки?) 
для 
(for) 
Родовий в. Ці квіти для Вас. (для кого?)  
Ця книга мені потрібна для роботи. (для чого?) 
до 
(to) 
Родовий в. Завтра я піду до магазину. (куди?) 
Я йду до вас. (до кого?) 
проти 
(against) 
Родовий в. Він буде грати проти тебе. (проти кого?) 
з (із, зі) 
(from, out of 
Родовий в. Я повертаюся з магазину. (звідки?) 
 Я виходжу з кімнати. (звідки? з чого?) 
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with) Орудний в. Вона іде у театр зі своїм братом. (з ким?) 
крім, окрім 
(except of) 
Родовий в. Я розумію усе, крім цієї вправи. (крім чого?) 
після 
(after) 
Родовий в. Після пар я іду до гуртожитку. (після чого?) 
замість 
(instead of) 
Родовий в. Вона поїде замість мене. (замість кого?)  
Я одягнула сукню замість спідниці. (замість 
чого?) 
завдяки 
(due to) 
Давальний в. Я виграв цю гру завдяки вам. (завдяки кому?) 
про 
(about) 
Знахідний в. Я думаю про тебе. (про кого?)  
Я пишу про природу. (про що?) 
по 
(along, for (to get 
smth.)) 
Місцевий в. Ми ідемо по дорозі. (по чому?) 
Знахідний в. Я іду по воду. (по що?) 
на 
(to, onto, on) 
Знахідний в. Я їду на море. (куди?)  
Я кладу телефон на стіл. (на що? куди?) 
Місцевий в. Твоя книжка лежить на цьому столі. (на чому?)  
за 
(behind, at) 
Орудний в. 
 
Я стою за будинком. (за чим?) 
Ми сидимо за столом. (за чим?) 
над 
(above) 
Орудний в. Над ліжком висить картина. (над чим?) 
під 
(under) 
Орудний в. Книжка лежить під столом. (під чим?) 
між 
(between) 
Орудний в. Аптека знаходиться між будинками. (між чим?) 
перед 
(in front of, 
before) 
Орудний в. Я стою перед дошкою. (перед чим?) 
Перед ним знаходиться університет. (перед 
ким?) 
Ми зустрінемося перед виставою. (перед чим?) 
у (в) 
(to, in) 
Знахідний в. Я іду в університет. (куди?) 
Місцевий в. Наша квартира знаходиться у цьому будинку. 
(де?) 
серед 
(among) 
Родовий в. Цей професор відомий серед науковців. (серед 
кого?) 
через 
(in, through, 
across) 
Знахідний в. Я зроблю це завдання через 2 дні. (коли? через 
скільки?) 
Я переходжу через дорогу. (через що?) 
вздовж (along) Родовий в. Я йду вздовж вулиці. (вздовж чого?) 
 
ПРИЙМЕННИКИ ЧАСУ 
до (to/till)  Родовий в. Він працює до вісімнадцятої години.  
з (from/since) Родовий в. Я починаю працювати з восьмої години. 
з ... до ... 
(from… to ...) 
Родовий в. Ми працюємо з восьмої до вісімнадцятої. 
перед Орудний в. Він заходив до мене перед одинадцятою 
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(before) годиною. 
після (after)  Родовий в. Ми повернулися після сьомої години. 
о/об (at) Місцевий в. О дванадцятій годині у мене зустріч.  
за (in) Знахідний в. Я зроблю це за двадцять хвилин.  
біля (around) Родовий в. Він зустріне мене десь біля десятої години . 
 
192. Напишіть відповідні прийменники: після, на, з, у, в, до, під, за, 
через, над. 
1. … навчання студенти йдуть відпочивати … парк. 2. … мені сині джинси, 
а … тобі чорні. 3. … університеті навчаються багато іноземців. 4. … кімнаті … 
столом лежить м’яч. 5. … диваном висить картина. 6. … три дні я поїду … 
Києва. 7. Вчора … мене приїжджали батьки. 8. Мій брат старший … мене. 9. Я 
вже повернувся … університету. 10. Пошта знаходиться … банком та 
магазином. 11. Я прийду … тебе … занять. 12. Її улюблений напій – чай … 
молоком. 
 
193. Складіть і запишіть речення, використовуючи прийменники: з, 
на, під, до, між, у, від, перед, після. 
 
194. Напишіть правильно речення. 
1. Біля (університет) знаходиться залізничний вокзал. 2. Ми дивилися 
футбол на (стадіон). 3. Коробка стоїть під (стіл). 4. Трава росте біля (будинок). 
5. Літак летить над (місто). 6. Ми любимо купатися у (річка). 7. Книжки лежать 
на (диван). 8. Картопля вариться у (вода). 9. Я взяв олівець замість (ручка). 
10. У (парк) відпочивала сім’я. 
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ДІЄСЛОВО 
(The Verb) 
ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС 
(The Present tense) 
 
Що робити? Що зробити? 
(What to do?) 
 
Теперішній час означає дію, яка є (The Present tense denotes an action which is): 
– незавершена, і відбувається зараз (denotes an action which is not completed and is 
going on now) 
1. Я зараз п’ю чай. 2. Ти пишеш вправу. 
– повторювана, звичка (repetitive, habitual action in the present) 
1. Я завжди п’ю чай. 2. Ти завжди пишеш вправи. 
 
The Ukrainian Present tense is formed by adding personal Present tense endings to the stem 
of the verb. The stem of the verb in the Present tense often coincides with the stem of the infinitive 
form of the verb, which is the form of the verb without the suffix -ти: читати (to read) – “чита-”. 
We distinguish two conjugation groups of verbs in the Present tense: the first conjugation 
group (I) and the second conjugation group (II). The conjugation is the adding of certain endings to 
the verb to show the person, the number and the tense it refers to. 
Thus, the Ukrainian Present tense corresponds to the English Present Indefinite and Present 
Continuous tenses. 
 
Дієвідміна Число Особа Закінчення Дієслова 
  писати читати 
 
 
I 
 
однина 
я 
ти 
він, вона 
-у, -ю 
-еш, -єш 
-е, -є 
пишу 
пишеш 
пише 
читаю 
читаєш 
читає 
 
множина 
ми 
ви 
вони 
-емо, -ємо 
-ете, -єте 
-уть, -ють 
пишемо 
пишете 
пишуть 
читаємо 
читаєте 
читають 
 вчити робити 
 
 
II 
 
однина 
я 
ти 
він, вона 
-у, -ю 
-иш 
-ить 
вчу 
вчиш 
вчить 
роблю 
робиш 
робить 
 
множина 
ми 
ви 
вони 
-имо 
-ите 
-ать, -ять 
вчимо 
вчите 
вчать 
робимо 
робите 
роблять 
 
Дієвідміна I 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
мати маю маєш має маємо маєте мають  Май! 
Маймо! Майте! 
Читати, грати, давати, тримати, знати, лягати, допомагати, чекати, 
стрибати, співати, думати, розуміти, слухати, дихати, вміти, одягати, мити, 
бажати, шукати, перекладати, відкривати, закривати, кашляти, відпочивати, 
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розмовляти, снідати, обідати, вечеряти, зберігати, сідати, пам’ятати, 
відповідати, вивчати, питати, перевіряти, виправляти, обіймати, прибувати, 
забувати, починати, міняти, обіцяти, бажати, залишати,  ____________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 я ти він, вона ми ви вони 
наказовий 
спосіб 
малюват
и 
малюю малюєш малює малює
мо 
малюєте малюють  Малюй! 
Малюймо! 
Малюйте! 
Працювати, танцювати, готувати, вставати, повторювати, купувати, 
контролювати, святкувати, цінувати, цілувати, продовжувати, закінчувати, 
обманювати, описувати, телефонувати, запрошувати, розказувати, продавати, 
показувати,відвідувати,  _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
митися миюся миєшся миється миємося миєтеся миються  Мийся! 
Миймося! 
Мийтеся! 
Одягатися, подобатися, милуватися (милуюся …), займатися, сміятися, 
повертатися, спускатися, підніматися, залишатися, зустрічатися,  ____________ 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
пити п’ю п’єш п’є п’ємо п’єте п’ють Пий! 
Пиймо! Пийте! 
Бити,  _________________________________________________________ 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
писати пишу пишеш пише пишемо пишете пишуть Пиши! 
Пишімо! Пишіть! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
іти, йти іду ідеш іде ідемо ідете ідуть Іди! 
Ідемо! Ідіть! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
жити живу живеш живе живемо живете живуть Живи! 
Живімо! Живіть! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
брати беру береш бере беремо берете беруть Бери! 
Берімо! Беріть! 
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 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
вести веду ведеш веде ведемо ведете ведуть Веди! 
Ведімо! Ведіть! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
везти везу везеш везе веземо везете везуть Вези! 
Везімо! Везіть! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
хотіти хочу хочеш хоче хочемо хочете хочуть  
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
їхати їду їдеш їде їдемо їдете їдуть Їдь! 
Їдьмо! Їдьте! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
казати кажу кажеш каже кажемо кажете кажуть Кажи! 
Кажімо! Кажіть! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
могти можу можеш може можемо можете можуть  
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
пекти печу печеш пече печемо печете печуть Печи! 
Печімо! Печіть! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
плакати плачу плачеш плаче плачемо плачете плачуть Плач! 
Плачмо! Плачте! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
кликати кличу кличеш кличе кличемо кличете кличуть Клич! 
Кличмо! Кличте! 
 
Дієвідміна II 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
мовчати мовчу мовчиш мовчить мовчимо мовчите мовчать Мовчи! 
Мовчімо! Мовчіть! 
Вчити (вчу…), лежати (лежу), кричати, бачити (бачу), ________________ 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
летіти лечу летиш летить летимо летите летять Лети! 
Летімо! Летіть! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
носити ношу носиш носить носимо носите носять Носи! 
Носімо! Носіть! 
Висіти (вишу…), просити (прошу…), мусити (мушу…),  _______________ 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий 
спосіб 
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говорити говорю говориш говорить говоримо говорите говорять Говори! 
Говорімо! 
Говоріть! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
стояти стою стоїш стоїть стоїмо стоїте стоять Стій! 
Стіймо! Стійте! 
Клеїти,  ________________________________________________________ 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
любити люблю любиш любить любимо любите люблять Люби! 
Любімо! Любіть! 
Робити (роблю…), спати (сплю…), ставити (ставлю…), терпіти 
(терплю…), ловити (ловлю…),  _________________________________________ 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
сидіти сиджу сидиш сидить сидимо сидите сидять Сиди! 
Сидімо! Сидіть! 
Ходити (ходжу…), радити (раджу…),  ______________________________ 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
їсти їм їси їсть їмо їсте їдять Їж! 
Їжмо! Їжте! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
бігти біжу біжиш біжить біжимо біжите біжать Біжи! 
Біжімо! Біжіть! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий 
спосіб 
дивитися дивлюся дивишся дивиться дивимося дивитеся дивляться Дивися! 
Дивімося! 
Дивіться! 
Молитися, сваритися,  ____________________________________________ 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
вчитися вчуся вчишся вчиться вчимося вчитеся вчаться Вчися! 
Вчімося! Вчіться! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
платити плачу платиш платить платимо платите платять Плати! 
Платімо! Платіть! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
їздити їжджу їздиш їздить їздимо їздите їздять Їздь! 
Їздьмо! Їздьте! 
 
 я ти він, вона ми ви вони наказовий спосіб 
возити вожу возиш возить возимо возите возять Вози! 
Возімо! Возіть! 
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 я ти він, вона ми ви вони наказовий 
спосіб 
заходити заходжу заходиш заходить заходимо заходите заходять Заходь! 
Заходьмо! 
Заходьте! 
Приходити, знаходити, виходити, __________________________________ 
 
 я ти він, 
вона 
ми ви вони наказовий спосіб 
знахо-
дитися 
знахо-
джуся 
знахо- 
дишся 
знахо-
диться 
знахо-
димося 
знахо-
дитеся 
знахо- 
дяться 
Знаходься! 
Знаходьмося! 
Знаходьтеся! 
 
 я ти він, 
вона 
ми ви вони наказовий спосіб 
чистити чищу чистиш чистить чистимо чистите чистять Чисть! 
Чистьмо! Чистьте! 
 
195. Напишіть речення, використовуючи дані дієслова : вчити, 
любити, писати, розмовляти, дивитися. 
1. Мій брат … спорт. Ти … музику. Він та вона … читати. Його сестра … 
кіно. Ми … нашу країну.я 
2. Мої батьки кожного дня … телевізор. Ти часто … телевізор? Твоя сестра 
кожного вечора … новини. Я рідко … іноземні фільми. Ви любите … фільми у 
кінотеатрі? 
3. Ми погано … українською мовою. Він добре … українською мовою. Ти 
… англійською? Так, я … англійською. Якою мовою вони … ? 
4. Ти … лист додому? Усі студенти … слова. Я не хочу … це речення. Моя 
подруга може … українською. Його друг … книжку. 
5. Ми … нові слова та речення. Люди … іноземну мову. Він … математику 
та фізику. Я … нову українську граматику. Що ти …? А що вона …? 
 
196. Дієслова у дужках пишіть у правильній формі. 
1. Я (любити) грати футбол. 2. Він (писати) вправу. 3. – Що ти (робити)? – 
Я (спати). 4. – Ти (читати)? – Ні, я (малювати). 5. Мій тато (працювати) у 
лікарні. 6. – Що (робити) ваша викладачка? – Вона (перевіряти) зошити. 7. – 
Що ви (робити)? – Я (читати) книжку. А ви? – А я (дивитися) фільм. 8. Я  
(вчити) слова. 9. Що ти (готувати)? – Я (готувати) вечерю. 10 Я (хотіти) їсти, а 
він? – Він також (хотіти) їсти. 
 
197. Напишіть запитання до речень, використовуючи зразок. 
Зразок: Дитина читає. – 1. Хто читає? 
 2. Що дитина робить? 
1. Я пишу вправу. 2. Викладачі слухають студентів. 3. Мама вечеряє. 4. 
Подруга відпочиває. 5. Ми пишемо. 6. Студенти танцюють. 7. Ми також 
танцюємо. 8. Я пишу слова. 9. Вона розмовляє. 10. Декан запитує. 11. Ти 
відповідаєш. 12. Ви малюєте. 
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198. Складіть речення. 
1. Аудиторія, я, часто, ручка, забувати. 
2. Я, давно, жити, в, це, велике, місто. 
3. Він, багато, розповідати, про, ця, розумна, дівчина. 
4. Я читати, щовечора, новий, журнал. 
5. Мій, друг, вчитися, у, технічний, університет. 
6. Я часто, згадувати, своя, молодша, сестра, про. 
7. Ми, чекати, ти, в, театр. 
8. Він, подарувати, квіти, дівчина, хотіти. 
9. Він, часто, гуляти, парк, зі, своя, хороша, подруга. 
10. Щомісяця, він, одержувати, лист, старший, від, брат. 
 
199. Напишіть правильно речення. 
1. Я (читати, газета). 2. Вони (слухати, лекція). 3. Ти (могти, повторити, 
запитання). 4. Викладачка (пояснювати, граматика). 5. Вона (не розуміти, 
правило). 6. Ти (читати, книжка). 7. Студент (відповідати). 8. Сьогодні 
викладачі (мати, пари). 9. Він (вивчати, українська мова). 10. Ми (розмовляти, 
українська мова). 11. Він (готувати, кава, молоко). 12. Вибач, але я (не могти, 
допомогти, ти). 
 
200. Напишіть відповідь на запитання. 
Зразок: – Що ти робиш зараз? (відпочивати) – Зараз я відпочиваю. 
1. Що він робить ввечері? (вечеряти, читати книжки, відпочивати) 2. Що 
вона робить кожного вечора? (дивитися телевізор, готувати вечерю) 3. Що ти 
робиш зараз? (писати домашнє завдання) 4. Що ви робите в університеті? 
(слухати лекцію, вчити українську мову, читати, писати) 5. Що ви робите 
вдень? (обідати, купувати продукти, допомагати друзям) 6. Що робить наш 
викладач на занятті? (пояснювати граматику, перевіряти домашнє завдання) 
7. Що ти робиш ввечері? (писати вправи, телефонувати батькам, вечеряти) 8. 
Що студенти роблять зараз на занятті? (писати диктант, повторювати, 
описувати картину) 9. Що ви робите тут? (чекати на вас, слухати музику) 10. 
Що вони роблять там? (шукати новий одяг). 
 
201. Напишіть запитання. 
1. – … ? 
– Уранці вона снідає. 
2. – … ? 
– Зараз ми слухаємо нашого викладача. 
3. – … ? 
– Увечері він читає книжку. 
4. – … ? 
– Зараз вони пишуть вправи. 
5. – … ? 
– Вдень я працюю. 
6. – … ? 
– Вдень ми дивимося фільми. 
7. – … ? 
– Вдень вона вчиться. 
8. – … ? 
– Вона слухає. 
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МИНУЛИЙ ЧАС 
(The Past tense) 
 
Що робив? Що робила? Що робило? Що робили? 
Що зробив? Що зробила? Що зробило? Що зробили? 
 
The Past tense is formed by adding Past tense endings to the stem of the verb without the 
infinitive suffix “-ти”: “читати” (чита-). 
 
Число  Рід Закінчення  Дієслова 
читати дивитися 
однина чоловічий 
жіночий 
середній 
-в 
-ла 
-ло 
читав 
читала 
читало 
дивився 
дивилася 
дивилося 
множина  -ли читали дивилися 
 
202. Утворіть форму минулого часу від цих дієслів. 
Зразок: Читати – він читав, вона читала, воно читало, вони читали. 
Робити, працювати, розмовляти, відпочивати, розповідати, знати, учити, 
навчатися, говорити, слухати, нести, запитувати, відповідати, снідати, обідати, 
вечеряти, писати, танцювати, розуміти, перевіряти, повторювати, пояснювати, 
дивитися, грати. 
 
203. Напишіть запитання до речень. 
Зразок: – ...? – Вранці я працювала. 
– Що ти робила вранці? – Вранці я працювала. 
– … ? – Вдень ми обідали. 2. – … ? – Ввечері він вечеряв. 3. – … ? – Вранці 
вона прибирала кімнату. 4. – … ? – Після занять вона ходила в магазин. 5. – … ? 
– Сьогодні вони не слухали музики. 6. – … ? – Позавчора я дивилася цей фільм. 
7. – … ? – Вчора моя мама відпочивала. 8. – … ? – Вранці ми снідали. 9. – … ? – 
Ми вже читали ці запитання на минулому занятті. 10. – … ? – Після обіду вони 
спали. 
 
 
ДІЄСЛОВО «МАТИ» 
(to have) 
 
The verb “мати” denotes: 1. “possession”: Я маю подругу. (I have a friend.) 2. 
“obligation/planned action ” (when followed by a verb): Я маю писати статтю. (I have to write an 
article.) 
 
204. Напишіть по 5 речень в теперішньому та минулому часах, 
використовуючи дієслово «мати». 
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МАЙБУТНІЙ ЧАС 
(The Future tense) 
 
There are two forms of the Future Imperfect in Ukrainian: simple and complex. 
The Future Imperfect complex is formed by means of the auxiliary verb "бути” in the Future 
tense and the imperfect infinitive of the verb. 
 
я буду їсти 
ти будеш їсти 
він, воно, воно буде їсти  
ми будемо їсти 
ви будете їсти 
вони будуть їсти 
 
The Future Imperfect simple is formed by adding personal endings to the imperfect infinitive of 
the verb. 
я їстиму 
ти їстимеш 
він, вона, воно їстиме 
ми їстимемо 
виїстимете 
їстимуть 
 
Вид 
Дієвід-
міна 
Число Особа Закінчення Дієслова 
піти 
Д
о
к
о
н
ан
и
й
 
I 
 
Однина 
я 
ти 
він, вона 
-у, -ю 
-еш, -єш 
-е, -є 
 
піду 
підеш 
піде 
 
Множина 
ми 
ви 
вони 
 
-емо, -ємо 
-ете, -єте 
-уть, -ють 
підемо 
підете 
підуть 
 прилетіти 
II 
 
Однина 
я 
ти 
він, вона 
-у, -ю 
-иш 
-ить 
прилечу 
прилетиш 
прилетить 
 
Множина 
ми 
ви 
вони 
-имо 
-ите 
-ать, -ять 
прилетимо 
прилетите 
прилетять 
Н
ед
о
к
о
н
ан
и
й
 
    читати 
I і II 
 
Однина 
я 
ти 
він, вона 
буду 
будеш + інфінітив 
буде 
буду читати 
будеш читати 
буде читати 
 
Множина 
ми 
ви 
вони 
будемо 
будете + інфінітив 
будуть 
будемо читати 
будете читати 
будуть читати 
I і II 
 
Однина 
я 
ти 
він, вона 
    -му 
інфінітив  +    -меш 
    -ме 
читатиму 
читатимеш 
читатиме 
 
Множина 
ми 
ви 
вони 
    -мемо 
інфінітив  +    -мете 
    -муть 
читатимемо 
читатимете 
читатимуть 
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205. Прочитайте. 
1. Вона буде перекладати статтю, а її брат точно її перекладе. 2. Я буду 
вчитися пекти торт, а моя мама спече його. 3. Завтра я отримаю перше 
повідомлення від мого друга, а потім я буду отримувати їх майже щотижня. 4. 
Ввечері мама буде готувати мою улюблену страву, а я буду їй допомагати. 5. Я 
буду вчити нові слова і через тиждень їх вивчу. 6. Вона буде шукати нову 
роботу, а коли знайде зателефонує мамі. 7. Ти будеш малювати мій портрет, а 
коли намалюєш, подаруєш мені. 8. Наступного місяця вони будуть 
фотографувати наше місто і обов'язково сфотографують цю церкву. 
 
206. Напишіть речення у майбутньому часі. 
1. Ніна (вчитися) в університеті. 
2. Діти (читати) ці книжки. 
3. Ми (розуміти) українську мову. 
4. Ти сьогодні (піти) у кіно. 
5. Ви (поїхати) на екскурсію? 
6. Учні завтра (писати) контрольну роботу. 
7. Він (розв’язувати) цю важку задачу правильно. 
8. Вона (подарувати) свій подарунок його мамі. 
 
207. Напишіть дієслова у правильному часі. 
1. Зараз я (йти) на стадіон, а вчора я (ходити) у театр. 
2. Сьогодні він (пити) чай, а вчора він (пити) каву. 
3. Зараз моя мама (читати) журнал, а вчора вона (читати) газету. 
4. Зараз я (жити) у місті, а три роки тому я (жити) у селі. 
5. Зараз він (грати) футбол, а минулого року він (грати) хокей. 
6. Зараз вона (відчиняти) двері, а годину тому вона (зачиняти) двері. 
7. Зараз ми (розуміти) українську мову, а два місяці тому ми не (розуміти) 
українську мову. 
8. Зараз я (сидіти) в аудиторії, а зранку я (лежати) на ліжку. 
9. Тепер вона (одягати) червону спідницю, а раніше вона (одягати) джинси. 
10. Зараз мій друг (йти) на пошту, а вчора він (ходити) в ресторан. 
 
208. Напишіть речення у майбутньому часі. 
1. Він вже отримав мого листа. 2. Я уже закінчила роботу. 3. Ми вже 
зробили вправи. 4. Син зателефонував батькам вчора. 5. Вони вже зрозуміли 
нову тему. 6. Я вже поснідав. 7. Ти подивився цей фільм? 8. Ми написали це 
вчора. 9. Ми здали гроші на першій парі. 10. Він домовився зустрітися з моєю 
мамою. 
 
ВИДИ ДІЄСЛІВ 
(The Category of Aspect) 
 
In Ukrainian the verb can be used in two aspects: perfect and imperfect. 
The imperfect verb denotes an action which has no beginning nor end, i.e. is not delineated by 
time, and іs repetitive. As such it often corresponds to the English Indefinite infinitive or the 
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English Continuous infinitive: читати – to read/to be reading, писати – to write/to be writing, 
жити – to live. 
 
The use of the imperfect verb: 
1. The Present tense: 
– the action is going on now – Зараз, я читаю книжку. (I am reading a book now.) – дія, 
яка відбувається зараз; 
– a repetitive / habitual action – Щовечора я читаю книжку. (Every evening I read a 
book.) – повторювана дія. 
2. The Past tense: 
– an action was going on – Вчора я читала книжку цілий день. (Yesterday I was reading 
a book for the whole day.) – дія, яка відбувалася в минулому; 
– a repetitive / sequential action in the past – Минулого року щовечора я читала книжку. 
(Last year I regularly read a book in the evening. – repetitive / sequential action in the past) – 
повторювана дія в минулому, звичка. 
3. The Future tense: 
– an action which will be going on in the future – Завтра я читатиму / буду читати 
книжку цілий день. (Tomorrow I’ll be reading a book for the whole day) – дія, яка буде 
відбуватися в майбутньому; 
– a future repetitive action – Відтепер я читатиму одну книжку щомісяця. (From now on 
I shall read one book every month.) – майбутня повторювана дія. 
The perfect verb denotes an action which is single (as opposed to a repetitive one) and 
completed (as opposed to an action which is going on). As such it may correspond to the English 
Perfect infinitive: прочитати – to have read, написати – to have written, прожити – to have lived. 
 
Недоконаний вид (що робити?) 
Часи: мин., теп. і майб. 
(Imperfective verbs) 
Доконаний вид (що зробити?) 
Часи: мин. і майб. 
(Perfective verbs) 
читати про- прочитати 
писати 
лити 
на- написати 
налити 
готувати, везти, вести, летіти при- приготувати, привезти, 
привести, прилетіти 
розуміти, могти 
робити, брехати 
їсти 
ловити 
з- зрозуміти, змогти 
зробити, збрехати 
з’їсти 
зловити 
писати 
подобатися 
казати 
с- списати 
сподобатися 
сказати 
вчити 
пити 
прати 
прасувати 
ви- вивчити 
випити 
випрати 
випрасувати 
телефонувати, хотіти 
питати, танцювати 
за- зателефонувати, захотіти 
запитати, затанцювати 
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дарувати, кликати 
думати, тримати 
радити, працювати 
дякувати, чистити 
дивитися, жартувати 
знайомитися 
гуляти 
снідати 
обідати 
вечеряти 
по- подарувати, покликати 
подумати, потримати 
порадити, попрацювати 
подякувати, почистити 
подивитися, пожартувати 
познайомитися 
погуляти 
поснідати 
пообідати 
повечеряти 
забувати, прибувати 
давати 
відпочивати 
вставати 
-ва- забути, прибути 
дати 
відпочити 
встати 
розказувати 
показувати 
відвідувати 
отримувати 
виконувати 
-ув- розказати 
показати 
відвідати 
отримати 
виконати 
закінчувати 
купувати 
повторювати 
пояснювати 
запізнюватися 
вирішувати 
-ува- 
-юва- 
закінчити 
купити 
повторити 
пояснити 
запізнитися 
вирішити 
відповідати 
сідати 
розповідати 
-да- відповісти 
сісти 
розповісти 
допомагати 
лягати 
 допомогти 
лягти 
одягатися 
повертатися 
-ну- одягнутися 
повернутися 
іти, йти  піти 
брати 
шукати 
 взяти 
знайти 
заходити, виходити, приходити, 
знаходити 
 зайти, вийти, прийти, знайти 
приймати 
 
  прийняти 
 
щодня, щоранку, щовечора, щоночі… 
кожного дня (ранку, вечора), кожної ночі 
щомісяця, щотижня, щороку 
завжди ≠ ніколи, часто ≠ рідко 
часом, іноді, інколи довго  
+  недок. вид 
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209. Прочитайте текст. 
Вчора на занятті ми писали диктант, коли ми написали диктант, ми почали 
читати текст. Спочатку читав викладач, а ми уважно слухали. Викладач 
прочитав текст і запитав: «Усе зрозуміли?» «Так, зрозуміли.» Потім викладач 
пояснював нову граматику. Коли він усе пояснив, ми почали писати вправи. 
Вдома ми відпочивали дві години. Коли ми відпочили, ми приготували 
вечерю. Після вечері ми робили домашнє завдання, а потім подивилися 
телевізор. 
 
210. Напишіть правильно закінчення дієслів у минулому часі. 
А. 1. Вона виріши... йому про це не говорити. 2. Що мама виріши... 
робити? 3. Коли він виріши... купити цю машину? 4. Чому вона виріши... 
задзвонити у поліцію? 5. Куди ви виріши... піти ввечері? 6. Ми виріши... піти 
поїхати на море. 7. Вони виріши... піти до них у гості. 
Б. 1. Мамо, що ти купи... мені? 2. Він купи... тобі ґазету. 3. Чому він не 
купи... хліба? 4. Де вона купи... хліб? 5. Що ми купи... вчора? 6. Що ви купи... у 
цьому магазині? 7. Вони нічого нам не купи… . 
 
211. На місці крапок напишіть дієслова доконаного або недоконаного 
виду. 
1. Я ... лист своєму другові і відіслав його (писати, написати). 
2. Таня довго ... слова з тексту. Коли вона ... їх, вона почала писати вправу 
(вчити, вивчити). 
3. Ми ... квитки й увійшли в кінотеатр (купувати, купити). 
5. Він ... граматику і добре відповів на запитання викладача (повторити, 
повторювати). 
6. Звичайно я ... книги в університетській бібліотеці, але цю книгу я ... у 
свого друга (брати, взяти). 
7. Щомісяця він ... подарунки своїй матері. Вчора він ... їй подарунок 
(надсилати, надіслати). 
8. Ця студентка ніколи не ..., але сьогодні вона ... на п’ять хвилин 
(запізнюватися, запізнитися). 
9. Звичайно я ... дуже рано, але вчора я дуже втомився, тому сьогодні я ... 
пізно (прокидатися, прокинутися). 
10. Вчора я ... газету і пив каву. Я ... газети щоранку. Я швидко ... газету 
(читати, прочитати). 
11. Він часто ... на заняття, але сьогодні він не ... (запізнюватися, 
запізнитися). 
12. Щотижня ми ... повідомлення батькам. Учора я ... 2 повідомлення 
(надсилати, надіслати). 
13. Кожного дня я ... яблука. Сьогодні я ... два кілограми яблук (купувати, 
купити). 
14. Щодня він ... свою вчительку у магазині. Сьогодні він знов ... її 
(зустрічати, зустріти). 
15. Мій старший брат завжди … мені. Учора він ... мені написати домашнє 
завдання (допомагати, допомогти). 
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212. Заповніть пропуски. 
1.  Читати – прочитати 
– Що ти робив учора ввечері? 
– Я ... книжку. 
– Ти вже ... її? 
– Так, ... . 
2. Готувати – приготувати 
– Що робить ваша мама? 
– Вона ... вечерю. 
– Вона вже ... салат? 
– Ні, ще не ... . 
3. Запізнюватися – запізнитися 
– Ахмед, чому ти знову ... ? 
– Я ... , тому що довго шукав 
ключ. 
– Але ти завжди ... ! Вчора ти 
також ... на 20 хвилин. 
4. Писати – написати 
– Чому ти не … речення? 
– Я вчора …, але …, тому що 
дуже хотів спати. 
 
213. Напишіть правильно. 
1. Щодня наші заняття ... (починатися – початися) о дев'ятій годині ранку. 
2. У суботу я вже ... (закінчувати – закінчити) читати це оповідання. 3. Учора 
вона … (починати – почати) писати нову книжку, а сьогодні ... (продовжувати – 
продовжити) писати. 4. Коли твої заняття зазвичай ... (закінчуватися – 
закінчити)? Коли вони ... (закінчуватися – закінчити) вчора? 5. Я не люблю … 
(витрачати – витратити) гроші, але вчора я …(витрачати – витратити) дуже 
багато. 
 
Я закінчую писати. – Я вже закінчила писати. (процес – результат) 
 
214. Напишіть речення, які означають результат. 
Процес  Результат  
Я вивчаю українську мову. 
Я читаю текст. 
Я купую новий одяг. 
Я вчу нові слова. 
Я кидаю палити уже два місяці. 
Я шукаю квартиру. 
Я йду додому.  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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ДІЄСЛОВА З «-СЯ» 
(The reflexive verb) 
 
The reflexive verb is a verb used with the reflexive particle “-ся”: мити (to wash) – митися 
(to wash oneself). The particle “-ся” is fixed to the verb and unchangeable. It shows that the action 
expressed by the verb is directed at the subject, i.e., the doer of that action: Я мию руки. (I am 
washing my hands). Я миюся. (I am washing myself.) 
 
Мити – помити 
починати – почати 
закінчувати – закінчити 
продовжувати – продовжити 
відчиняти – відчинити 
зачиняти – зачинити 
зупиняти – зупинити 
вмивати – вмити 
витирати – витерти 
вчити – навчити 
готувати – приготувати 
… 
Митися – помитися 
починатися – початися 
закінчуватися–закінчитися 
продовжуватися–продовжитися 
відчинятися – відчинитися 
зачинятися – зачинитися 
зупинятися – зупинитися 
вмиватися – вмитися 
витиратися – витертися 
вчитися – навчитися 
готуватися – приготуватися 
… 
 
215. Напишіть правильно речення. 
1. Дуже важливо … правильно використовувати час. 
Ви можете … мене керувати автомобілем. 
2. Я не можу піти з тобою, мені потрібно … до іспиту. 
Він повинен … доповідь на конференцію. 
3. Чи можемо ми завтра … о 12 годині? 
Я не хочу … його в деканаті. 
4. Вона не любить … посуд. 
Ти можеш … моїм рушником. 
5. Хворій людині потрібно … у лікаря. 
Лікар хоче … хворого. 
-навчити 
навчитися 
-підготувати 
підготуватися 
-зустріти 
зустрітися 
-витирати 
витиратися 
-обстежити 
обстежитися 
 
216. Напишіть за зразком. 
Зразок: Ми починаємо грати футбол о 9 годині. – Футбол починається о 9 
годині. 
1. Вони відчиняють магазин о 10 годині. 2. Водій зупинив машину на 
червоне світло. 3. Ми зачиняємо двері. 4. Вона вже приготувала суп. 5. Мама 
вмиває малу дитину. 6. Отже, продовжуємо наше заняття. 
 
217. Складіть речення за зразком. 
Зразок: Перше заняття (завжди) 8–9:20. – Перше заняття починається о 8 
(восьмій) годині і закінчується о дев’ятій двадцять. Воно триває одну годину 
двадцять хвилин. 
1. Екзамен (вчора) – 10:00 – 13:00. 2. Екскурсія (зазвичай) – 11:30 – 
14:00. 3. Зустріч (позавчора) 15:00 – 15:45. 4. Фільм (зазвичай) – 21:00 – 22:15. 
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218. Виберіть правильне дієслово. 
1. Зима вже … . (закінчити(ся)) 2. Моя сестра добре ... . Зараз вона ... 
українську мову. (вчити(ся)) 3. Вчора я не … двері. Коли сильний вітер, двері 
… самі. (зачиняти(ся)) 4. Шофер … машину біля будинку. Машина … на 
перехресті. (зупинити(ся)) 5. В Україні навчальний рік … першого вересня. 
Вона … працювати о сьомій годині. (починати(ся)) 6. Ми … двері перед тим як 
зайти. Ти знаєш, коли … магазин? (відчиняти(ся)) 
 
ДІЄСЛОВА РУХУ 
 
Дія в одному напрямку  
(a single action of going in one 
direction) 
Повторювана дія 
(a repetitive action) 
іти, йти 
бігти 
їхати 
летіти 
пливти 
везти 
вести 
нести 
ходити 
бігати 
їздити 
літати 
плавати 
возити 
водити 
носити  
часто ≠ рідко 
завжди ≠ ніколи 
інколи (деколи, часом) 
щодня (кожного дня) 
Рух туди 
(Я йду по воду.) 
Рух туди і назад 
 (Я ходив по воду.)  
 
Зараз я йду в гуртожиток. 
Я йду дуже швидко. 
Кожного дня я ходжу в університет. 
Завтра я піду в університет. 
Коли я йшов додому, я зустрів викладача. 
Позавчора я був на базарі. = Позавчора я ходив на базар. 
Учора я був у Києві. = Учора я їздив у Київ. 
 
Йти – піти, прийти (пішки) 
Їхати – поїхати, приїхати (автомобілем, поїздом, автобусом, трамваєм…) 
Летіти – відлетіти, прилетіти (літаком) 
Пливти – відпливти, припливти (човном, кораблем) 
Везти – відвезти, привезти 
Вести – відвести, привести 
Нести – віднести – принести 
 
219. Напишіть, куди прийшли (приїхали) (прийдуть (приїдуть)) ці 
люди, якщо вони сказали наступні фрази. 
Зразок: Покажіть мені, будь ласка, цю книжку. 
Він прийшов у магазин. 
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1. Дайте мені три конверти. 2. Будьте ласкаві, скажіть, де знаходиться 
автовокзал? Я вперше у Києві. 3. Цей автобус їде на вулицю Руську? Я не знаю, 
де знаходиться ця вулиця. 4. Пані, покажіть мені цей костюм. Я хочу його 
поміряти. 5. Я турбуюся про мого хворого тата, якому зробили операцію. Я 
хочу відвідати його. 6. Я хочу подивитися виставу. Завтра буде її прем’єра. 7. 
Мені сподобався Львів. Це таке зелене місто. 8. Цей український співак дуже 
гарно співає, я хочу його послухати. 
 
220. Заповніть пропуски. 
А. Виберіть правильне дієслово йти або ходити і напишіть його у 
потрібній формі. 
1. Він зараз  ....................................................... снідати. 
2. Я позавчора  .................................................. в театр. 
3. Вони зараз ..................................................... у ресторан. 
4. Ти часто ......................................................... у кінотеатр. 
5. Ми щодня ...................................................... у магазин. 
6. Леся завжди ................................................... обідати. 
7. Мій брат завжди ........................................... на пляж. 
8. Куди ти зараз  ............................................... ? 
9. Я  .................................................................... додому. 
10. Ви разом ...................................................... на роботу кожен день. 
11. Ірина також зараз ........................................ додому. 
12. Вона вчора ................................................... в місто. 
13. Куди ти щонеділі ........................................ відпочивати? 
14. Ви зараз ....................................................... в музей. 
15. Роман  .......................................................... грати хокей кожного тижня. 
16. Ми зараз ....................................................... на екзамен. 
17. Ми завжди ................................................... відпочивати в парк. 
18. Степан .......................................................... у гори щодня. 
19. Щотижня вона ............................................ у аптеку. 
20. Ми ніколи не ............................................... в університет у вихідні. 
21. Мій батько часом  ....................................... на озеро. 
 
Б. Виберіть правильне дієслово їхати або їздити і напишіть його у 
потрібній формі. 
1. Діти зараз ....................................................... на річку. 
2. Я  .................................................................... на пошту щодня. 
3. Вона щодня ................................................... на роботу. 
4. Мої друзі часто ............................................. на море. 
5. Ми завтра....................................................... на український концерт. 
6. Куди ви  ......................................................... щодня? 
7. Ви рідко ......................................................... в автобусі. 
8. Туристи .......................................................... в гори. 
9. Кожної суботи він ........................................ в басейн. 
10. Інколи мої сусіди ........................................ в ресторан. 
11. Дуже часто ми  ............................................ на стадіон разом. 
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12. Я  .................................................................. на схід. 
13. Ми зараз  ...................................................... в банк. 
14. Ти ніколи не ................................................ у театр? 
15. Вони завжди ................................................ на виставку. 
16. Зараз вона .................................................... на залік. 
16. Щонеділі ми ................................................ у церкву. 
17. Ти зараз  ....................................................... у село? 
 
В. 1. Коли я … в університет, я зустрів декана. 
2. Моя дружина любить … на вистави. 
3. Коли ми … на пошту, ми купили газети і журнали. 
4. Я люблю … гуляти в цей парк. 
5. Вона часто … на стадіон. 
6. Вчора сестра … на роботу. 
7. Коли ми …у Крим, ми бачили гори і море. 
8. Сьогодні ми … на екскурсію. 
9. Учора вдень вона … у магазин. 
10. Ми зараз …. на заняття. 
 
221. Прочитайте діалоги. Замість крапок поставте потрібні дієслова 
руху. 
1. – Оксано, … у бібліотеку? 
– Не можу, я чекаю Марту. Я хочу показати їй місто. 
– Де ви вже були? 
– Ми вже … у театр. 
– А куди ви … сьогодні? 
– Ми … у поліклініку, а ввечері … на дискотеку. 
 
2. – Де ти був? 
– Я… у магазин. 
– А куди ти тепер …? 
– Я … на стадіон. 
 
3. – Хто це так швидко …? 
– Це наш Іван. Він завжди так швидко … 
 
4. – Куди ти…? 
– Я … в центр. Хочеш … разом? 
– Добре, давай … 
 
5. – На канікулах я хочу … у Київ. А куди ти … на канікулах? 
– Я ще не знаю, куди … . 
– Ти … в Софіївський собор? 
– Ні, не … . Я хочу … у Київ на зимових канікулах. Давай … разом. 
– Ні, я … минулого року. 
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6. –Куди ти… зараз? У бібліотеку? 
– Ні, у бібліотеку я … вчора. 
– А завтра ти не … туди? 
– Ні, не …, а чому ти запитуєш мене? 
– Я хотів попросити тебе взяти журнал. 
 
7. – Віктор у Києві? 
– Так, він … на змагання. 
– Він вперше … у Київ. 
– Ні, він уже … туди торік. 
 
222. Замініть дані речення на речення з дієсловами руху. 
1. Улітку ці студенти були на батьківщині. 2. Після занять він був у 
їдальні. 3. Минулого понеділка вона була у Харкові. 4. Минулого тижня я був у 
лікарні. Улітку вони були у горах. 5. Уранці ми були у друзів. 6. У місті вони 
були в історичному музеї. 7. У липні моя сім’я була у селі. 8. Вчора ти був на 
заняттях? 
 
223. Замість крапок напишіть дієслова везти – возити, нести – носити, 
вести – водити. 
А. 1. Ось іде листоноша. Він … нам газети та журнали. Щоранку 
листоноша … нам газети та журнали. 
2. Це їде автобус, який часто … дітей до школи. Ось і сьогодні він також 
… цих дітей. 
3. Мама йде у дитячий садок. Вона. … свою дитину. Кожного дня вона ... 
свою дитину у садок. 
4. Ця машина їде до магазину. Вона … хліб. Біля магазину стоїть інша 
машина, яка завжди … молоко. 
5. Жінка іде з крамниці. Вона … сумку. Вона часто … важкі сумки. 
6. Цей автобус їде в аеропорт. Він … пасажирів. Часто цей автобус … 
пасажирів у аеропорт. 
7. В автобусі біля вікна сидить жінка. На руках у неї хвора дитина. Вона … 
її у лікарню. Коли дитина захворіє, жінка завжди … її у лікарню. 
8. Мій друг іде на заняття. Він … підручники і зошити. Щодня студенти … 
на заняття книжки і зошити. 
9. Ось ідуть туристи. Їх … екскурсовод. Він часто … туристів цією 
дорогою. 
10. Він … машину у гараж. Мій тато … машину дуже добре. 
 
Б. 1. Минулого року мій друг завжди … (сірі і чорні костюми). 2. Хлопець 
їхав у таксі і … (важка самка). 3. Діти йшли (вулиця) і … на спинах рюкзаки. 4. 
Вона кожного літа … цим автобусом (море). 5. Вони йшли у гості і … 
(подарунки). 6. Влітку ми … (літній одяг). 7. Вона кожного ранку … дочку до 
школи. 8. Він йшов до неї і … квіти. 9. Вчора мій брат … книжку мені. 10. 
Завтра мою дочку … (танці) мій чоловік. 
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224. Прочитайте та запам’ятайте. 
 
Йти / ходити  на (+ Зн. в.): 
на заняття, на каву, на виставу, на концерт, на 
роботу, на канікули … 
але: в гості,  у відпустку 
 
225. Прочитайте правильно діалоги. 
1. Зустріч на вокзалі 
Марія: – Добрий день, Ганно! Куди ти …? 
Ганна: – Добрий день, Маріє! Я … в Київ. А куди ти …? 
Марія: – А я … в Харків. Чому ти … туди? 
Ганна: – Я … в Національну бібліотеку імені В. Вернадського. Я часто 
туди … . 
Марія: – Я теж іноді … в Київ. Минулого тижня я … у Київ, а зараз … в 
Харків. 
Ганна: – Що ти будеш там робити? 
Марія: – Я хочу відвідати мою сестру. Я її давно не бачила. 
Ганна: – А куди ти наступного місяця … ? 
Марія: – Спочатку … в Полтаву, а потім … в Донецьк. 
 
2. У вихідні 
А. Прочитайте правильно діалог. 
– Надю, що ти будеш сьогодні робити? Сьогодні субота і не треба … 
(університет). 
– Спочатку я … (кафе) і поснідаю, потім я хочу … (пошту) і купити 
місцеву газету. Миколо, а ти куди … ? 
– Я теж хочу … (пошту). Мені треба відправити (лист) додому. А потім я 
… (універмаг) і ще (деякі магазини). Тобі нічого не треба купити? Може … 
разом? 
– Ні, я дуже не люблю … (магазини). Я хочу … сьогодні (парк) імені 
Тараса Шевченка. Я чула, що це дуже гарний парк. Сьогодні гарна погода. Там 
можна добре відпочити. Ти вже був (парк)? 
– Ще ні. Але я також хочу туди … . Ганно, а коли ти збираєшся … (парк)? 
– Я … туди (15 година). 
– Я … з тобою. Але спочатку я … (стадіон). 
– Ти часто … (стадіон)? 
– Так, я … туди майже щодня. Я систематично займаюся спортом. 
– Миколо, ти … завтра (екскурсія), ми … автобусом? 
– Звичайно, … . Адже … вся наша група і викладач. Екскурсія буде дуже 
цікава. Спочатку ми … (центр) і оглянемо стару частину міста. А потім … 
(гора) Високий Замок. Звідти видно майже все місто. Після цього … оглядати 
нові райони міста. 
– Впевнена, що це буде дуже цікава поїздка. 
– Ганно, якщо ти завтра вільна, я запрошую тебе … з нами. 
– Дякую. Обов’язково … . 
 
Б. Поставте до тексту 10 запитань. 
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226. Складіть речення, використовуючи обидві форми дієслів. 
1. Петро, гори, їхати – їздити, сьогодні. 
2. Іван, середа, університет, іти – ходити. 
3. Ольга, екскурсія, їхати – їздити. 
4. Микола, бібліотека, іти – ходити, вчора. 
5. Оксана, їхати – їздити, Одеса, неділя. 
 
227. На місті крапок поставте потрібні дієслова руху. 
1. Позавчора мій батько … у аптеку. Коли він … у аптеку, надворі падав 
дощ. 
2. Минулого місяця я … додому. Коли я … додому, я захворів. 
3. Завтра студент, у якого болить горло, … у поліклініку. 
4. Вчора вона … до подруги. Коли вона … до подруги, вона … їй 
подарунок. 
5. Зараз ми … до друзів у село. Минулого року ми … до них. 
6. Він живе далеко від роботи. Щодня він … на роботу автобусом, але 
спочатку … дочку до школи, яка знаходиться біля його будинку. 
7. Моя знайома живе близько. Завтра я … до неї і … їй книжку. 
8. Годину тому викладач … коридором і … наші зошити. 
9. Сьогодні вранці я зустрів друзів, які … на велосипедах і … свої сумки. 
10. Його батьки живуть недалеко від міста, де він живе. Щонеділі він … до 
них. Минулої неділі він також … туди. Коли він … до батьків, він … газету і 
читав її. Наступної неділі він знову … до них. 
11. Зранку вони … на базар, нічого не купили. Тому зараз вони знову … 
туди. Коли буде потрібно, то вони і завтра також … . 
12. Два дні назад ми … у гості. Туди ми … на таксі, а назад … пішки. 
13. Коли вона … на роботу, вона … окуляри, які потім загубила. Тому 
завтра їй треба … і купити нові окуляри. 
14. Студенти голодні. Вони через годину … у їдальню. Коли вони будуть 
…, вони будуть розмовляти. А коли вони … туди, вони замовлять собі рис і 
рибу. 
15. Сьогодні моя сестра … до мене автобусом. Вона … мені цукерки. Коли 
вона …, вона познайомилася з гарним хлопцем. 
 
228. Прочитайте та запам’ятайте вживання дієслова «йти» 
1. Зараз я йду в університет. – Я ходжу в університет щодня. 
Вчора я йшов в університет і зустрів її. – Вчора я ходив в університет. 
Завтра я піду в університет. 
2. Зараз йдуть новини по телевізорі. 
Вчора йшли новини по телевізорі. 
Завтра будуть йти / йтимуть новини по телевізорі. 
3. Вчора йшов сніг. 
Зараз надворі йде сніг. 
Завтра буде йти дощ. 
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ПОХІДНІ ДІЄСЛОВА ВІД ДІЄСЛОВА «ХОДИТИ» 
(Derivatives of the verb «to walk») 
 
ви- виходити – вийти (to go / come out) Я виходжу з університету.  
від- відходити – відійти (to go away from)  Відійди від мене. 
під- підходити до – підійти до (to come up to) Він підійов до мене. 
до- доходити до – дійти до (to come up to) Я доходжу до 
університету. 
за- заходити – зайти (to go / walk in) Я зажоджу в університет. 
пере- переходити – перейти (to go across/to 
cross) 
Я переходжу вулицю. 
при- приходити – прийти (to come)  Я приходжу в університет 
вчосно. 
про- проходити – пройти (to go through / 
between)  
Мені треба пройти між 
банком та поштою. 
с- сходити – зійти (to go down)  Ми сходимо на наступній 
зупинці. 
с-… -ся сходитися – зійтися (to get together / 
gather) 
Завтра ми зійдемося 
знову. 
 
ПОХІДНІ ДІЄСЛОВА ВІД ДІЄСЛОВА «ЇХАТИ» 
(Derivatives of the verb «to go by transpor») 
 
при- приїхати (to have come / arrived by 
transport) 
Він приїхав в Україну минулого 
року. 
від- від’їхати (to have driven off / departed) Автобус вже від’їхав. 
під- під’їхати (to have driven up / closer to) Машина під’їхала до 
університету. 
за- заїхати (to have called at a place) По дорозі додому (on our way 
home) ми заїхали в супермаркет. 
ви- виїхати (to have started) Він виїхав сьогодні вранці. 
про- проїхати (to have gone / covered a 
distance 
Ми вже проїхали нашу зупинку. 
по- поїхати (to have left for / gone to by 
transport) 
Він вже поїхав додому. 
до- доїхати (to have reached a place) Я вже доїхала до стадіону. 
пере- переїхати (1.  
/ 2. to have moved to a new place) 
Ми переїхали на іншу квартиру 
минулого літа. 
 
The above prefixal verbs being perfect can be used only in the Past Perfect and the 
Future Perfect. To form the imperfect verb the stem “-жджати” is used: від’їхати (to have driven 
away/departed) – від’їжджати (to drive away/depart), заїхати (to have come to a place) – 
заїжджати (to come to a place), переїхати (to have run over/moved) – переїжджати (to run 
over/move) etc. Thus, the prefixal verbs in “-жджати” are used to form the Present tense and the 
Past Imperfect: Вони переїхали на нову квартиру минулого року. (They moved to a new flat last 
120 
year.) Вони переїжджають на нову квартиру цього тижня. (They are moving to a new flat this 
week.) 
 
Похідні дієслова 
(Derivatives of the verb) 
бігти (to run) 
вибігти (to have run out) 
відбігти (to have run off/away) 
збігти (to have run down) 
підбігти (to have run up to) 
прибігти (to have come running) 
лізти (to climb) 
вилізти (to have climbed up) 
злізти (to have climbed down) 
прилізти (to have come climbing) 
летіти (to fly) 
вилетіти (to have flown out) 
залетіти (to have flown in) 
відлетіти (to have flown off/away) 
прилетіти (to have come flying) 
повзти (to crawl) 
виповзти (to have crawled out) 
відповзти (to have crawled off/away) 
підповзти (to have crawled up) 
приповзти (to have come crawling) 
сповзти (to have crawled down) 
плисти (to swim) 
виплисти (to have swum out) 
відплисти (to have swum off/away) 
підплисти (to have swum up to) 
приплисти (to have come swimming) 
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ПРИСЛІВНИК 
(The Adverb) 
 
Як? (How?) 
The Ukrainian adverb is formed by adding the suffix -o- to the stem of the adjective. 
Прикметники Прислівники Прикметники Прислівники 
Який? Яка? Яке? 
Які? 
Як? Який? Яка? Яке? 
Які? 
Як? 
Багатий (-а, -е, -і) Багато Бідний (-а, -е, -і) Бідно 
Білий (-а, -е, -і)  Чорний (-а, -е, -і)  
Великий (-а, -е, -і)  Маленький (-а, -е,   
-і) 
 
Веселий (-а, -е, -і) Весело Сумний (-а, -е, -і) Сумно 
Високий (-а, -е, -і) Високо Низький (-а, -е, -і) Низько 
Відповідальний (-а,  
-е, -і) 
Відповідально Безвідповідальний 
(-а, -е, -і) 
Безвідповідально 
Далекий (-а, -е, -і) Далеко Близький (-а, -е, -і) Близько 
Добрий (-а, -е, -і) Добре Злий (-а, -е, -і) Зле  
Довгий (-а, -е,- і) Довго Короткий (-а, -е, -і) Коротко 
Дорогий (-а, -е, -і) Дорого Дешевий (-а, -е, -і) Дешево 
Гарний (-а, -е, -і) Гарно Поганий (-а, -е, -і) Погано 
Гарячий (-а, -е, -і) Гаряче Холодний (-а, -е, -і) Холодно 
Глибокий (-а, -е, -і) Глибоко Мілкий (-а, -е, -і) Мілко 
Грубий (-а, -е, -і) Грубо Тонкий (-а, -е, -і) Тонко 
Задоволений (-а, -е,  
-і) 
Задоволено Незадоволений  
(-а, -е, -і) 
Незадоволено 
Здоровий (-а, -е, -і)   Хворий (-а, -е, -і)  
Західний (-а, -е, -і)  Східний (-а, -е, -і)  
Корисний (-а, -е, -і) Корисно Шкідливий (-а, -е,   
-і) 
Шкідливо 
Легкий (-а, -е, -і) Легко Важкий (-а, -е, -і) Важко 
Лівий (-а, -е, -і)  Правий (-а, -е, -і)  
Мокрий (-а, -е, -і) Мокро Сухий (-а, -е, -і) Сухо 
Молодий (-а, -е, -і)  Старий (-а, -е, -і)  
М’який (-а, -е, -і) М’яко Твердий (-а, -е, -і) Твердо 
Новий (-а, -е, -і)  Старий (-а, -е, -і)  
Обережний (-а, -е, -і) Обережно Необережний 
(-а, -е, -і) 
Необережно 
Перший (-а, -е,- і)  Останній (-я, -є, -і)  
Північний (-а, -е, -і)  Південний (-а, -е, -і)  
Повний (-а, -е, -і) Повно Порожній (-я, -є, -і) Порожньо 
Правильний (-а, -е,   
-і) 
Правильно Неправильний 
(-а, -е, -і) 
Неправильно 
Працьовитий (-а, -е, 
-і) 
Працьовито Лінивий (-а, -е, -і) Ліниво 
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Простий (-а, -е, -і) Просто Складний (-а, -е, -і) Складно 
Приємний (-а, -е, -і) Приємно Неприємний (-а, -е, 
-і) 
Неприємно 
Присутній (-я, -є, -і) Присутньо  Відсутній (-я, -є, -і) Відсутньо  
Розумний (-а, -е, -і) Розумно Нерозумний (-а, -е, 
-і) 
Нерозумно 
Світлий (-а, -е, -і)  Світло Темний (-а, -е, -і) Темно 
Свіжий (-а, -е, -і)  Свіжо Несвіжий (-а, -е, -і) 
Черствий (-а, -е, -і) 
(про хліб) 
Несвіжо 
Сильний (-а, -е, -і) Сильно Слабкий (-а, -е, -і) Слабко 
Смачний (-а, -е, -і) Смачно Несмачний (-а, -е,  -
і) 
Несмачно 
Солодкий (-а, -е, -і) Солодко Солоний (-а, -е, -і) Солоно 
Спокійний (-а, -е, -і) Спокійно Шумний (-а, -е, -і) Шумно 
Справжній (-я, -є, -і) 
Натуральний (-а, -е,  -і) 
Натурально Штучний (-а, -е, -і) Штучно 
Теплий (-а, -е, -і) Тепло Холодний (-а, -е, -і) Холодно 
Тихий (-а, -е, -і) Тихо Голосний (-а, -е, -і) Голосно 
Товстий (-а, -е, -і)  Худий (-а, -е, -і)  
Уважний (-а, -е, -і) Уважно Неуважний (-а, -е,  -і) Неуважно 
Цікавий (-а, -е, -і) Цікаво Нудний (-а, -е, -і) Нудно 
Чистий (-а, -е, -і) Чисто Брудний (-а, -е, -і) Брудно 
Швидкий (-а, -е, -і) Швидко Повільний (-а, -е, -і) Повільно 
Широкий (-а, -е, -і) Широко Вузький (-а, -е, -і) Вузько 
Щасливий (-а, -е, -і) Щасливо Нещасливий (-а, -е, -і) 
Нещасний (-а, -е,    -і) 
Нещасливо 
    
 
229. Прочитайте. 
1. Він пише швидко. – Як він пише? 
2. Студент читає голосно. – Як читає студент? 
3. Ми йдемо повільно. – Як ви йдете? 
4. Вона відповідає правильно. – Як вона відповідає? 
5. Вони не слухають мене уважно. – Як вони тебе не слухають? 
6. Ми погано розуміємо це. – Як ви розумієте це? 
7. Він відповідає тихо. – Як він відповідає? 
8. Ми читаємо швидко українською мовою. – Як ви читаєте українською 
мовою? 
 
230. Закінчіть речення, використовуючи антоніми. 
1. Я читаю швидко, а він … . 2. Стіл стоїть ліворуч, а шафа – … . 3. Вони 
слухають уважно, а ти … . 4. Я їду далеко, а він … . 5. Влітку – тепло, а 
взимку – … . 6. Їсти фрукти – корисно, а солодощі – … . 7. Він розмовляє тихо, 
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а вона – … . 8. У цій аудиторії – світло, а у моїй кімнаті – … . 9. Його слухати 
цікаво, а її … . 10. Вивчати українську мову легко, а китайську … . 
 
231. Напишіть правильні прислівники. 
1. Я пишу українською мовою … . 2. Я одягаюся … . 3. Я читаю … . 4. Я не 
прокидаюся … . 5. В Україні я живу … . 6. Я п’ю каву … . 7. Я вчуся … . 8. Я 
розмовляю … . 
 
232. Напишіть відповідь на запитання. 
1. Ви швидко пишете українською мовою? 2. Ви добре знаєте українську 
мову? 3. Ви керуєте машиною швидко? 4. Ви уважно слухаєте? 4. Ви правильно 
відповідаєте? 5. Ви готуєте смачно? 6. Ви бігаєте повільно? 7. Ви погано 
розумієте українську мову? 8. Ви давно тут живете? 
 
233. Замість крапок напишіть прикметник у правильній формі або 
прислівник. 
Зразок: Вона ... студентка. Вона ... читає. (добрий, добре) – Вона добра 
студентка. Вона читає добре. 
1. Я ... розмовляю українською. Він завжди поводиться ... . Він ... студент. 
(поганий, погано) 2. Вона відповідає ..., тому що у неї ... голос. (тихий, тихо) 3. 
Я дивлюся ... фільм. Дивитися цей фільм було дуже ... . (цікавий, цікаво) 4. Він 
пише ... . Його відповідь ... . (правильний, правильно) 5. Марина співає … . 
Сьогодні ... погода. (чудовий, чудово) 6. Я люблю носити ... одяг. У 
спортивному костюмі займатися спортом … . (зручний, зручно) 7. Це дуже ... 
поїзд. Українською мовою я пишу ... . (швидкий, швидко) 8. Моя кімната 
завжди ... . Тут завжди ... . (чистий, чисто). 
 
234. Знайдіть прислівники. 
1. Голосний, голосно, голос. 
2. Тиха, тиша, тихо. 
3. Багато, багатство, багате. 
4. Холод, холодне, холодно. 
5. Добрий, добро, добре. 
6. Швидкість, швидко, швидка. 
7. Чисто, чиста, чистота. 
8. Цікавість, цікаво, цікавий. 
НЕОЗНАЧЕНІ ПРИСЛІВНИКИ 
(Indefinite adverbs) 
 
Питання Неозначені прислівники 
Коли? (When?) колись (at some time) 
Де? (Where?) десь (somewhere) 
Куди? (Where to?) кудись (somewhere) 
Як? (How?) якось (somehow) 
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235. Напишіть правильно відповідь на запитання. 
1. Коли ти купиш словник? … куплю, зараз не маю часу. 2. Коли вона 
напише книжку про своє життя? Можливо … і напише. 3. Де він зараз? … є. 4. 
Як ми це зробимо? Не турбуйся, … зробимо. 5. Куди він поїхав? Думаю … 
далеко. 6. Де вона? Тут її немає, … пішла. 
ЗАПЕРЕЧНІ ЗАЙМЕННИКИ ТА ПРИСЛІВНИКИ 
(Negative pronouns and adverbs) 
 
Nеgative pronouns or adverbs are formed by adding the negative particle “ні” to interrogative 
pronouns or to adverbial question words. 
 
Хто? (who?) ніхто (nobody) 
Що? (what?) ніщо (nothing) 
Який? Яка? Яке? Які? (what?) ніякий, ніяка, ніяке, ніякі (any + 
noun / no + noun)  
Коли?  ніколи (never) 
Де? ніде (nowhere) 
Як? ніяк (in no way) 
Куди? нікуди (nowhere)  
 
236. Напишіть відповідь на запитання. 
1. Хто знає відповідь на це запитання? … не знає відповіді. 2. Хто є вдома? 
… немає вдома. 3. Кому ви про це розказали? Ми про це не розказали … . 4. 
Який сік ти купив? … . 5. З ким ти розмовляєш? Я не розмовляю … . 6. Коли ти 
вивчиш ці слова? … . 7. Куди ти підеш увечері? Я думаю, що … . 8. Що ти 
знаєш про нього? … . 9. Де я можу знайти її? …, тому що вона не хоче з тобою 
розмовляти. 10. Що ти приніс? Я … не приніс. 
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УМОВНИЙ СПОСІБ 
(The Conditional mood of the verbs) 
 
The verb in the Conditional mood denotes a desired action as opposed to a real one. The 
Conditional mood is formed by adding the conditional particle “б” (if the preceding sound is a 
vowel) or “би” (if a preceding sound is a consonant) to the verb in the Past Perfect or Imperfect. An 
imperfect verb in the Conditional mood denotes a іrepeated/recurrent action: Я ходила б у кафе 
щодня. (I would go to a café every day.) A perfect verb in the Conditional mood denotes a 
single/concrete action: Я пішла б у кафе сьогодні ввечері. (I would go to a café this evening.) 
– б, би (+ мин. час). Я ходила б до бібліотеки щодня. Я пішла б у кіно 
сьогодні ввечері. 
The Conditional mood is used in conditional sentences introduced by the conjunction 
“якби” (if). As the conjunction “якби” contains the conditional particle “би”, the verb following it 
is used without this particle: Якби він мені писав частіше, я була б дуже рада. (If he wrote to me 
more often, I would be happy.) Якби він мені написав, я була б дуже рада. (If he had written to 
me, I would be/have been very happy.). Note. The conditional conjunction “якщо” (“if”) denotes a 
real action: Якщо ти мені напишеш, я буду дуже рада. (If you write to me, I shall be very happy.) 
– якби (+ мин. час). Якби ти мені зателефонував, я була б щаслива. 
– якщо (+ майб. час). Якщо ти мені зателефонуєш, я буду щаслива. 
 
237. Напишіть правильно речення. 
1. Якби ти (мати) час в неділю, ми (могти) … подивитися фільм разом. 
2. Якби я не (бути) втомлена, я (піти) … з тобою. 
3. Якби ми не (поспішати), ми (запізнитися) … на заняття. 
4. Якби завтра (бути) тепла погода, діти (піти) … у парк. 
5. Якби ти (взяти) парасолю вчора, ти не (змокнути) … . 
6. Якби він (викликати) таксі, ми (бути) … вже на вокзалі. 
7. Якби вона (купити) квитки, вона (піти) … на концерт. 
8. Якби я (випити) каву ввечері, я не (могти) … заснути. 
9. Якби вони (мати) час, вони … (відвідати) тебе завтра. 
10. Якби моя сім’я (мати) гроші, я (могти) … поїхати закордон. 
 
238. Напишіть речення за зразком. 
Зразок: Якщо ти завтра будеш бачити її, то подаруєш їй квіти. – Якби ти 
завтра побачив її, то подарував би їй квіти. 
1. Якщо я буду мати час, я піду в лікарню. 2. Якщо ти купиш червоний 
буряк, я приготую борщ. 3. Якщо вона не вип’є ліки, вона буде хворіти довгий 
час. 4. Якщо ти купиш цю книжку, ти зможеш подарувати її подрузі. 5. Якщо 
він запросить мене, я поїду з ним. 6. Якщо я не замовлю квиток, я не поїду 
додому. 7. Якщо ви не будете вчити слова, ви не зможете розмовляти 
українською мовою добре. 8. Якщо я піду у магазин, я куплю молоко. 
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БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ 
(The Impersonal Verb Forms) 
 
The Impersonal Verb Form is formed from the Adjectival Participle by adding the adverbial 
ending -o instead of the adjectival endings -ий, -а, -е, -і. Книжку (Знахідний відмінок) написано. 
(The book has been written.) Урок (Знахідний відмінок) завершено. (The lesson is over.) Посуд 
(Знахідний відмінок) помито. (The dishes are washed.) 
 
Дієслово Пасивний дієприкметник 
мин. часу + н або + т 
Безособові форми на  
-но, -то 
написати 
зробити 
купити 
помити 
написаний, -а, -е, -і 
зроблений, -а, -е, -і 
куплений, -а, -е, -і 
помитий, -а, -е, -і 
написано 
зроблено 
куплено 
помито 
 
239. Утворіть від дієслів, що в дужках, безособові форми. 
А. Завдання (виконати) – завдання виконано, 
книжку (прочитати) – 
вікно (відчинити) – 
лист (отримати) – 
життя (прожити) – 
переказ (написати) – 
вхід (заборонити) – 
пісню (присвятити) – 
викладачів (запросити) – 
 
Б. Цей дім побудований вторік. – Цей дім побудовано вторік. 
1. Контрольну ми написали добре. 
2. Вона уже допила чай. 
3. Нові слова вони переклали позавчора. 
4. Ми виконали це завдання. 
5. Цю книжку опублікували у 1987 році. 
6. Студентам заборонили курити в університеті. 
7. Магазин зачинили о 18 годині. 
8. Роботу закінчили вчора. 
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ПРЯМА ТА НЕПРЯМА МОВА 
(The direct and indirect speech) 
 
 Пряма мова Непряма мова 
1. Ствердження Викладач сказав: «Завтра 
ми підемо на екскурсію до 
музею Тараса Шевченка». 
Викладач сказав, що завтра 
ми підемо на екскурсію до 
музею Тараса Шевченка. 
 
2. Наказ, 
прохання 
Викладач сказав нам: 
«Відкрийте підручник 
і читайте текст». 
Викладач сказав нам, 
щоб ми відкрили 
підручник і читали 
текст. 
3. Питання з 
питальним 
словом. 
«Коли будуть 
екзамени?» – запитали 
студенти. 
Студенти запитали, 
коли будуть екзамени. 
4. Питання без 
питального 
слова. 
«Ти підеш завтра на 
екскурсію?» – запитав 
мене друг. 
Друг мене запитав, чи 
піду я завтра на 
екскурсію. 
П – пряма мова 
А – слова автора 
А: «П.(!?)» 
«П, (!?)» – а. 
«П, (!?) – а. – П.» 
 
240. Замініть пряму мову непрямою. 
А. 1. Самір сказав мені: «Ти запізнишся на першу пару, якщо будеш 
повільно збиратися». 
2. «Я вже був на екскурсіях в музеї Т. Шевченка», – сказав мені мій 
однокурсник. 
3. «Приходьте завтра після занять», – сказала йому секретар декана. 
4. «Хто сьогодні черговий?» – запитав студентів викладач. 
5. «Ти був на студентській конференції?» – запитав я Віктора. 
6. «Тобі сподобався Київ?» – запитали ми друга, який приїхав із Конго. 
7. «Розкажи нам про своє місто», – попросили ми його. 
8. «Коли ти ще раз приїдеш до Києва?» – запитали ми друга. 
 
Б. 1. Касем запитав мене: «Який іспит ти складаєш у середу?» 
2. Джон сказав: «Я хочу надіслати додому лист і посилку». 
3. Сестра зателефонувала мені і попросила: «Передай моє вітання Тетяні». 
4. Олег запитав Джона: «Студентська конференція вже відбулася?» 
5. Махмуд сказав мені: «Мені подобаються вірші Тараса Шевченка». 
6. Микола порадив йому: «Прочитай ці вірші». 
7. Іван запитав Мустафу: «У тебе є «Кобзар» Тараса Шевченка?» 
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СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ 
(The Degrees of сomparison. The Adverb) 
 
Вищий ступінь 
(The Comparative Degree) 
Найвищий ступінь 
(The Superlative Degree) 
Проста форма 
(Simple form) 
 
(молодий, гарний) 
 
Складена форма 
(Compound form) 
 
(добрий, жовтий) 
 
Проста форма 
(Simple form) 
 
(молодий, гарний) 
 
Складена форма 
(Compound form) 
 
(добрий, жовтий) 
 
-ший 
- іший 
 
 
 
(молодший, 
гарніший) 
більш + прикметник 
менш+ прикметник 
 
 
 
(більш добрий, 
менш жовтий) 
най- + вищий 
ступінь проста 
форма 
 
 
(наймолодший, 
найгарніший) 
найбільш+ 
прикметник 
найменш+ 
прикметник 
 
(найбільш 
добрий, 
найменш 
жовтий) 
Але: гарний – кращий – найкращий, великий – більший – найбільший, 
малий – менший – найменший, поганий – гірший – найгірший. 
   
        Брат молодший ніж сестра.    … ніж + хто? (Н. в.) 
Брат молодший від сестри.    …від + кого? (Р. в.) 
Брат молодший за сестру.      …за + кого? (З. в.) 
 
241. Напишіть відповідь на запитання. 
Зразок: Що менше: дім чи університет? – Дім менший за університет. 
1. Хто більший: кіт чи собака? 2. Що більше: озеро чи океан? 3. Хто 
нижчий: чоловік чи жінка? 4. Що гірше: дощ чи сніг? 5. Хто молодший: тато чи 
мама? 6. Що краще: літо чи зима? 7. Хто старший: брат чи сестра? 8. Що 
тепліше: пальто чи куртка? 
 
242. Напишіть вищий ступінь порівняння прикметників. 
1. Ліворуч стоять високі будинки, а праворуч будинки … . 
2. Одеса – це красиве місто, але Київ … . 
3. Учора була довга екскурсія, а сьогодні … . 
4. Мої квіти гарні, а твої … . 
5. Ця квартира велика, але моя … . 
6. Плаття, яке я вчора купила красиве, але це … . 
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243. Дайте негативну відповідь на запитання. Утворіть найвищий 
ступінь. 
Зразок: Максим низький хлопець? – Ні, він не низький хлопець, він 
найвищий. 
1. Це брудна кімната? 2. Це злий собака? 3. Це відповідальний студент? 4. 
Ці квіти дешеві? 5. Це темний колір? 6. Це маленька квартира? 7. Це мілке 
озеро? 8. У неї довге волосся? 
 
244. Виконайте вправу за зразком. 
Зразок: Брат старший … (сестра). 
Брат старший від сестри. 
1. Та книга цікавіша… (той журнал). 
2. Вулиця Руська довша … (вулиця Медова). 
3. Зима холодніша … (осінь). 
4. Дядько сильніший … (брат). 
5. Цей будинок вищий … (той будинок). 
6. Наша студентка краща … (ваша студентка). 
7. Той хлопець мудріший …(цей чоловік). 
8. Дерево більше … (кущ). 
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СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ 
(The Degrees of Comparison. The Adverb) 
 
Вищий ступінь 
(The Comparative Degree) 
Найвищий ступінь 
(The Superlative Degree) 
Проста форма 
(Simple form) 
 
(швидко, весело) 
 
 
Складена форма 
(Compound form) 
 
(швидко, весело) 
 
 
 
Проста форма 
(Simple form) 
 
(швидко, весело) 
 
 
Складена форма 
(Compound form) 
 
(швидко, весело) 
 
 
-ше 
-іше 
 
 
 
(швидше, 
веселіше) 
більш + прислівник 
менш + прислівник 
 
 
 
(більш швидко, 
менш весело) 
най- + вищий 
ступінь проста 
форма 
 
 
(найшвидше, 
найвеселіше) 
найбільш + прислівник 
найменш + прислівник 
 
 
 
(найбільш швидко, 
найменш весело) 
Але: 
гарно – краще – найкраще 
погано – гірше – найгірше 
мало – менше – найменше 
багато – більше – найбільше 
високо – вище – найвище 
глибоко – глибше – найглибше 
швидко – швидше – найшвидше 
вузько – вужче – найвужче 
дорого – дорожче – найдорожче 
 
245. Закінчіть речення. 
1. Це глибокий басейн. Тут глибоко, а там … . 
2. Вона написала диктант добре, а він … . 
3. Це темна кімната. Тут темно, а там … . 
4. На моєму кріслі сидіти м’яко, а на твоєму … 
5. Я слухаю сумну музику, а він – веселу. Мені сумно, а йому ... 
6. Сьогодні я почуваюся погано, проте він … . 
7. Взимку у парку гарно, але навесні … . 
8. Він керує машиною швидко, але його брат … . 
 
246. Утворіть ступені порівняння прислівників. 
1. Іван читає швидко. 
 Марія читає … . 
 Микола читає … . 
2. Оля малює гарно. 
 Галя малює … . 
 Віка малює … . 
3. Ми працюємо мало. 
 Ви працюєте … 
 Вони працюють … . 
4. Я розмовляє тихо. 
 Ти розмовляєш … . 
 Він розмовляє … . 
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ДІЄПРИКМЕТНИК 
(The Participle) 
 
Який? Яка? Яке? Які? 
Пасивні дієприкметники 
(The Passive Participles) 
 
The Passive Participle is formed by adding the suffixes -н-, -ен- or -т- to the stem of the 
perfect verb and the adjectival endings -ий (m.), -а (f.), -е (n.), -і (pl). 
1. If the stem of a verb ends in -a we add the suffix -н-: писати (to write) – написа-ти (to 
have written) – написа+н+ий, а, е, і (written) 
2. If the stem of a verb ends in -и, which is dropped, we add the suffix -ен- to the stem’s last 
consonant: завершувати (to complete) – заверши-ти (to have completed) – заверш+ен+ий, а, е,і 
(completed) 
3. If the stem of a verb ends in a vowel, usually -и, and is a short one, we add the suffix -т- to 
it: мити (to wash) – поми-ти (to have washed) – поми+т+ий (washed). 
Note. If the stem of a verb ends in a labial sound (-в, -м, -б, -п) there appears an intermediary 
-л sound before the suffix -ен-: зробити (to have done) – зроб-л-ений (done), замовити (to have 
ordered) – замов-л-ений (ordered). If the stem of a verb ends in -д it becomes -дж before the suffix 
-ен-: попередити (“to have let known beforehand/have warned) – попереджений (warned). 
 
-н- -ен- 
Бажати – бажа-н-ий 
Відвідати – відвіданий 
Вибрати – вибраний 
Дати – даний 
Зачесати – зачесаний 
Запитати – запитаний 
Намалювати – намальований 
Назвати – названий 
Написати – написаний 
Отримати – отриманий 
Прочитати – прочитаний 
Поламати – поламаний 
Подарувати – подарований 
Побудувати – побудований 
Показати – показаний 
Підписати – підписаний 
Розказати – розказаний 
Списати – списаний 
Сказати – сказаний 
Вирішити – виріш-ен-ий 
Вивчити – вивчений 
Залишити – залишений 
Замінити – замінений 
Закінчити – закінчений 
Завершити – завершений 
Запросити – запрошений 
Повторити – повторений 
Побачити – побачений 
Попередити – попереджений 
Перекладати – перекладений 
Принести – принесений 
Утворити – утворений 
Заспокоїти – заспокоєний 
Присвятити – присвячений 
 
-лен- -т- 
Замовити – замов-л-ен-ий 
Зробити – зроблений 
Загубити – загублений 
Зацікавити – зацікавлений 
Купити – куплений 
Приготувати – приготовлений 
Випити – випи-т-ий 
Взяти – взятий 
Вимити – вимитий 
Відкривати – відкритий 
Закрити – закритий 
Забувати – забутий 
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Познайомити – познайомлений 
Ознайомити – ознайомлений 
Налити – налитий 
Побити – побитий 
Розпочати – розпочатий 
 
Активні дієприкметники 
(The Active Participles) 
 
-ач- (-яч-), -уч- (-юч-) -л- 
Лежати – (вони) лежать – лежачий 
Кипіти – (вони) киплять – киплячий 
Сидіти – (вони) сидять – сидячий 
Виступати – (вони) виступають – виступаючий 
Керувати – (вони) керують – керуючий 
Працювати – (вони) працюють – працюючий 
Бажати – (вони) бажають – бажаючий 
Відпочити – відпочи-л-ий 
Відповісти – відповілий 
Дозріти – дозрілий 
Зрозуміти – зрозумілий 
Змерзнути – змерзлий 
Пожовтіти – пожовтілий 
Позеленіти – позеленілий 
Постаріти – постарілий 
Прибути – прибулий 
 
247. Утворіть від дієслова дієприкметник. 
1. Ця робота (зробити). 
2. Моя книжка (закінчити). 
3. Вони (ознайомити) з історією міста. 
4. Вона (зацікавити) цим питанням. 
5. (Замовити) кава – смачна. 
6. (Написати) граматика – важка. 
7. (Пожовтіти) листя падає з дерев. 
 
 
 
Наприклад: Викладач читає текст, який написав студент. – Викладач читає 
текст, написаний студентом. 
 
248. Замініть складне речення на речення з дієприкметником. 
1. Ми ходили у басейн, який відкрили біля нашого будинку. 
2. Я читаю книжку, яку подарував мені батько. 
3. Оля не розуміє речення, які написали на дошці. 
4. Він співає пісні, які написали на слова Тараса Шевченка. 
5. Віктор пише вправу, яка перекладена українською мовою. 
6. Завтра він принесе зошит, який забув удома. 
7. Я несу на пошту листи, які написали мої друзі. 
8. Дитина п’є сік, який приготувала мати. 
9. Оля дивилася через вікно, яке вона відчинила. 
10. Декан відповідав на запитання, яке поставили студенти.  
Речення з 
який (яка, яке, які, що) 
Речення з 
дієприкметником 
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ДІЄПРИСЛІВНИК 
(The Adverbial Participle) 
 
Що роблячи? Що зробивши? 
In Ukrainian there are two forms of the adverbial participle: the Imperfect Adverbial 
Participle and the Perfect Adverbial Participle. 
The Imperfect Adverbial Participle is formed by adding the participial ending -чи to the stem 
of the verb in the 3d person plural of the Present tense: читати (to read): вони чита-ють (they 
read) – читаю-чи (reading), йти (to go) – вони йд-уть (they are going/go) – йду-чи (going). 
The Adverbial Participle of imperfect aspect denotes an action which coincides in time with 
another action and has time or cause relations with it: Працюючи, вона слухала музику. (Коли 
вона працювала, вона слухала музику) – When working she was listening to music. (When she 
was working she was listening to music.) – time relation of simultaneous actions. 
The Perfect Adverbial Participle is formed by adding the participial ending -ши to the stem of 
the verb in the 3d person singular masculine of the Past Perfect: прочитати (to have read) – він 
прочитав (he read/has read) – прочитавши (having read) піти (to have left/gone) – він пішов (he 
has left/left) – пішовши (having left). 
The Perfect Adverbial Participle denotes an action which precedes another action and has 
time or cause relations with it: Попрацювавши, вона слухала музику. (Після того як вона 
попрацювала, вона слухала музику) – Having worked for some time, she was listening to music. 
(After she had worked for some time, she was listening to music.) – time relation of sequence. 
 
Вид 
Дієвід-
міна 
Суфікси Основа 
дієслова 
Приклади 
Недоконаний 
(що роблячи?) 
(the Imperfect Adverbial 
Participle) 
I -учи(-ючи) теперішній 
час, 3 особа 
множини 
(вони) 
кажуть – кажучи, 
миються – миючись 
II -ачи(-ячи) роблять – роблячи, 
дивляться– 
дивлячись 
Доконаний 
(що зробивши?) 
(the Perfect Adverbial 
Participle) 
 -ши 
-вши 
інфінітив сказати – сказавши, 
помитися– 
помившись, 
зробити – зробивши, 
подивитися– 
подивившись 
 
249. Утворіть від підкреслених дієслів дієприслівники недоконаного 
виду. 
1. Вона дивилася телевізор і їла яблуко. … телевізор, вона їла яблуко. 
2. Він працював і слухав музику. …, він слухав музику. 
3. Вини сиділи у парку і читали книжку. … у парку, вони читали книжку. 
4. Ми слухали музику і писали розповідь про себе. … музику, ми писали 
розповідь про себе. 
5. Вона читала книжку і вечеряла. … книжку, вона вечеряла. 
6. Мама дивилася телевізор і розмовляла зі своїм татом. …. телевізор, мама 
розмовляла зі своїм татом. 
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250. Замініть у реченнях підкреслені дієслова на дієприслівники 
доконаного виду. 
1. Я замовила каву і почала читати газету. … каву, я почала читати газету. 
2. Він сказав до побачення і вийшов. … до побачення, він вийшов. 
3. Микола прибув до Києва і зразу поїхав до готелю. … до Києва, Микола 
зразу поїхав до готелю. 
4. Вона приготувала сніданок і пішла на роботу. … сніданок, вона пішла на 
роботу. 
5. Вчора ми прийшли додому і зателефонували батькам. Вчора … додому, 
ми зателефонували батькам. 
6. Він купив квіти і поїхав до Києва, щоб привітати маму з днем 
народження. … квіти, він поїхав до Києва, щоб привітати маму з днем 
народження. 
 
251. Напишіть правильно речення. 
1. Я пила каву і читала газету. … каву, я читала газету 2. Вони йшли 
додому і розмовляли. … додому, вони розмовляли. 3. Він дивився телевізор і 
слухав мене. … телевізор, він слухав мене. 4. Вона купувала продукти і думала, 
що приготувати на вечерю. … продукти, вона думала, що приготувати на 
вечерю. 5. Ми перекладали слова і записували їх у зошит. … слова, ми 
записували їх у зошит. 6. Він керував машиною і слухав музику. … машиною, 
він слухав музику. 7. Я виходила з університету і зустріла мою викладачку. … з 
університету, я зустріла мою викладачку. 8. Вона снідала і слухала новини. …, 
вона слухала новини. 9. Вона сиділа на лавці і чекала на нього. … на лавці, вона 
чекала на нього. 10. Ти розмовляв по телефону і не чув мене. … по телефону, ти 
не чув мене. 
 
252. Напишіть правильно. 
1. Ми відвідали батьків, а потім поїхала додому. … батьків, ми поїхала 
додому. 2. Вчора я прочекала на автобус годину, а потім викликала таксі. Вчора 
… на автобус годину, я викликала таксі. 3. Він зробив домашнє завдання, а 
потім пішов до магазину. … домашнє завдання, він пішов до магазину. 4. Я 
випила каву і пішла на роботу. … каву, я пішла на роботу. 5. Він закінчив 
роботу, а потім пішов гуляти. … роботу, він пішов гуляти. 6. Моя дочка 
повечеряла, а потім пішла дивитися фільм у кінотеатр. …, моя дочка пішла 
дивитися фільм у кінотеатр. 7. Студенти попрощалися і вийшли з аудиторії. …, 
студенти вийшли з аудиторії. 10. Ахмед приїхав до Тернополя і пішов у 
гуртожиток. … до Тернополя, Ахмед пішов у гуртожиток. 
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ЧИСЛІВНИК 
(The Numeral) 
 
Скільки? (How many? How much?) 
Кількісні числівники (Cardinal 
numerals) 
Скільки? 
Порядкові числівники (Ordinal numerals) 
Котрий? Котра? Котре? Котрі? 
один – one 
два – two 
три – three 
чотири – four 
п'ять – five 
шість – six 
сім – seven 
вісім – eight 
дев'ять – nine 
десять – ten 
одинадцять – eleven 
дванадцять – twelve 
тринадцять – thirteen 
чотирнадцять – fourteen 
п’ятнадцять – fifteen 
шістнадцять – sixteen 
сімнадцять – seventeeen 
вісімнадцять – eighteen 
дев’ятнадцять – nineteen 
двадцять – twenty 
двадцять один – twenty-one 
двадцять два – twenty-two 
тридцять – thirty 
сорок – forty 
п'ятдесят – fifty 
шістдесят – sixty 
сімдесят – seventy 
вісімдесят – eighty 
дев'яносто – ninety 
сто – hundred 
перший, перша, перше, перші – first 
другий, -а, -е, -і – second 
третій, -я, -є, -і – third 
четвертий, -а, -е, -і – fourth 
п'ятий, -а, -е, -і – fifth 
шостий, -а, -е, -і – sixth 
сьомий, -а, -е, -і – seventh 
восьмий, -а, -е, -і – eighth 
дев'ятий, -а, -е, -і – ninth 
десятий, -а, -е, -і – tenth 
одинадцятий, -а, -е, -і – eleventh 
дванадцятий, -а, -е, -і – twelfth 
тринадцятий, -а, -е, -і – thirteenth 
чотирнадцятий, -а, -е, -і – fourteenth 
п’ятнадцятий, -а, -е, -і – fifteenth 
шістнадцятий, -а, -е, -і – sixteenth 
сімнадцятий, -а, -е, -і – seventeenth 
вісімнадцятий, -а, -е, -і – eighteenth 
дев’ятнадцятий, -а, -е, -і – nineteenth 
двадцятий, -а, -е, -і – twentieth 
двадцять перший, -а, -е, -і – twenty-first 
двадцять другий, -а, -е, -і – twenty-second 
тридцятий, -а, -е, -і – thirtieth 
сороковий, -а, -е, -і – fourtieth 
п'ятдесятий, -а, -е, -і – fiftieth 
шістдесятий, -а, -е, -і – sixtieth 
сімдесятий, -а, -е, -і – seventieth 
вісімдесятий, -а, -е, -і – eightieth 
дев'яностий, -а, -е, -і – ninetieth 
сотий, -а, -е, -і – hundredth  
200 – двісті – two hundred 
300 – триста – three hundred 
400 – чотириста – four hundred 
500 – п’ятсот – five hundred 
600 – шістсот – six hundred 
700 – сімсот – seven hundred 
800 – вісімсот – eight hundred 
900 – дeв’ятсот – nine hundred 
1000 – тисяча – one thousand 
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Відмінювання числівників 
Один, одно (-е), одна (1) 
 Однина Множина 
Чоловічий і середній рід Жіночий рід 
Н. в. один, одно (одне) одна одні 
Р. в. одного однієї (одної) одних 
Д. в. одному одній одним 
Зн. в. = Н. в. або Р. в. одну = Н. в. або Р. в. 
Ор. в. одним однією, одною одними 
М. в. (на/у) одному, однім (на/у) одній (на/у) одних 
 
Два (2), три (3), чотири (4) 
Н. в. два, дві три чотири 
Р. в. двох трьох чотирьох 
Д. в. двом трьом чотирьом 
Зн. в. = Н.в. або Р.в. = Н.в. або Р.в. = Н.в. або Р.в. 
Ор. 
в. 
двома трьома чотирма 
М. в. (на/у) двох (на/у) трьох (на/у) чотирьох 
 
П’ять (5) … двадцять (20), тридцять (30) 
Н. в. п’ять шість сім вісім 
Р. в. п’яти, п’ятьох шести, шістьох семи, сімох восьми, вісьмох 
Д. в. п’яти, п’ятьом шести, шістьом семи, сімом восьми, вісьмом 
Зн. в. п’ять, п’ятьох шість, шістьох сім, сімох вісім, вісьмох 
Ор. 
в. 
п’ятьма, 
п’ятьома 
шістьма, 
шістьома 
сьома, сімома вісьма, вісьмома 
М. в. (на/у) п’яти, 
п’ятьох 
(на/у) шести, 
шістьох 
(на/у) семи, 
сімох 
(на/у) восьми, 
вісьмох 
 
Н. в. дев’ять десять одинадцять 
Р. в. дев’яти, 
дев’ятьох 
десяти, десятьох одинадцяти, одинадцятьох 
Д. в. дев’яти, 
дев’ятьом 
десяти, десятьом одинадцяти, одинадцятьом 
Зн. в.  дев’ять, 
дев’ятьох 
десять, десятьох одинадцять, одинадцятьох 
Ор. 
в. 
дев’ятьма, 
дев’ятьома 
десятьма, 
десятьома 
одинадцятьма, одинадцятьома 
М. в (на/у) дев’яти, 
дев’ятьох 
(на/у) десяти, 
десятьох 
(на/у) одинадцяти, 
одинадцятьох 
11 = 12 …20, 30 
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Н. в. сорок п’ятдесят двісті п’ятсот 
Р. в. сорока п’ятдесяти, п’ятдесятьох двохсот п’ятисот 
Д. в. сорока п’ятдесяти, 
п’ятдесятьом 
двомстам п’ятистам 
Зн. в.  сорок п’ятдесят, п’ятдесятьох двісті п’ятсот 
Ор. в. сорока п’ятдесятьма, 
п’ятдесятьома 
двомастами п’ятьмастами, 
п’ятьомастами 
М. в (на/у) 
сорока 
(на/у) п’ятдесяти, 
п’ятдесятьох 
(на/у) 
двохстах 
(на/у) 
п’ятистах 
40 = 90 = 100 
50 = 60 = 70 = 80 
200 = 300 = 400 = 500 = 600 = 700 = 800 = 900 
 
Н. в. тисяча мільйон мільярд 
Р. в. тисячі мільйона мільярда 
Д. в. тисячі мільйону мільярду 
Зн. в. тисячу мільйон мільярд 
Ор. в. тисячею мільйоном мільярдом 
М. в. (на) тисячі (на) мільйоні (на) мільярді 
 
Н. в. тисяча шістсот три 
Р. в. тисячі шестисот трьох 
Д. в. тисячі шестистам трьом 
Зн. в. тисячу шістсот три (трьох) 
Ор. в. тисячею шістьмастами (шістьомастами) трьома 
М. в. (на) тисячі шестистах трьох 
1 гривня, копійка, грам, кілограм (Н. в., одн.) 
2, 3, 4 гривні, копійки, грами, кілограми (Н. в., мн.) 
5 – 9, 0 гривень, копійок, грамів, кілограмів (Р. в., мн.) 
 
Збірні числівники 
In order to denote a number of people as one entity, collective cardinal numerals are used 
(двоє хлопців/дівчат (the two boys/girls). Nouns following them will be used in the Genitive case 
plural: 
два – двоє хлопців / дівчат 
три – троє хлопців / дівчат 
чотири – четверо хлопців / дівчат 
п’ять – п’ятеро хлопців / дівчат 
шість – шестеро хлопців / дівчат 
сім – семеро хлопців / дівчат 
вісім – восьмеро хлопців / дівчат 
дев’ять – дев’ятеро хлопців / дівчат 
десять – десятеро хлопців / дівчат 
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ГОДИННА 
до 30 хвилин – НА або ПО 
після 30 хвилин – ЗА або ДО 
Котра година? О котрій годині? 
8:00 восьма (година)  о восьмій (годині) 
8:05 восьма (година) п’ять (хвилин), 
п’ять хвилин по восьмій, 
п’ять хвилин на дев’яту 
о восьмій (годині) п’ять (хвилин), 
о п’ять хвилин по восьмій, 
о п’ять хвилин на дев’яту 
8:10 восьма (година) десять (хвилин), 
десять хвилин по восьмій, 
десять хвилин на дев’яту 
о восьмій (годині) десять (хвилин), 
о десять хвилин по восьмій, 
о десять хвилин на дев’яту 
8:15 восьма (година) п’ятнадцять (хвилин), 
п’ятнадцять хвилин (чверть) по 
восьмій, 
п’ятнадцять хвилин (чверть) на дев’яту 
о восьмій (годині) п’ятнадцять (хвилин), 
о п’ятнадцять хвилин (о чверть) по восьмій, 
о п’ятнадцять хвилин (о чверть) на дев’яту 
8:20 восьма (година) двадцять (хвилин), 
двадцять хвилин по восьмій, 
двадцять хвилин на дев’яту 
о восьмій (годині) двадцять (хвилин), 
о двадцять хвилин по восьмій, 
о двадцять хвилин на дев’яту 
8:25 восьма (година) двадцять п’ять 
(хвилин), 
двадцять п’ять хвилин по восьмій, 
двадцять п’ять хвилин на дев’яту 
о восьмій (годині) двадцять п’ять (хвилин), 
о двадцять п’ять хвилин по восьмій, 
о двадцять п’ять хвилин на дев’яту 
8:30 восьма (година) тридцять (хвилин), 
половина дев’ятої 
пів на дев’яту 
о восьмій (годині) тридцять (хвилин), 
о половині дев’ятої 
о пів на дев’яту 
8:35 восьма (година) тридцять п’ять 
(хвилин), 
за двадцять п’ять (хвилин) дев’ята, 
двадцять п’ять (хвилин) до дев’ятої 
о восьмій (годині) тридцять п’ять (хвилин), 
за двадцять п’ять (хвилин) дев’ята, 
двадцять п’ять (хвилин) до дев’ятої 
8:40 восьма (година) сорок (хвилин), 
за двадцять (хвилин) дев’ята, 
двадцять (хвилин) до дев’ятої 
о восьмій (годині) сорок (хвилин), 
за двадцять (хвилин) дев’ята, 
двадцять (хвилин) до дев’ятої 
8:45 восьма (година) сорок п’ять (хвилин), 
за п’ятнадцять хвилин (за чверть) 
дев’ята, 
п’ятнадцять хвилин (чверть) до дев’ятої 
о восьмій (годині) сорок п’ять (хвилин), 
за п’ятнадцять хвилин (чверть) дев’ята, 
п’ятнадцять хвилин (чверть) до дев’ятої 
8:50 восьма (година) п’ятдесят (хвилин), 
за десять хвилин дев’ята, 
десять хвилин до дев’ятої 
о восьмій (годині) п’ятдесят (хвилин), 
за десять хвилин дев’ята, 
десять хвилин до дев’ятої 
8:55 восьма (година) п’ятдесят п’ять 
(хвилин), 
за п’ять хвилин дев’ята, 
п’ять хвилин до дев’ятої 
о восьмій (годині) п’ятдесят п’ять (хвилин), 
за п’ять хвилин дев’ята, 
п’ять хвилин до дев’ятої 
 
Скажіть, будь ласка, котра година? 
О котрій годині можна зателефонувати? 
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ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ 
 
1. У якому рядку є іменники тільки 
в однині? 
а) студентки, хлопці, лікарі, мати; 
б) подруга, діти, батьки, матері; 
в) кімната, університет, кінотеатр, 
ванна; 
г) місто, село, банки, поле. 
2.  У якому рядку є усі іменники у 
множині? 
а) книги, кімнати, музей, завод; 
б) столи, вікна, моря, місяці; 
в) любов, площа, вокзал, автомобіль ; 
г) люди, батьки, тварини, тітка. 
3. Які іменники не мають однини? а) будинки, заводи, фабрики; 
б) чоботи, ручки, лінійки; 
в) штани, окуляри, двері; 
г) ліжка, підлога, стіни. 
4. Позначте рядок з іменниками 
жіночого роду. 
а) волосся, лист, любов, тіло; 
б) країна, кінь, українець, січень; 
в) сіль, кімната, мати, шафа; 
г) Микола, море, ніч, квітка. 
5. Позначте рядок з іменниками 
чоловічого роду. 
а) залік, екзамен, школа, озеро; 
б) хліб, мед, торт, цукор ; 
в) син, тато, дід, дочка; 
г) телефон, сад, Іра, риба. 
6. Позначте рядок з іменниками 
середнього роду. 
 
а) сонце, місяць, небо, дощ; 
б) година, вода, число, поїзд; 
в) море, озеро, обличчя, село; 
г) життя, їжа, стіл, ніж.  
7. Знайдіть речення у теперішньому 
часі. 
а) Дитина малює гарну картину. 
б) Він пішов у нове кафе. 
в) Студенти напишуть диктант 
швидко. 
г) Микола зробив цю вправу за 20 
хвилин. 
8. Напишіть у даному реченні 
дієслово у минулому часі. 
Взимку студенти … екзамен з 
української мови добре. 
а) будуть здавати; 
б) здають; 
в) здаватимуть; 
г) здали. 
9. Знайдіть усі форми дієслова 
писати, які характерні для 
майбутнього часу. 
а) пишемо, написати, писало; 
б) писав, пишу, написали; 
в) писатиму, буде писати, напишемо; 
г) написала, пишуть, пишеш. 
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10. У якому реченні немає іменника 
у Називному відмінку? 
а) Вчора йшов теплий дощ. 
б) У Африці погода є тепліша, ніж в 
Україні. 
в) Завтра буде дуже холодно. 
г) У Європі взимку падає сніг. 
11. Виберіть правильну форму 
Місцевого відмінка. 
Вони навчаються у … 
а) технічний університет, 
б) технічним університетом, 
в) технічному університеті, 
г) технічного університету. 
12. Виберіть правильну форму 
Знахідного відмінка. 
Тут, в Україні, я часто думаю 
про … 
а) своїм татові і мамі та своє рідному 
місту, 
б) свої тато і мама та своє рідне місто, 
в) своїх тато і маму та своє рідне 
місто, 
г) своїх тата і маму та своє рідне 
місто. 
13.  У формі якого відмінка написані 
підкреслені слова? 
У вазі, на столі, стояло 
декілька жовтих троянд. 
а) давальний відмінок, 
б) родовий відмінок, 
в) знахідний відмінок, 
г) називний. 
14.  У якому реченні є Орудний 
відмінок? 
а) На першому курсі він буде вчитися 
разом з українськими студентами. 
б) Оксана і Петро разом їдуть 
відпочивати на море. 
в) У нього сьогодні був важкий день, 
тому що він мав два заліки. 
г) На екскурсію, у Київ, ми поїдемо 
без екскурсовода. 
15. У формі якого відмінка написані 
підкреслені слова? 
Брати купили квіти і хочуть їх 
подарувати своїй рідній сестрі 
на день народження. 
а) родовий відмінок, 
б) давальний відмінок, 
в) знахідний відмінок, 
г) місцевий відмінок. 
16.  У якому реченні написано 
правильно Кличний відмінок? 
а) Василь, йди, будь ласка, до дошки. 
б) Пані Олено, я розумію це речення. 
в) Тато, я хочу тобі допомогти. 
г) Дай мені свій зошит, Наталя. 
17. У якому рядку написані усі 
дієслова доконаного виду. 
а) дарувати, розуміти, прочитати; 
б) іти, взяти, сісти; 
в) вечеряти, пити, знайомитися; 
г) сказати, відпочити, вивчити. 
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18. Знайдіть речення, у якому є 
вищий ступінь прикметника. 
а) Парк Шевченка дуже гарний. 
б) Наші студенти працьовиті. 
в) Ми оглядали великий музей. 
г) Цей будинок вищий на нашій 
вулиці. 
19. Знайдіть речення, у якому є 
найвищий ступінь прикметника. 
а) Мама подарувала своїй дочці 
красивий годинник. 
б) Сьогодні була гарна погода. 
в) Моя подруга є найрозумніша. 
г) Я купила собі у Києві нове плаття. 
20. У якому рядку знаходяться усі 
прислівники вищого ступеня? 
а) добре, тихо, більш швидко; 
б) мало, гірше, найкраще; 
в) легко, сумно, дорого; 
г) менше, краще, менш цікаво. 
21. У якому реченні є прислівник 
найвищого ступеня? 
а) У цьому басейні є дуже глибоко. 
б) Я живу щасливо. 
в)Вони пишуть українською 
найшвидше. 
г) Пташки летять високо. 
22.  Яке речення написано 
правильно? 
а) Я завтра купуватиму мені яблука. 
б) Я завтра куплю мені яблука. 
в) Я завтра буду купувати собі яблука. 
г) Я завтра купувати собі яблука. 
23.  Знайдіть речення умовного 
способу. 
а) На канікулах він буде 
подорожувати. 
б) Я буду говорити добре 
українською, коли закінчу підготовче 
відділення. 
в) Вона хотіла б поїхати влітку 
додому. 
г) Ви купили собі цю цікаву книжку? 
24. Речення 
Нехай твоя подруга завтра 
прийде в університет. – це… 
а) умовний спосіб, 
б) майбутній час, 
в) наказова форма, 
г) теперішній час. 
25. Виберіть правильний 
прийменник. 
На цій картині я бачу дівчинку, 
яка сидить … собаки. 
а) замість, 
б) після, 
в) для, 
г) біля. 
26. Виберіть правильний 
прийменник. 
Учні ходили до свого вчителя, і 
зараз вони повертаються … 
нього. 
а) до, 
б) без, 
в) від, 
г) з. 
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27. Виберіть правильний 
прийменник. 
Гуляючи парком, діти побачили 
пташку, яка сиділа … деревом. 
а) між, 
б) із, 
в) над, 
г) під. 
28. Виберіть правильну форму 
числівника. 
– У котрому кабінеті вона 
працює? 
– Вона працює у … . 
а) тридцять першим кабінетом, 
б) тридцять одному кабінеті, 
в) тридцять першому кабінеті, 
г) тридцять першого кабінету. 
29. 1,5 – це… а) половина, 
б) два, 
в) півтора, 
г) чверть. 
30. Година 10.20 – це… а) десять по двадцятій, 
б) за двадцять десята, 
в) двадцять по десятій, 
г) половина десятої. 
31. Година 7.45 – це… а) п’ятнадцять по сьомій, 
б) за чверть восьма, 
в) за п’ятнадцять сьома, 
г) половина восьмої. 
32. Знайдіть правильну відповідь. 
Двадцять одна 
а) гривня, 
б) гривні, 
в) гривень, 
г) гривнями 
33. Знайдіть правильну відповідь. 
Тридцять шість  
а) дівчата, 
б) дівчина, 
в) дівчат, 
г) дівчатам. 
34. Знайдіть правильну відповідь. 
Вісімдесят чотири 
а) олівців, 
б) олівці, 
в) олівця, 
г) олівець.  
35. У якому реченні є дієприкметник, 
підкресліть цей дієприкметник. 
а) Весною на деревах ми бачимо 
зелене листя. 
б) Куплений мною зошит, лежить на 
столі. 
в) Київ – це культурний центр 
України. 
г)Високий будинок знаходиться 
навпроти пошти.  
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36. Знайдіть безособове речення. а) У нашому місті ми маємо багато 
парків. 
б) Ми слухали текст, перекладений 
англійською мовою. 
в) Цю книгу було написано його 
рідною мовою. 
г) Усі учні виконали вправу 
правильно. 
37. Знайдіть речення з 
дієприслівником. 
а) Він слухав свою матір, дивився 
телевізор і пив чай. 
б) Ми були дуже щасливі, бо вечеряли 
зі своїми друзями . 
в) Вона розмовляла по телефону і 
зачісувала волосся. 
г) Дивлячись на гарне море, вони 
думали про літні канікули. 
38.  Знайдіть правильну відповідь. 
Команда нашого університету 
зайняла … у змаганнях з 
баскетболу. 
а) три місця 
б) трьох місць 
в) третє місце 
г) на третьому місці 
 39. Знайдіть правильну відповідь. 
Скільки тобі років? 
 – Мені 27 … . 
а) роки 
б) рік 
в) років 
г) році 
40. Знайдіть правильну відповідь. 
0,25 – це  
а) півтора 
б) два з половиною 
в) двісті п’ятдесят 
г) четвертина 
41.  Знайдіть правильну відповідь. 
– Звідки ти поспішаєш? 
– Я йду … . 
а) в магазині 
б) до магазину 
в) з магазину 
г) за магазином 
42.  Знайдіть правильну відповідь. 
Богдан досягнув своєї мети … . 
а) завдяки його батькам 
б) про його батьків 
в) через його батьків 
г) у його батьків 
43. Знайдіть правильну відповідь. 
Марія живе на другому поверсі, 
а Надія на четвертому. Надія 
живе … . 
а) вище, ніж Марія 
б) нижче, ніж Марія 
в) найвище 
г) найнижче 
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44.  Знайдіть правильну форму 
даного речення з непрямою 
мовою. 
«Я тобі допоможу написати це 
завдання», – пообіцяла мені 
сусідка. 
а) Сусідка пообіцяла, що допоможе 
мені написати це завдання. 
б) Я пообіцяла сусідці, що допоможу 
їй написати це завдання. 
в) Сусідка пообіцяла, що допомогла 
мені написати це завдання. 
г) Сусідка пообіцяла, що допомагає 
мені написати це завдання.  
45. Знайдіть правильну форму 
даного речення з непрямою 
мовою. 
«Куди твоя дочка поїде влітку 
зі своїми друзями?» – запитав 
Марію її батько. 
а) Батько запитав Марію, чи поїде 
влітку її дочка. 
б) Батько запитав Марію, куди поїде її 
дочка влітку зі своїми друзями. 
в) Марія запитала її батька куди поїде 
її дочка влітку зі своїми друзями. 
г) Дочка запитала Марію, куди вона 
поїде відпочивати зі своїми друзями. 
46. Нам дуже сподобалася … 
екскурсія. 
а) вчорашня 
б) завтрашня 
в) вчора 
г) майбутня 
47. Виберіть правильнее дієслово до 
речення. 
Щоб доїхати до аеропотру, вам 
потрібно … на троллейбус №9 
біля університету. 
а) сидіти 
б) встати 
в) сісти 
Г) вийти 
48. Знайдіть правильну форму 
дієприслівника у даному реченні. 
Марія слухала музику і 
розмовляла по телефону. 
а) Послухавши музику, Марія 
розмовляла по телефону. 
б) Поговоривши по телефону, Марія 
слухала музику. 
в) Марія послухала музику і 
поговорила по телефону. 
г) Слухаючи музику, Марія 
розмовляла по телефону.  
49. Знайдіть правильну відповідь на 
дане запитання. 
Чий це спортивний костюм? – 
Це спортивний костюм … . 
а) моєму батькові, 
б) моїм батьком, 
в) мого батька, 
г) на моєму батькові. 
50. Знайдіть речення – синонім до 
даного речення.. 
Я хочу прочитати цю книжку 
ще раз. 
а) Я хочу дочитати цю книжку. 
б) Я хочу перечитати цю книжку. 
в) Я хочу читати цю книжку. 
г) Я хочу прочитати цю книжку. 
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ДОДАТКИ 
 
Відмінювання особових займенників 
 
Відмінок Запитання Однина 
Називний  хто? що?  я ти він, воно вона 
Родовий  кого? чого? мене тебе його 
(нього) 
її (неї) 
Давальний  кому? чому? мені тобі йому їй 
Знахідний  кого? що? мене тебе його 
(нього) 
її (неї) 
Орудний  ким? чим? мною тобою ним нею 
Місцевий  на/у кому? 
на/у чому 
на/у мені на/у тобі на/у ньому на/у ній 
 
Відмінок  Запитання  Множина  
Називний  хто? що?  ми ви вони 
Родовий  кого? чого? нас вас їх (них) 
Давальний  кому? чому? нам вам їм 
Знахідний  кого? що? нас вас їх (них) 
Орудний  ким? чим? нами вами ними 
Місцевий  на/у кому? 
на/у чому 
на/у нас на/у вас на/у них 
 
Відмінювання питальних та присвійних займенників 
 
Відмінок Однина Множина 
Називний  чий? чиє? 
мій, моє 
твій, твоє 
чия? 
моя 
твоя 
чиї? 
мої 
твої 
Родовий  чийого? мого, твого чиєї? моєї, твоєї чиїх? моїх, твоїх 
Давальний  чиєму? (чийому?) моєму, 
твоєму 
чиїй? моїй, твоїй чиїм? моїм, твоїм 
Знахідний  чий? мій, твій (неістота) 
чийого? мого, твого 
(істота) 
чиє? моє, твоє 
чию? мою, твою =Н.в. (неістоти) 
=Р.в. (істоти) 
 
Орудний  чиїм? моїм, твоїм чиєю? моєю, 
твоєю 
чиїми? моїми, 
твоїми 
Місцевий  на/у чиєму? (чиїм? 
чийому?) моєму (моїм), 
твоєму (твоїм) 
на/у чиїй? моїй, 
твоїй 
на/у чиїх? моїх, 
твоїх 
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Відмінок Однина Множина 
Називний  чий? чиє? 
наш, наше, ваш, ваше, 
їхній, їхнє 
чия? 
наша, ваша, їхня 
чиї? 
наші, ваші, їхні 
Родовий  чийого? нашого, вашого, 
їхнього 
чиєї? нашої, 
вашої, їхньої 
чиїх? наших, ваших, 
їхніх 
Давальний  чиєму? (чийому?) 
нашому, вашому, їхньому  
чиїй? нашій, 
вашій, їхній 
чиїм? нашим, 
вашим, їхнім 
Знахідний  чий? наш, ваш, їхній 
(неістота) 
чийого? нашого, вашого, 
їхнього (істота) 
чиє? наше, ваше, їхнє 
чию? нашу, 
вашу, їхню 
=Н.в. (неістоти) 
=Р.в. (істоти) 
 
Орудний  чиїм? нашим, вашим, 
їхнім 
чиєю? нашою, 
вашою, їхньою 
чиїми? нашими, 
вашими, їхніми 
Місцевий  на/у чиєму? (чиїм? 
чийому?) нашому 
(нашім), вашому (вашім), 
їхньому (їхнім) 
на/у чиїй? нашій, 
вашій, їхній 
на/у чиїх? наших, 
ваших, їхніх 
 
Відмінювання іменників чоловічого роду 
 
Відмінок Запитання Однина(Множина) 
Називний  хто? що?  брат (брати) стіл (столи) учитель(учителі) 
Родовий  кого?чого? брата (братів) стола (столів) учителя 
(учителів) 
Давальний  кому? чому? братові(-у) 
(братам) 
столу (столам) учителеві(-ю) 
(учителям) 
Знахідний  кого? що? брата 
(братів)=Р.в. 
стіл 
(столи)=Н.в. 
учителя 
(учителів) 
Орудний  ким? чим? братом(братами) столом(столам
и) 
учителем 
(учителями) 
Місцевий  на/у кому? 
на/у чому 
на/у братові(-у) 
(братах) 
на/у 
столі(столах) 
на/в учителі (-
еві,-ю) (учителях) 
 
Відмінювання іменників жіночого роду 
 
Відмінок Запитання Однина(Множина) 
Називний  хто? що?  сестра (сестри) сумка (сумки) пісня (пісні) 
Родовий  кого?чого? сестри (сестер) сумки (сумок) пісні (пісень) 
Давальний  кому? 
чому? 
сестрі (сестрам) сумці (сумкам) пісні (пісням) 
Знахідний  кого? що? сестру (сестер) сумку (сумки) пісню (пісні) 
Орудний  ким? чим? сестрою 
(сестрами) 
сумкою 
(сумками) 
піснею (піснями) 
Місцевий  на/у кому? 
на/у чому 
на/у сестрі 
(сестрах) 
на/у сумці 
(сумках) 
на/у пісні (піснях) 
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Відмінювання іменників середнього роду 
 
Відмінок Запитання Однина(Множина) 
Називний  хто? що?  місто (міста) місце (місця) життя (життя) 
Родовий  кого?чого? міста (міст) місця (місць) життя (життів) 
Давальний  кому? 
чому? 
місту (містам) місцю (місцям) життю (життям) 
Знахідний  кого? що? місто (міста) місце (місця) життя (життя) 
Орудний  ким? чим? містом 
(містами) 
місцем (місцями) життям 
(життями) 
 
Місцевий  на/у кому? 
на/у чому 
у місті (містах) на/у місці 
(місцях) 
у житті (життях) 
 
Відмінювання прикметників 
 
Відмінок Однина Множина 
Називний  який? якє? 
молодий, молоде 
яка? 
молода 
які? 
молоді 
Родовий  якого? молодого якої? молодої яких? молодих 
Давальний  якому? молодому якій? молодій яким? молодим 
Знахідний  який? молодий (неістота) 
якого? молодого (істота) 
яке? молоде 
яку? молоду =Н.в. (неістоти) 
=Р.в. (істоти) 
 
Орудний  яким? молодим якою?молодою якими? молодими 
Місцевий  на/у якому? (якім?) 
молодому (молодім) 
на/у якій? 
молодій 
на/у яких? молодих 
 
Відмінок Однина Множина 
Називний  який? якє? 
синій, синє 
яка? 
синя 
які? 
сині 
Родовий  якого? синього якої? синьої яких? синіх 
Давальний  якому? синьому якій? синій яким? синім 
Знахідний  який? синій (неістота) 
якого? синього (істота) 
яке? синє 
яку? синю =Н.в. (неістоти) 
=Р.в. (істоти) 
 
Орудний  яким? синім якою? синьою якими? синіми 
Місцевий  на/у якому? (якім?) 
синьому (синім) 
на/у якій? синій на/у яких? Сині+х 
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ТЕКСТИ ДЛЯ ЧИТАННЯ 
 
Я і моя сім’я 
Мене звати Самір. Я іноземець. Мені 21 (двадцять один) рік. Я народився в 
Конго. Там закінчив школу та коледж. В Україну я приїхав минулого року. 
Зараз я навчаюся у Тернопільському національному технічному університеті 
імені Івана Пулюя. Я живу в гуртожитку за адресою: вулиця Шептицького, 13 / 
23. Я люблю грати футбол, читати книжки, слухати музику. 
Моя сім’я невелика, лише 5 чоловік. 
Мого тата звуть Салі, йому 55 (п’ятдесят п’ять) років. Він – лікар. Мій тато 
низький, худий, темноокий та темноволосий. Це суворий, проте добрий 
чоловік. У вихідні він любить відпочивати на природі. Мій тато часто грає 
футбол, тому завжди дивиться усі ігри по телебаченню. 
Мою маму звати Тамара. Вона на два роки молодша від тата. Мама – 
домогосподарка. Вона дуже смачно готує їсти, прибирає нашу квартиру, завжди 
турбується про нас. Вона дуже турботлива. Коли я був малий, мама завжди 
читала мені дитячі книжки, співала пісні. Моя мама дуже вродлива жінка. У неї 
темне довге волосся, худорляве обличчя, карі очі, прямий ніс. Її улюблені 
прикраси – намисто та сережки. Вона любить займатися спортом, щоб 
підтримувати фігуру у формі. Також мама дуже любить ходити по магазинах та 
купувати речі. 
Крістіна – моя старша сестра. Їй 30 (тридцять) років. Вона заміжня. 
Сестра – викладачка в медичному університеті. Крістіна подібна до мами. Вона 
дуже красива жінка. Її чоловіка звуть Махмуд. Він дуже веселий. Вони мають 
сина Саміра. Це мій племінник. 
Майкл – мій молодший брат. Він молодший за мене на 11 (одинадцять) 
років. Йому 10 (десять) років. Майкл – школяр. Він любить малювати і мріє 
стати відомим художником. У моїй кімнаті на стіні висить мій портрет, який 
намалював мій брат. 
Мої дідусь і бабуся – вже пенсіонери. Вони живуть у селі. У них великий 
будинок, гарний сад і город, де ростуть різні овочі. Моя сім’я любить 
відпочивати у селі. 
Тут, у Тернополі, я дуже скучаю за моєю сім’єю. 
 
Запитання до тексту: 
1. Хто розповідає про свою сім’ю? 
2. Скільки років Саміру? 
3. Звідки він приїхав? 
4. Скільки часу хлопець живе в Україні? 
5. Де навчається? 
6. У Саміра велика сім’я? 
7. Ким працює його тато? 
8. Що любить робити тато у вільний час? 
9. Опишіть його маму. 
10. Що вона робить вдома? 
11. Скільки братів і сестер у хлопця? 
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12. Хто такий Махмуд? 
13. Ким хоче стати молодший брат Саміра? 
14. Хто живе у селі? 
15. Чи їздить сім’я Саміра у село? 
 
Наша квартира 
Наша квартира знаходиться в сучасному будинку. Це дев’ятиповерховий 
дім на вулиці Тараса Шевченка. Наша квартира на 5 (п’ятому) поверсі. Вона 
дуже зручна. У нас є усі сучасні зручності: електрика, газ, гаряча і холодна 
вода, центральне опалення, телефон. У нашому будинку є також ліфт. 
У нашій квартирі є 3 кімнати: вітальня, спальня та дитяча кімната. Є також 
кухня, ванна, туалет, коридор і балкон. 
Вітальня – це найбільша кімната. Посеред кімнати стоїть великий круглий 
стіл та 6 стільців. Навпроти вікна стоїть книжкова шафа. На її поличках лежить 
багато різних книжок. У правому куті – два зручні крісла і маленький столик. 
На підлозі лежить великий килим. Штори на вікнах мають такий самий колір, 
що і шпалери на стінах. Увечері ми збираємося тут, щоб випити чаю, 
подивитися телевізор, порозмовляти і відпочити. 
Спальня також зручна. Там є два ліжка і маленький столик, на якому стоїть 
лампа і будильник. Є також гардероб. На підлозі лежить гарний килим. На 
стінах висять фото моєї сім’ї. 
Моя кімната найменша у квартирі, але вона дуже світла і зручна. У кімнаті 
є ліжко, шафа для одягу, стіл, крісло і декілька поличок з книгами. На стінах 
висить кілька великих плакатів, які я час від часу міняю на інші. Вікна моєї 
кімнати виходять на дорогу. 
Наша кухня велика і чиста. У кухні є холодильник, мікрохвильова піч, 
кавоварка і тостер. Ми не маємо посудомийної машини, тому що вона коштує 
дуже дорого. Зазвичай ми їмо на кухні, але коли у нас гості, ми накриваємо стіл 
у вітальні. 
Ванна знаходиться біля кухні. Там є пральна машина, душова кабіна. Наш 
коридор дуже маленький. Тут є тільки місце для вішака, біля якого висить 
дзеркало. Під ним, на маленькій поличці, стоїть телефон. 
Ми любимо нашу квартиру. 
 
Запитання до тексту: 
1. У якому будинку знаходиться квартира? 
2. На якому поверсі знаходиться квартира? 
3. Скільки кімнат у квартирі? Які це кімнати? 
4. Що можна побачити у вітальні? 
5. Якого кольору штори на вікнах? 
6. Що знаходиться у спальні? 
7. Де висять плакати у квартирі? 
8. Чому немає посудомийної машини у квартирі? 
9. Де знаходиться ванна кімната? 
10. Який коридор? Що там є? 
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Мій робочий день 
Мій робочий день починається о сьомій годині ранку. Мій будильник 
дзвонить і я прокидаюся. Застеляю ліжко, роблю ранкову зарядку та йду у 
ванну кімнату. Там я приймаю душ, чищу зуби і розчісую волосся. Потім я 
одягаюся та йду на кухню снідати. Вранці я не маю багато часу для того, щоб 
готувати сніданок, тому зазвичай я їм вівсяну кашу, п'ю каву або чай з 
бутербродом. 
Час йти на заняття. Університет знаходиться не дуже далеко від 
гуртожитку, тому я йду пішки. Мені потрібно 10 хвилин, щоб добратися туди. 
Заняття в університеті починаються о дев'ятій годині тридцять хвилин і 
закінчуються о шістнадцятій годині. Зазвичай ми маємо три або чотири пари на 
день. В університеті ми вивчаємо математику, інформатику, фізику, українську 
мову та інші предмети. 
Після занять я йду в гуртожиток і починаю готувати їсти. Після вечері я 
мию посуд. Потім, якщо я маю вільний час, ми з друзями граємо футбол, або 
гуляємо у парку. Ввечері я роблю домашнє завдання, читаю книжки, слухаю 
музику. О двадцять третій годині я вже втомлений, тому лягаю спати. 
 
Мій вихідний 
Субота і неділя – це два вихідні дні, які я завжди чекаю. В університеті 
немає занять, тому я можу відпочивати весь день. Під час вихідних я люблю 
довго спати, і прокидаюся о десятій годині. Потім я застеляю ліжко та йду у 
ванну кімнату. Там я приймаю душ, чищу зуби. Я одягаюся та йду на кухню 
снідати. Потім я прибираю свою кімнату: замітаю та мию підлогу, витираю 
порохи, складаю речі, перу та прасую одяг. У вихідні я маю більше часу для 
того, щоб приготувати смачну їжу. Після обіду я мию посуд та йду в магазин чи 
на ринок, купувати продукти. 
Пізніше я телефоную своїм друзям. Ми зустрічаємося і разом гуляємо у 
парку чи містом. Ми часто граємо футбол, волейбол. Іноді ми ходимо в театр 
або кінотеатр. Але коли погана погода я залишаюся вдома і читаю книжки, 
слухаю музику або працюю за комп’ютером. Інколи ми з друзями ходимо на 
дискотеку. Коли я повертаюся додому, я приймаю душ і лягаю спати. 
Вихідні проходять дуже швидко і я чекаю наступних вихідних. 
 
Запитання до тексту: 
1. Коли ви прокидаєтеся у будні та у вихідні? 
2. Що робите після того, як прокинулися? 
3. Що ви їсте на сніданок у будні та у вихідні? 
4. Розкажіть, скільки маєте занять кожного дня і коли вони починаються 
та закінчуються. 
5. Що ви робите після занять? 
6. Як ви проводите час у вихідні? 
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У продуктовому магазині 
У кожному місті є багато магазинів, де ви можете купити все те, що вам 
потрібно. 
У великому продуктовому магазині завжди є багато відділів: м’ясний, 
бакалійний, кондитерський, хлібний, молочний, фруктовий і овочевий. 
У м’ясному відділі нам пропонують всі сорти м’яса: телятину, яловичину, 
свинину, баранину. Продавці ріжуть м’ясо, потім вони його зважують на вагах. 
Там також продають птицю: курку, індичку, качку. Також є шинка, свиняче 
сало, сосиски і ковбаси. 
У рибному відділі продають рибу свіжу, морожену і солону. Є також 
оселедці солоні і кіпчені. 
У бакалійному відділі є цукор, сіль, борошно, чай, кава та інші продукти. 
У молочному відділі – молоко, майонез, вершкове масло і сир. 
Ось хлібний відділ. Тут маємо білий і чорний хліб, батони, булки. 
У кондитерському відділі є різні цукерки, тістечка, печиво, торти. 
Якщо ви хочете купити фрукти і овочі, ви йдете в овочевий відділ. Там 
продають яблука, груші, сливи, виноград, банани. Є також великий вибір 
овочів: картопля, морква, капуста, помідори, огірки. 
У супермаркетах можна купити все необхідне. 
 
 
Мої звичайні покупки 
Я ходжу в магазин кожного дня. Нещодавно я був у «Подолянах», бо у нас 
закінчився цукор і цибуля. 
В овочевому відділі була велика черга, і мені нічого не залишалось робити, 
як стати в чергу. Продавець зважила мені півкілограма цибулі. Я подякував їй 
та пішов. Потім я пішов до бакалійного відділу, де взяв кілограм цукру, два 
кілограми рису і кілограм муки. Я збирався йти до каси, але раптом пригадав, 
що у нас майже зовсім не залишилося хліба. Я пішов у хлібний відділ, щоб 
взяти буханку чорного хліба та декілька булочок. На касі я заплатив двісті 
гривень. 
Потім я вирішив зайти у відділ одягу. Там продавали сорочки, штани, 
плаття, спідниці, блузки, ремені. Мене зустріла дівчина, яка усміхалася. Я 
сказав, що хочу купити сорочку 46-го розміру синього кольору. Дівчина 
запропонувала подивитись синю бавовняну сорочку з короткими рукавами. 
Сорочка була модна і мені дуже сподобалася. Я заплатив гроші і продавець дав 
мені чек і пакет з сорочкою. Він сказав, що вони завжди раді бачити мене у 
своєму магазині. Я щасливий і трохи схвильований вийшов з магазину. 
 
 
Використовуючи тексти, розкажіть, де ви купуєте продукти, одяг. 
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У кафе 
Микола та Оля зустрілися у центрі міста. 
Микола: – Олю, ходімо у кафе. 
Оля: – Ходімо. 
Вони зайшли у кафе.  
Микола: – Скажіть, будь ласка, цей столик вільний? 
Офіціaнт: – Так. 
Оля: – Сідаймо тут. 
Вони сіли за невеликий столик, вкритий білою скатертиною. На столі 
стояли келихи для вина, тарілки, лежали ножі, виделки та серветки. 
До них підійшов офіціант. 
Офіціaнт: – Прошу, меню. 
Микола: – Так, дякуємо. Що ти замовиш? 
Оля: – Відбивну з салатом. А на десерт тістечко та зелений чай. 
Микола: – А мені овочевий суп та каву. 
Офіцiaнт: – Хліб будете? 
Микола: – Так, звичайно. 
Офіціaнт: – Прошу, ваше замовлення. Cмачного! 
Оля: – Дякуємо. 
Микола: – Офіціанте, принесіть наш рахунок, будь ласка. 
Офіціaнт: – Прошу, ваш рахунок. Раді вас бачити у нашому кафе. 
 
Розкажіть, про ваш похід у кафе чи ресторан за планом:  
1. У якому кафе ви були і з ким? 
2. Що ви замовили? 
3. Які страви ви вперше спробували в Україні? 
4. Яка ваша національна кухня? 
 
Моя улюблена страва – паста карбонара 
Моя улюблена страва – паста карбонара. Ця страва на основі пасти з білим 
соусом, беконом і сиром пармезан. Я можу їсти її три рази на день, і вона мені 
ніколи не набридає. ЇЇ не важко приготувати. Все, що потрібно, так це півкіло 
спагеті, кілька скибочок бекону, 1 цибулина, 1 зубчик часнику, трохи оливкової 
олії, 2 або 3 яйця, щіпка солі і перцю, тертий сир пармезан і 2 столові ложки 
свіжої нарізаної петрушки. 
Спагеті потрібно зварити в підсоленій воді, злити воду і додати до них 
столову ложку оливкової олії. 
Для соусу потрібно підсмажити нарізаний бекон на великій сковороді до 
тих пір, поки він не стане злегка хрустким. Потім ми додаємо нарізану цибулю і 
подрібнений зубчик часнику, 1 столову ложку оливкової олії, і готуємо все це 
протягом хвилини. Після цього додаємо в сковороду збиті яйця, трохи сиру, 
солі і перцю і готуємо часто помішуючи. Коли соус готовий, його додають до 
спагеті. Блюдо посипають нарізаною зеленою петрушкою і сиром. 
Подавати потрібно відразу, поки не охололо. 
Я декілька разів пробувала готувати пасту карбонара за цим рецептом і 
виходило досить смачно. 
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Червоний борщ 
Інгредієнти: 
1 кг яловичини (на кістці) 
2 літри води 
20 мл олії 
1 буряк (варений) 
1 цибулина 
200 г капусти 
1 морква 
3 картоплі 
петрушка за смаком 
2 зубчики часнику 
2 лаврові листки 
сіль за смаком 
2 столові ложки томатної пасти 
 
Підготуйте всі інгредієнти. 
Покладіть буряк у невелику каструлю, залийте водою (вода повинна 
повністю покривати буряк) і варіть до готовності. 
Візьміть каструлю середнього розміру, покладіть шматок яловичини 
(бажано використовувати шматок яловичини з кісткою) і залийте водою. Вода 
повинна повністю покривати м'ясо, в той час як вона кипить. Знімайте піну під 
час кипіння. Як тільки вода почне кипіти, зменшіть вогонь і хай кипить на 
малому вогні півтори години без кришки. В кінці додайте трохи солі. Якщо ви 
хочете, можете додати спеції. 
Наріжте капусту. 
Натріть моркву. 
Натріть варений буряк. 
Наріжте цибулю дрібно. 
Нагрійте олію в сковорідці. Обсмажте цибулю протягом 2-3 хвилин на 
середньому вогні. 
Додайте капусту. Посоліть і смажте капусту і цибулю протягом 5-6 хвилин 
на середньому вогні. 
Додайте моркву, томатну пасту, перемішайте, накрийте кришкою і 
тушкуйте протягом 4-5 хвилин на середньому вогні. 
Додайте трохи свіжої петрушки. Видавіть пару зубчиків часнику. 
Вийміть м'ясо з бульйону, наріжте кубиками і дайте йому охолонути. 
Почистіть та наріжте картоплю. Акуратно покладіть овочі в каструлю, де 
варилося м'ясо. Варіть на середньому вогні протягом 25-30 хвилин. 
Додайте тертий буряк і нарізане м'ясо, зніміть каструлю з вогню, накрийте 
кришкою і дайте настоятися протягом 10-15 хвилин. 
Подавайте зі сметаною і хлібом. 
Смачного! 
 
Напишіть рецепт вашої улюбленої страви. 
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У готелі 
– Скажіть, будь ласка, де знаходиться найближчий готель? 
– Найближчий готель "Тернопіль" знаходиться в кінці цієї вулиці, за цим 
десятиповерховим будинком, перед кінотеатром. 
– Добрий день. 
– Добрий день. Чим я можу вам допомогти? 
– Я хочу замовити номер у вашому готелі. 
– Одномісний? Двомісний? 
– Мені потрібен номер на двох. 
– А на скільки часу ви хочете замовити номер? На тиждень? 
– Ні, мені потрібно тільки на 3 дні. Яка вартість проживання у цьому 
готелі? 
– Проживання у номері на двох чоловік класу напівлюкс коштує 300 
гривень, чи можливо, ви хочете клас люкс? 
– Ні, півлюкс це те, що мені потрібно і ціна мені підходить. 
– Ось проходьте, будь ласка, це ваш номер. 
– Скажіть, будь ласка, чи можу я поміняти цей номер на інший з 
виглядом на озеро? 
– Так, звичайно, ходімо я покажу вам інший, який знаходиться вище. 
Вам подобається цей? 
– Так. 
– Ось, візьміть ваші ключі. У нашому готелі є також перукарня, пральня 
та хімчистка у вашому розпорядженні. 
– Скажіть, чи можу я забронювати ще один номер для свого друга, який 
прибуде у це місто через два дні. 
– Звичайно. 
– Дуже дякую. 
– Добре. На добраніч. 
– На добраніч. 
 
 
Запитання до тексту: 
1. Де знаходиться готель «Тернопіль»? 
2. На скільки днів було замовлено номер у готелі? 
3. Чому клїєнт захотів поміняти номер? 
4. Скільки йому потрібно заплатити за добу проживання у цьому номері? 
5. Чим можуть скористатися клієнти у готелі? 
6. Яке прохання мав клієнт до адміністрації готелю. 
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Максим захворів 
Сьогодні Максим прокинувся пізно і відчув, що захворів. У нього болить 
горло, голова. 
– Мабуть, я застудився, – подумав він. 
Справді, вчора він довго чекав на автобус, а було холодно і дув сильний 
вітер. 
– Що робити? – подумав він. – Сьогодні у мене три пари: фізика, 
українська мова та математика. 
До кімнати зайшла сестра Максима, привіталася і запитала: 
– Чому ти не встаєш? Скоро сьома година. Тобі треба поспішати. 
Максим відповів: 
– Мені погано, я не знаю, що робити: іти в університет чи ні. 
Оксана сказала: 
– Тобі треба поміряти температуру. 
Максим поміряв температуру – 38,5°. 
– Треба викликати лікаря, – сказала Оксана. 
Вона зателефонувала до поліклініки, викликала лікаря і пішла на роботу. 
Скоро прийшов лікар. Це був молодий чоловік. 
– Що трапилося? – запитав він. 
Максим відповів: 
– У мене висока температура, нежить, болить горло і голова . 
Лікар оглянув хворого. Потім сказав: 
– У тебе грип. 
Він виписав рецепт і порадив приймати ліки тричі на день після їжі. Ще 
він порекомендував Максимові лежати і пити багато чаю з лимоном і молока з 
медом. 
Коли лікар пішов, Максиму стало сумно, бо він залишився вдома один. 
Але скоро йому зателефонували друзі з його групи. Вони запитали, чому 
хлопець не був на заняттях. Коли друзі дізналися, що Максим захворів, вони 
сказали, що прийдуть провідати його і куплять ліки в аптеці. Після цієї розмови 
Максимові стало веселіше. 
 
Запитання до тексту: 
1. Що відчув Максим, коли прокинувся? 
2. Чому застудився Максим? 
3. Що йому порадила сестра? 
4. Що сказав Максим, коли прийшов лікар? 
5. Що лікар порадив Максимові? 
6. Чому Максимові було сумно? 
7. Хто зателефонував хлопцеві? 
8. Чому вони зателефонували? 
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Пори року 
У році є чотири пори року: весна, літо, осінь і зима. Кожна пора року 
триває три місяці. 
Весною природа пробуджується. Дні стають довшими та теплішими. На 
деревах з’являється зелене листя, з-під снігу появляється перша трава та перші 
квіти. Птахи повертаються з теплих країн. Вони починають будувати гнізда на 
деревах. Небо стає голубим. Температура піднімається до +16, +20 градусів. 
Говорять, що весна – це найкраща пора року. 
Після весни приходить літо. Літо – найтепліша пора року. Дні влітку довгі, 
а ночі короткі. Темніє дуже пізно. Все чудово росте. Розпускаються квіти, 
достигають фрукти на деревах, у лісі з’являються гриби та ягоди. Можна 
ходити у ліс, купатися, загоряти на сонечку на пляжі. Це час літніх канікул та 
подорожей. Люди залишають міста, їдуть у гори, на море чи у село. 
Після літа приходить осінь. Восени дні стають коротшими і холоднішими. 
Листя жовтіє і опадає з дерев. Часто йде дощ, дме вітер. Восени збирають 
урожай. Не лише люди, а й тварини готуються до зими. Птахи відлітають у 
теплі краї. Люди одягаються тепліше. Температура знижується до 0 градусів. 
При температурі -1 вода замерзає. 
Після осені маємо зиму. Це найхолодніша пора року. Взимку дні короткі, а 
ночі довгі. Падає сніг, є мороз. Люди тепло одягаються і більшу частину часу 
перебувають у приміщеннях. 
Усі пори року приносять радість людям. 
 
Дайте відповідь на запитання: 
1. Яка пора року зараз? 
2. Чи холодно надворі? 
3. Яка температура? 
4. Чи падає зараз дощ (сніг)? Чи світить сонце? 
5. Яку пору року ви любите? Чому? 
 
 
Мій університет 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – 
це єдиний у Тернопільській області вищий навчальний заклад, який готує 
інженерів. 
Історія університету почалася у 1960 році, коли у Тернополі був створений 
технічний факультет Львівського політехнічного інституту. У 1991 році був 
створений Тернопільський приладобудівний інститут. У 1996 році був 
створений Тернопільський державний технічний університет імені Івана 
Пулюя. 
Наш університет носить ім'я видатного вченого, фізика, електротехніка 
Івана Пулюя. Іван Пулюй вивчав Х-промені, та переклав Біблію українською 
мовою. 
У складі університету є 5 факультетів: 
– Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ), 
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– Факультет прикладних інформаційних технологій та 
електроінженерії (ФПТ), 
– Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної 
інженерії (ФІС), 
– Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ), 
– Факультет по роботі з іноземними студентами (ФРІ), 
35 кафедр, 3 коледжі (Зборівський коледж ТНТУ, Технічний коледж 
ТНТУ, Гусятинський коледж) та ліцей. 
Ректор університету – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України – Ясній Петро Володимирович. 
В університеті навчаються більше ніж 10 тисяч студентів. А також тут 
працюють більше ніж 370 викладачів. В університеті навчаються майбутні 
інженери різних спеціальностей: техніки, механіки, програмісти, 
електротехніки та інші.  
Навчальний рік починається у вересні і ділиться на два семестри. Взимку і 
влітку студенти здають екзамени і заліки. 
У 1999 році університет став членом Європейської асоціації університетів. 
В технічному університеті є більше, ніж 90 лабораторій, багато комп'ютерних 
класів, бібліотека і читальний зал. У центрі "Політехнік" студенти можуть 
відвідувати плавальний басейн, гімнастичний та тренажерний зали, зал 
аеробіки і тенісні корти. 
 
Іван Пулюй 
Іван Пулюй народився 2 лютого 1845 року у містечку Гримайлів на 
Тернопільщині. Він навчався у Тернопільській гімназії, яку закінчив з 
відзнакою. Потім вчився та працював у Відні. Здобувши у Вiднi звання 
доцента, вчений понад тридцять рокiв працював професором нiмецького 
Празького полiтехнiчного iнституту, займав посади декана фiзичного 
факультету та ректора цього закладу. 
Іван Пулюй написав понад 50 наукових праць українською, німецькою, 
англійською мовами. 
Вчений досліджував X-промені. Пулюй першим у світі зробив 
«рентгенівський» знімок скелета. Він сконструював "лампу Пулюя", що стала 
прообразом майбутнього рентгенівського апарату, який робив знімки будь-якої 
частини людського організму. 
Іван Пулюй не лише працював у сфері науки, але й любив літературу. Знав 
декілька іноземних мов. Разом з українськими письменниками зробив переклад 
українською мовою Біблії. 
Помер видатний вчений та громадсько-культурний дiяч Iван Пулюй 31 
сiчня 1918 року у Празi, де i похований. 
В Україні пам'ятають великого співвітчизника і гідно шанують його 
пам'ять. Ім'ям Івана Пулюя названі вулиці у Києві, Львові, Івано-Франківську, 
Дрогобичі. У рідному Гримайлові є вулиця Пулюя, а також пам'ятник йому. 
Тернопільський національний технічний університет носить ім'я Івана 
Пулюя. Тут щорічно проводяться наукові читання на честь великого земляка. 
При університеті працює музей Івана Пулюя. 
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25 січня 2010 року була випущена ювілейна монета номіналом 5 гривень із 
зображенням українського фізика. До 150-річчя Івана Пулюя випущена марка. 
Фізичні прилади, які використовував Іван Пулюй, зараз зберігаються в 
музеях університетів Відня, Парижа, Лейпцига, Праги. 
 
Тернопіль 
Тернопіль – це обласний центр у західній частині України. Місто 
розташоване на березі річки Серет. Головна вулиця Тернополя – Руська. 
Населення – 217 866 (двісті сімнадцять тисяч вісімсот шістдесят шість) осіб 
(станом на січень 2017 (дві тисячі сімнадцятого) року). Місто заснував Ян 
Тарнавський у 1540 ( тисяча п’ятсот сороковому) році. У той час це був замок, 
який захищав від нападів татар. 
Найкрасивіші місця Тернополя – це озеро, парки імені Тараса Шевченка, 
«Топільче», Національного відродження. Тернополяни та гості міста люблять 
тут відпочивати, плавати на катері. Особливо це гарні місця для відпочинку 
дітей. Біля озера розташовані старовинні пам’ятки архітектури – Надставна 
(Воздвиженська) церква ХVIII (вісімнадцятого) століття та Старий замок. 
У Тернополі є багато культурно-мистецьких закладів: драматичний театр 
імені Тараса Шевченка, філармонія, Краєзнавчий музей, Картинна галерея, Арт-
музей, мистецька галерея «Бункермуз», Народний дім «Перемога», палац 
культури «Березіль», розважальний комплекс «Подоляни». У місті є багато 
книгарень, найновіша з яких книгарня «Є». Тут сучасні автори презентують 
свої книги. 
Також у Тернополі є різні лікарні, аптеки, кав’ярні, ресторани, готелі, 
автозаправки. У місті є великий стадіон – домашня арена тернопільських 
футбольних команд: «Нива» та ФК (футбольний клуб) «Тернопіль». Тут є 
пам’ятники Тарасові Шевченку, Іванові Франку, Соломії Крушельницькій, 
Олександрові Пушкіну, Данилові Галицькому та інші. 
У Тернополі є різні навчальні заклади: школи, гімназії, технікуми, ліцеї, 
коледжі, училища. Тут також є університети: Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопільський 
національний економічний університет, Тернопільський державний медичний 
університет імені Івана Горбачевського. Крім українських студентів тут 
навчається багато іноземців. 
У місті є залізничний вокзал, два автовокзали. Це великі будівлі з гарними 
залами очікування, багатьма касами, довідковим бюро. 
Мені подобається Тернопіль. 
 
Запитання до тексту: 
1. Де розташований Тернопіль? 
2. Яка головна вулиця? 
3. Хто і коли заснував Тернопіль? 
4. Які найкрасивіші місця у Тернополі? 
5. Де розташавана Надставна церква та Старий замок? 
6. Які культурно-мистецькі заклади є у місті? 
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7. Назвіть тернопільські футбольні команди. 
8. Які університети є у Тернополі? 
9. Які вокзал є тут? 
10.  Які пам’ятники можна побачити у місті? 
 
Київ – столиця України 
Київ – столиця України. Це одне з найбільших та найстаріших міст 
Європи, тому тут є багато пам’яток, що мають історичну цінність. Його історія 
сягає V (п’ятого) століття. Існує легенда, що колись на цій землі жили три 
брати: Кий, Щек, Хорив та сестра Либідь. Вони заснували місто та назвали його 
Києвом на честь старшого брата. Розташоване місто на берегах річки Дніпро, 
найдовшої річки в Україні. Площа міста 836 км². Довжина вздовж берега – 
понад 20 км. Станом на 1 січні 2016 року населення Києва становило 2 964 550 
осіб. Жителі Києва називають себе киянами. 
Київ відомий своєю красою, зеленими пейзажами і архітектурою. Туристів 
приваблюють численні історичні визначні пам’ятки міста. Софійський собор – 
християнський собор в центрі Києва, пам'ятка української архітектури XI 
століття. У храмі святої Софії була відкрита перша бібліотека Ярослава 
Мудрого, навчалися перші іноземці, переписували та перекладали перші 
християнські книжки. Києво-Печерська лавра – пам’ятка XI століття – 
розташована на зелених схилах Дніпра. Її золоті куполи видно звідусіль. 
Туристів приваблюють також Михайлівський собор, Андріївська церква, Золоті 
ворота, Маріїнський палац та інші стародавні пам’ятки української історії. 
У Києві багато вищих навчальних закладів та науково-дослідних 
інститутів. Тисячі студентів навчаються в Києво-Могилянській Академії, 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та багатьох 
коледжах. 
Культурне життя столиці багате різноманітними подіями. Тут можна 
відвідати такі музеї, як: Національний художній музей України, Музей однієї 
вулиці (Андріївський узвіз), Державний музей авіації України, Аптека-музей та 
інші. Київ відомий своїми театрами: Драматичний театр імені Івана Франка, 
Оперний театр, Ляльковий театр та інші. 
Київ є центром політичного життя. Тут відбуваються усі головні політичні 
події. У місті розташовані органи державної влади – Верховна Рада, Кабінет 
Міністрів, Конституційний Суд України. 
Головна вулиця – Хрещатик. Її довжина – 1, 2 кілометрів. вона є однією з 
найдовших вулиць в Європі. Хрещатик проходить через три площі: 
Європейську площу, Майдан Незалежності і Бессарабську площу. Тут, крім 
держаних установ та адміністративних будинків, можна побачити кінотеатри, 
ресторани, кафе, магазини. На цій вулиці завжди людно. Безліч людей різного 
віку відпочивають на лавочках біля фонтанів. Тут знаходиться і головна площа 
столиці – Майдан Незалежності. 
У Києві добре розвинута промисловість. Фабрики і заводи виробляють 
морські та річкові транспортні судна, літаки, комп’ютери, мотоцикли, медичні 
препарати, споживчі товари. 
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Київ є найбільшим транспортним вузлом України. До транспортних 
магістралей міста Києва належать автотранспортні магістралі, залізничне 
сполучення та водні шляхи. У столиці є міжнародні аеропорти «Бориспіль» та 
«Київ» («Жуляни»), метро, фунікулер, мости через Дніпро. 
Київ особливо красивий навесні, коли цвітуть каштани. 
 
Запитання до тексту: 
1. Хто заснував Київ? 
2. На якій річці розташоване місто? 
3. Як називають себе жителі столиці? 
4. Назвіть історичні пам’ятки, які можна відвідати у Києві? 
5. Яка головна вулиця Києва? Розкажіть про неї. 
6. Як називається головна площа столиці? 
7. Що виробляють на фабриках та заводах у місті? 
8. Яка транспортна система Києва? 
 
Україна 
Україна – це суверенна держава, її незалежність була проголошена 24 
серпня 1991 року. Україна знаходиться на сході Європи. Територія України – 
603 700 квадратних кілометрів. Межує з Білоруссю на півночі, Польщею, 
Словаччиною та Угорщиною – на заході, Румунією та Молдовою – на 
південному заході, Росією на сході і північному сході. На півдні вона 
омивається Чорним і Азовським морями і має дуже важливі порти. Україна 
більше Франції і Великобританії, але значно менше Росії. Більшість території 
України – рівнинна, лише 5% – гори. На заході знаходяться Карпатські гори, а 
на півдні – Кримські. Найвища гора Українських Карпат – Говерла. Карпати 
займають територію Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та 
Чернівецької областей. 
Головні ріки Дніпро, Дністер, Донець і Буг. Дніпро – це третя за довжиною 
річка в Європі. Найбільше озеро України – Світязь. 
Населення України – приблизно 42 500 000 чоловік. Крім українців, тут 
проживають представники інших національностей: росіяни, євреї, білоруси, 
молдавани, румуни, греки, татари, поляки, вірмени, німці, цигани та інші . 
Найбільші міста України – Київ, Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя, 
Донецьк, Одеса, Миколаїв та інші. В Україні є 24 області. 
Влада в країні поділяється на законодавчу (Верховна Рада, яка складається 
з 423 депутатів), виконавчу (Кабінет Міністрів) і судову (Верховний Суд). 
Глава держави – Президент Петро Порошенко. 
Державна символіка України – Прапор, Герб і Гімн. Державний Прапор 
України – синьо-жовтий, символізує єдність блакитного неба і стиглого 
пшеничного поля. Державний Герб – Тризуб. Слова гімну написав Павло 
Чубинський. 
Грошова одиниця України – гривня. 
Україна – розвинена промислова і сільськогосподарська країна. Вона 
багата на корисні копалини, такі як залізна руда, вугілля, природний газ, нафта. 
В Україні є такі галузі промисловість, як металургія, машинобудування, 
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енергетика, хімічна промисловість і сільське господарство. Тут вирощують 
пшеницю, кукурудзу й інші зернові культури, овочі, різні фрукти. 
Україна виробляє літаки і кораблі, вантажівки й автобуси, електронне 
устаткування і сільськогосподарські машини, телевізори і радіоприймачі та 
інші товари. 
В України багата історична і культурна спадщина. У країні багато вищих 
учбових закладів, театрів, бібліотек, музеїв, художніх галерей. В Україні є 
багато відомих письменників, поетів і музикантів. Україна – член ООН. 
 
Запитання до тексту: 
1. Де знаходиться Україна? 
2. З якими країнами вона межує? 
3. Які найбільші ріки України? 
4. Назвіть найбільші міста. 
5. Які національності проживають на її території? 
6. Яка влада в Україні? 
7. Які держані символи країни? 
8. Які корисні копалини є в країні? 
9. Що вирощують на її землях? 
10. Що виробляється в Україні? 
 
Державний гімн України 
(автор П. Чубинський, 
музика М. Вербицького) 
Ще не вмерла України ні слава, ні воля, 
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 
 
Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону 
В ріднім краю панувати не дамо нікому; 
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, 
Ще у нашій Україні доленька наспіє. 
 
А завзяття, праця щира свого ще докаже, 
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже, 
За Карпати відоб’ється, згомонить степами, 
України слава стане поміж народами. 
Душу, тіло ми положим за нашу свободу. 
І покажем, що ми, браття, козацького роду. 
– Слава Україні! (Glory to Ukraine!) 
– Героям слава! (Glory to her Heroes!) 
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Екскурсія в музей 
Антон прокинувся о восьмій годині. Він встав, зробив ранкову гімнастику, 
одягнувся, вмився і зібрався готувати сніданок. На кухні вже стояв Семен і 
чистив картоплю. Антон порізав помідори, огірки, зробив салат, потім 
посмажив рибу. Через півгодини хлопці смачно снідали. 
– Андрію, сьогодні неділя, я пропоную піти в музей історії України,- 
сказав Семен. 
– Прекрасна ідея! Давай зателефонуємо Оксані і Марійці і запросимо їх. 
Хлопці швидко помили посуд, зібралися і вийшли з гуртожитку. На вулиці 
вони зателефонували дівчатам і домовилися з ними про зустріч у кафе “Мрія”. 
Коли вони прийшли у кафе, була десята година. Хлопці сіли за столик. Через 
кілька хвилин у кафе зайшли дівчата і підійшли до них. Разом вони випили 
кави і пішли на зупинку. Друзі сіли в автобус і поїхали до музею. По дорозі 
вони зайшли у театр подивитися, яка вистава буде йти наступної неділі. 
– А он і музей, ми майже прийшли, – вигукнула Марійка. 
– Так, я піду швидше і куплю квитки, – сказав Семен. 
У музеї хлопці і дівчата обійшли всі зали і оглянули різні експонати. Їм 
дуже сподобався зал “Історія козацтва” і виставка українського одягу. 
Після екскурсії Оксана, Марійка, Семен і Антон сфотографувалися на 
згадку. Тепер у кожного є фото, на якому видно будинок музею, Андріївську 
церкву і руїни Десятинної церкви. 
Позначте правильну відповідь. 
1. Антон прокинувся 
а) о 8 годині, б) о 10 годині, в) о 7 годині. 
2. Він пішов … 
а) на базар, б) у ванну, в) на кухню. 
3. Антон зробив … 
а) чай з лимоном, б) каву, в) салат. 
4. Смачно снідали … 
а) Антон і Оля, б) Антон та Семен, в) Іра і Ніна. 
5. Який це був день? 
а) субота, б) четвер, в) неділя. 
6. Хлопці вирішили піти … 
а) у музей спорту, б) у музей історії України, в) у музей історії Росії. 
7. Вони зателефонували … 
а) Олі і Миколі, б) Оксані і Каті, в) Оксані і Марійці. 
8. Вони усі разом пішли у … 
а) кафе, б) ресторан, в) магазин. 
9. Там вони пили … 
а) воду, б) чай,  в) каву. 
10. У музей вони … 
а) пішли пішки, б) поїхали машиною, в) поїхали автобусом. 
11. Семен купив … 
а) квіти, б) квитки, в) цукерки. 
12. Після екскурсії вони … 
а) зателефонували друзям,    б) пішли у кафе,                     в) сфотографувалися. 
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Свята в Україні 
Різдво 
Українці святкують Різдво сьомого січня. Це свято народження Ісуса 
Христа. 
Вечір перед Різдвом називається Святий вечір. Зранку в будинках готують 
страви для Святої вечері. У кожному будинку на стіл ставлять дідуха. Свята 
вечеря складається з 12-ти традиційних страв (12 місяців в році, 12 апостолів 
Христа), які ставлять на стіл, накритий білою скатертю. У деяких областях 
Західної України під скатертину кладуть трохи сіна (частка яселек, в яких 
народився Ісус).  
Головна страва – кутя. Її готують з товченої пшениці. До куті додають мед, 
горіхи, родзинки. На столі мають бути борщ з вушками (маленькі варенички з 
грибами), оселедець, голубці з тертої картоплі, грибна підлива, горох, квасоля, 
узвар (компот з сухофруктів), пампушки, вареники з картоплею, капустою. 
Коли роблять вареники, можна в них покласти декілька монет (вважається, 
кому попадеться вареник з монетою – той буде щасливий весь рік). Усі страви 
пісні. У той же час готуються блюда і на Різдво: голубці з м’ясом, холодець з 
м’яса і риби, всілякі салати і різні наїдки. 
Як тільки на небі з’являється перша зірка, всі сідають за стіл. На столі 
запалюють свічку. Самий старший член сім’ї три рази хрестить кутю, після 
чого поздоровляє всіх з Різдвом Христовим і всі починають вечеряти. Першою 
смакують кутю, а потім наступні страви. 
Після вечері звучать колядки (різдвяні пісні). У деяких областях в Західній 
Україні у ніч перед Різдвом, а в інших – лише на Різдво приходять колядники 
або вертеп (хлопчики або навіть парубки, переодягнуті як ангели, біси, воїни, 
смерть). Вони несуть з собою срібну зірку, дзвіночки, шопку (маленький 
будиночок, зроблений з дерева і накритий соломою), у якій в яслах спить 
маленький Ісусик. Колядники розказують про народження Христа, звучать 
колядки, після чого господарів поздоровляють з Різдвом, бажають щастя і 
здоров’я в Новому році. 
Різдво – це улюблене свято українців. 
 
Нова радість стала 
Нова радість стала, (A new joy has arisen,) 
Яка небувала: (Never known before:) 
Над вертепом звізда ясна (A bright star over the cave) 
Світу засіяла. (To the world began to shine.) 
 
Де Христос родився, (Where Jesus was born,) 
З Діви воплотився, (From the Virgin Mary come in flesh,) 
Як чоловік, пеленами (As man in swaddling-clothes) 
Убого повився. (Scantily swaddled.) 
 
Пастушки з ягнятком (Little shepherds with the lambs) 
Перед тим Дитятком (Before that Child) 
На колінця припадають, (Go down on their knees,) 
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Царя-Бога вихваляють. (King-Lord glorifying.) 
Ой ти царю, царю, (Oh King, our King,) 
Небесний владарю, (Heavens’ Lord,) 
Даруй літа щасливії (Bring happy years) 
Цього дому господарю. (To the owner of this home.) 
 
Цього дому господарю (To the owner of this home) 
І цій господині, (And to his wife,) 
Даруй літа щасливії (Bring happy years) 
Нашій славній Україні! (To our glorious Ukraine!) 
– Христос Раждається! (Christ is born!) 
– Славімо його! (Let’s Glorify Him!) 
 
Віншування (Wish) 
Маленький Ісусик (Little Jesus) не спить, не дрімає, (isn’t sleeping nor 
dreaming) 
Своїми руками світ благословляє. (with His hands He blesses the world) 
Світ благословляє в бідній яскині – (He blesses the world from the poor 
cave –) 
Мир Вашій хаті (Peace to your home) І Вашій родині. (And Peace to your 
family.) 
Нехай Вашу хату все горе минає, (May all sorrow stay away from your 
home,) 
А щастя приходить – (And happiness come – 
Христос ся раждає. (Christ is born!) 
 
Великдень (Пасха) 
Великдень – це одне з найважливіших свят року. 
Підготовка до Великодня починається за 7 тижнів до Великодня. Віруючі 
не їдять м'ясо і продукти тваринного походження. 
Остання неділя перед Великоднем в Україні називається Вербною неділею. 
Люди приносять додому гілки верби, що освячуються в церкві. 
Останній тиждень присвячений підготовці до Великодня. 
Четвер перед Великоднем називається Чистий Четвер. В цей час прагнуть 
закінчити всю роботу до четверга, тому що з четверга працювати 
забороняється. Відповідно до української традиції потрібно викупатися до 
світанку в цей день. Будинок потрібно теж прибрати. 
Страсна П'ятниця – це день, коли жінки печуть паски, так називається 
Великодній хліб в Україні. 
У суботу діти фарбують Великодні яйця, щоб покласти їх у Великодній 
кошик, що освячують у церкві. Великоднє яєчко називається писанка. У кошик 
також кладуть паску, ковбасу, шинку, сіль. 
Увечері люди йдуть у церкву на службу, що триває всю ніч. 
Великодня неділя – це день радості. Молоді дівчата танцюють і співають 
про природу і весну. Люди обмінюються писанками. Вони зазвичай вітають 
один одного словами: «Христос воскрес!» Відповідь на вітання «Воістину 
воскрес!»  
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УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК 
 
Привітання, прощання – Greeting, farewell: 
Привіт! – Hi! 
Доброго ранку! – Good morning! 
Доброго дня! – Good afternoon! 
Доброго вечора! – Good evening! 
Доброї ночі! Надобраніч! – Good night! 
Як справи? Як поживаєш (поживаєте)? – How are you? 
Як життя? – How is your life? 
Як Ваше здоров’я? – How are your health? 
Дякую, … – Thanks, … 
Добре (чудово)! – Good (great! fine!) 
Дуже добре! – Very good! 
Непогано! – Not bad! 
Нормально! – ОК! 
У мене все гаразд. – I'm ok. 
Так собі! – So-so! 
Погано! – Bad! 
Жахливо! – Absolutely awful! 
Що нового? / Які новини? – What's new? 
Нічого. / Ніяких. – Nothing. / All OK. 
А у Вас (тебе)? – And you? 
До побачення! – Good bye! 
До завтра! – See you tomorrow! 
До зустрічі! – See you! 
На все добре! – Good luck! 
Усього найкращого! – All the best! 
Передай(те) привіт твоєму (вашому) другові! – Remember me to your friend! 
Знайомство – Acquaintance 
Як Вас (тебе) звати? – What’s your name? 
Мене звати ... . – My name is … . 
Як Ваше (твоє) прізвище? – What's your surname? 
Моє прізвище … . – My surname is … . 
Дуже радий познайомитися! – Glad to meet you! 
Дуже приємно! – Nice to meet you! 
Радий (рада) Вас (тебе) бачити! – Glad to see you! 
Звідки Ви (ти)? – Where are you from? 
Я з … . – I'm from … . 
Де Ви народилися? – Where were you born? 
Якої Ви національності? – What is your nationality? 
Звернення – Appealing: 
Пане ..., Пані ..., Панно ... – Mister …, Misters …, Miss … 
Подяка – Gratitude 
Спасибі! Дякую! – Thanks! 
Щиро дякую! –Thanks a lot! 
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Дуже вдячний(-а) вам! – Thank you very much! 
Ви дуже люб'язні! – You are so kind! 
Нема за що! – Not at all! Don’t mention it! 
Будьте ласкаві! – Be so kind! 
Будь ласка! Прошу! – Please! Here you are! You’re welcome! 
Прохання – Request 
Можна (Дозвольте) … – May I … 
Можна (Дозвольте) запитати! – May I ask, please? 
Можна (Дозвольте) дізнатися! – Let me know, please! 
Можна (Дозвольте) зайти! – May I come in, please? 
Можна запалити! – May I smoke here, please? 
Дозвольте (Можна) пройти! – Let me pass, please! 
Покажіть мені це, будь ласка! – Show me it, please! 
Поясніть мені це, будь ласка! – Explain me it, please! 
Дайте мені це, будь ласка! – Give me it, please! 
Будьте ласкаві, відвезіть мене в ... – Be so kind to drive me to … 
Зупиніться тут, будь ласка! – Stop here, please 
Зачекайте, будь ласка! – Wait, please! 
Чи не могли б ви мені допомогти? – Could you help me, please? 
Підкажіть, будь ласка! – Tell me, please! 
Будьте ласкаві, відчиніть вікно / скажіть, котра годинна / говоріть 
повільніше. – Be so kind as to open the window / tell the time / speak slowly. 
Запрошення – Invitation 
Заходьте, будь ласка! – Come in, please! 
Роздягайтеся! – Take off you coat! 
Сідайте, будь ласка! – Sit down, please! 
Дозвольте запросити вас у кафе! – May I invite you to a cafe? 
Приходьте до нас в гості! – Come to our place, please! 
Згода, відмова – Acquiescence, rejection 
Не заперечую. – I don’t mind. 
Так, звісно. – Yes, of course. 
Зрозуміло, можна. – Certainly, you may. 
Чудово! – Fine! Great! 
Із задоволенням! – With pleasure! 
Я (не) згоден / згодна з вами. – I (don’t) agree with you. 
Ви праві. – You are right. 
Ви не праві. – You are wrong. 
Ні, на жаль, я не можу. – No, unfortunately, I can’t. 
Ні, дякую. – No, thanks. 
Це неможливо. – It’s impossible. 
Поздоровлення, побажання – Congratulations, wishes 
Поздоровляю Вас. – I congratulate you. 
Зі святом Вас! – Happy holiday! 
Бажаю Вам щастя, здоров'я, успіхів, удачі. – I wish you be happy, healthy, 
successful, lucky. 
З днем народження! – Happy birthday! 
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З Новим роком! – Happy New Year! 
З Різдвом! – Merry Christmas! 
Найкращі побажання! – Best wishes! 
Бажаю Вам всього найкращого! – I wish you all the best! 
Хай здійсняться усі ваші мрії! – May all your dreams come true! 
Бажаю Вам добре провести час! – Have a nice time! 
Щасливої дороги! – Have a happy trip! 
На все добре! – All the best! 
Вибачення, жаль – Apology, regret 
Пробачте, будь ласка. – Excuse me, please. 
Вибачте, будь ласка. – Forgive me, please . 
Вибачте, що турбую Вас. – Sorry to trouble you. 
Перепрошую. – I beg you pardon. 
Я не винен (винна). – I’m not to blame. 
Не сердьтеся на мене. – Don’t be angry with me . 
Не ображайтеся. – Don’t be offended. 
Вибачте, що запізнився (запізнилася). – I’m sorry for being late. 
Вибачте, що не міг прийти. – I’m sorry I couldn’t come. 
Дуже шкода. На превеликий жаль. – I’m awfully sorry. / It’s a pity. 
Удача, успіх – Luck, success 
Бажаю удачі. – Good luck. 
Бажаю Вам успіху. – I wish you success. 
Мені щастить (не щастить). – I am in luck (out of luck). 
На щастя, я … . – Fortunately (Luckily), I … . 
 
СІМ'Я, РОДИНА  FAMILY 
чоловік 
дружина 
батьки 
батько 
мати 
дитина (діти) 
син 
донька 
брат 
сестра 
дідусь, дід 
бабуся, баба 
онук 
онука 
дядько 
тітка 
жінка 
хлопець 
дівчина 
юнак 
husband, man 
wife 
parents 
father 
mother 
child (children) 
son 
daughter 
brother 
sister 
grandfather 
grandmother 
grandson 
granddaughter 
uncle 
aunt 
woman 
boy 
girl 
young man 
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дівчина 
старий (літній) чоловік 
стара (літня) жінка 
дорослий 
знайомий 
ЛЮДИНА 
тіло 
голова 
шия 
плече 
груди 
спина 
бік 
живіт 
рука 
лікоть 
долоня 
палець 
нога 
коліно 
чоло (лоб) 
око (очі) 
ніс 
рот 
язик 
підборіддя 
вухо 
волосся 
вуса 
борода 
щока 
брова 
вія (вії) 
кістка 
серце 
живіт 
легені 
БУДИНОК, КВАРТИРА 
двері 
ганок 
вікно 
балкон 
дах 
димар 
антена 
коридор 
young lady 
old man 
old woman 
adult 
familiar, acquaintance 
HUMAN BEING 
body 
head 
neck 
shoulder 
chest 
back 
side 
stomach 
hand (arm) 
elbow 
palm 
finger 
leg 
knee 
forehead 
eye (eyes) 
nose 
mouth 
tongue 
chin 
ear 
hair 
moustache 
beard 
cheek 
eyebrow 
eyelash (eyelashes) 
bone 
heart 
stomach 
lungs 
HOUSE, FLAT 
door 
porch 
window 
balcony 
roof 
chimney 
antenna 
corridor 
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їдальня 
вітальня 
штора 
килим 
стіна 
стеля 
підлога 
підвіконня 
лампа 
вимикач 
включати (Imperfect form) – 
включити (Perfect form) 
виключати – виключити 
вмикати – вімкнути 
вимикати – вимкнути 
книжкова полиця 
стіл 
крісло 
письмовий стіл 
книжкова шафа 
картина 
газета 
журнал 
попільничка 
сірники 
сигарети 
запальничка 
ваза 
телевізор 
дивитися – подивитися 
спальня 
ліжко 
тумбочка 
шафа 
білизна 
піжама 
ковдра 
підодіяльник 
подушка 
простирадло 
матрац 
дзеркало 
гребінець 
розчісувати – розчесати 
роздягатися – роздягнутися 
лягати – лягти 
dining-room 
living-room 
curtain 
carpet, rug 
wall 
ceiling 
floor 
window-sill 
lamp 
switch 
to turn on 
 
to turn off 
to switch on 
to switch off 
bookshelf 
table 
armchair 
writing-desk 
bookcase 
picture 
newspaper 
magazine 
ash-tray 
matches 
cigarettes 
lighter 
vase 
TV set 
to watch 
bedroom 
bed 
bedside-table 
wardrobe 
linen 
pyjamas 
blanket 
blanket-envelope 
pillow 
sheet 
mattress 
mirror 
comb 
to comb 
to undress 
to lie down 
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лягати спати 
позіхати – позіхнути 
засинати – заснути 
спати 
бачити сон (снитися) 
будити – розбудити 
прокидатися – прокинутися 
вставати – встати 
робити – зробити зарядку 
одягатися – одягнутися 
застеляти – застелити ліжко 
кухня 
кухонна шафа 
кран 
раковина 
газова плита 
духовка 
холодильник 
стілець 
тарілка 
чашка 
блюдечко 
склянка 
сковорода, сковорідка 
каструля 
чайник 
ложка 
виделка 
ніж 
серветка 
скатертина 
пляшка 
термос 
м'ясорубка 
піднос 
сіль 
цукор 
кава 
чай 
крупа 
варити – зварити 
смажити – посмажит 
мішати – помішати 
солити – посолити 
куштувати–скуштувати 
пробувати – попробувати 
to go to bed 
to yawn 
to fast asleep 
to sleep 
to dream 
to wake someone up 
to awake 
to get up 
to do morning exercises 
to dress 
to make the bed 
kitchen 
kitchen dresser 
water tap 
sink 
gas-stove 
baking oven 
refrigerator 
chair 
plate 
cup 
saucer 
glass 
frying pan 
pan 
kettle, tea-pot 
ложка 
fork 
knife 
napkin 
table-cloth 
bottle 
thermos 
meat chopper 
tray 
salt 
sugar 
coffee 
tea 
groats 
to cook, to boil 
to fry 
to stir 
to salt 
to taste 
to try 
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накривати – накрити на стіл 
прибирати – прибрати зі столу 
мити – помити посуд 
 ванна (кімната) 
ванна 
вода 
душ 
рушник 
губка 
одеколон 
парфуми 
крем 
зубна паста 
зубна щітка 
ножиці 
мило 
мильниця 
вмивати – вмити 
вмиватися – вмитися 
витирати – витерти 
витиратися – витертися 
мити – помити 
митися – помитися 
розчісувати – розчесати 
прати – попрати (білизну) 
викручувати – викрутити 
сушити – висушити 
приймати – прийняти душ 
приймати – прийняти ванну 
чистити – почистити зуби 
поштова скринька 
замок 
ключ 
дзвінок 
телефон 
парасоля 
щітка 
пилосос 
відро 
пральна машина 
посудомийна машина 
підійматися – піднятися 
спускатися – спуститися 
відчиняти – відчинити 
зачиняти–зачинити 
замикати– замкнути 
to lay the table 
to clear the table 
to wash dishes 
bathroom 
bath 
water 
shower 
towel 
sponge 
eaudecologne 
perfume 
cream 
tooth-paste 
tooth-brush 
scissors 
soap 
soap-dish 
to wash smb’s face 
to wash one’s face 
to dry 
to dry oneself 
to wash 
to wash oneself 
to comb 
to wash (linen) 
to press water from 
to dry clothes 
to have a shower 
to have a bath 
to brush teeth 
letter-box 
lock 
key 
bell 
telephone 
umbrella 
brush 
vacuum-cleaner 
bucket 
washing-machine 
dish-washer 
to go up 
to go down 
to open 
to shut 
to lock 
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заходити – зайти 
виходити – вийти 
знімати – зняти 
вішати – повісити 
одягати – одягнути 
дзвонити до квартири 
туалет 
праска 
прасувати – попрасувати 
ШКОЛА, ІНСТИТУТ, 
УНІВЕРСИТЕТ 
дитячий садок 
університет 
клас 
парта 
дошка 
таблиця 
карта 
крейда 
ганчірка 
портфель 
зошит 
блокнот 
олівець 
ручка 
словник 
підручник 
читати – прочитати 
писати – написати 
малювати – намалювати 
креслити – накреслити 
урок, заняття 
перерва 
навчальний рік 
канікули 
слово 
речення 
помилка 
викладач, викладачка 
завідувач 
лаборант 
студент, студентка 
читати лекцію 
конспектувати 
іспит, екзамен 
квиток 
to come in, to enter 
to go out 
to take off 
to hang (up) 
to put on 
to ring the bell 
W.C., toilet 
iron 
to iron 
SCHOOL, INSTITUTE, 
UNIVERSITY 
kindergarten 
university 
class-room 
desk 
blackboard 
table 
map 
chalk 
duster 
schoolbag 
copy-book 
block-note 
pencil 
pen 
dictionary 
text-book 
to read 
to write 
to paint 
to draw 
lesson 
break 
academic year 
vacations 
word 
sentence 
mistake 
teacher 
head of the department 
assistant 
student 
to deliver a lecture 
to make notes 
examination 
ticket 
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складати – скласти іспит 
одержувати – одержати оцінку 
ставити – поставити оцінку 
витирати – витерти дошку 
ЧАС 
секунда 
хвилина 
час, година 
годинник 
будильник 
доба 
ранок – вранці 
день – вдень 
вечір – ввечері 
ніч – вночі 
полудень (12.00) – о полудні 
північ (24.00) – опівночі 
Котра година? 
Годинник спішить. 
Годинник відстає. 
Ще рано. 
Вже пізно. 
КАЛЕНДАР 
рік 
пора року 
зима – взимку 
весна – навесні 
літо – влітку 
осінь – восени 
місяць 
січень / січня, у січні 
лютий / лютого, у лютому 
березень / березня, у березні 
квітень / квітні, у квітні 
травень / травня, у травні 
червень / червня, у червні 
липень / липня, у липні 
серпень / серпня, у серпні 
вересень / вересня, у вересні 
жовтень / жовтня, у жовтні 
листопад / листопада, у листопаді 
грудень / грудня, у грудні 
Яке сьогодні число? 
Сьогодні перше квітня. 
Робочий день. 
Вихідний день. 
to take exam 
to get mark 
to give a mark 
to clean the blackboard 
TIME 
second 
minute 
hour 
watch, clock 
alarm-clock 
day & night, 24 hours 
morning – in the morning 
day, afternoon – in the afternoon 
evening – in the evening 
night – at night 
midday/noon – at midday/noon 
midnight – at midnight 
What time is it? 
The clock goes fast. 
The clock goes slow. 
It’s early. 
It’s late. 
CALENDAR 
year 
season 
winter – in winter 
spring – in spring 
summer – in summer 
autumn – in autumn 
month 
January, in January 
February, in February 
March, in March 
April, in April 
May, in May 
June, in June 
July, in July 
August, in August 
September, in September 
October, in October 
November, in November 
December, in December 
What date is it today? 
It’s the 1-st of April today. 
Work day. 
Day off. 
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ТИЖДЕНЬ 
понеділок – у понеділок 
вівторок – у вівторок 
середа – у середу 
четвер – у четвер 
п'ятниця – у п'ятницю 
субота – у суботу 
неділя – у неділю 
Який сьогодні день? 
Сьогодні понеділок. 
сьогодні 
вчора 
позавчора 
завтра 
післязавтра 
рано 
пізно 
зараз 
потім 
недавно 
давно 
скоро 
цей тиждень – цього тижня 
минулий тиждень – минулого тижня 
наступний тиждень –наступного тижня 
йти на каву 
йти на виставу 
йти на концерт 
йти на канікули 
йти на заняття 
йти на роботу 
йти у гості 
йти у відпустку 
ПРИРОДА 
небо 
сонце 
світити 
хмара 
захмарюватися 
веселка 
земля 
зірка 
місяць 
океан 
материк 
море 
WEEK 
Monday – on Monday 
Tuesday – on Tuesday 
Wednesday – on Wednesday 
Thursday – on Thursday 
Friday – on Friday 
Saturday – on Saturday 
Sunday – on Sunday 
What day is it today? 
It’s Monday today. 
today 
yesterday 
the day before yesterday 
tomorrow 
the day after tomorrow 
early 
late 
now 
then 
recently 
long ago 
soon 
this week 
last week 
next week 
to go for (a cup of) coffee 
to go to a performance 
to go to a concert 
to go on holidays 
to go to a lesson 
to go to work 
to go somewhere as a guest 
to go on a leave 
NATURE 
sky 
sun 
to shine 
cloud 
to become cloudy 
rainbow 
earth 
star 
moon 
ocean 
continent 
sea 
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острів 
півострів 
річка 
озеро 
міст 
берег 
гора 
вершина 
рівнина 
дорога 
ліc 
дерево 
поле 
кущ 
Клімат 
гарячий 
лагідний 
помірний 
ПОГОДА 
дощ 
падати, йти (про дощ, сніг) 
гроза 
злива 
блискавка 
блискати 
грім 
гриміти 
вітер 
дути 
сніг 
лід 
град 
мороз 
замерзати – замерзнути 
спека 
похмурий день 
світлий день 
світати 
Влітку рано світає. 
смеркати 
Взимку швидко смеркає. 
Вже смеркло. 
Яка сьогодні погода? 
Яка погода буде завтра? 
Сьогодні тепло. 
Вчора було тепло. 
island 
peninsula 
river 
lake 
bridge 
bank, shore 
mountain 
top 
plain 
road 
forest 
tree 
field 
bush 
Climate 
hot 
mild 
temperate 
WEATHER 
rain 
to fall (of rain/snow) 
thunderstorm 
downpour 
lightning 
to flash (of lightning) 
thunder 
to thunder 
wind 
to blow 
snow 
ice 
hail 
frost 
to freeze 
heat 
cloudy / overcast day 
light day 
to get light 
It gets light early in summer. 
to get dar 
It gets dark early in winter. 
It (has) got dark. 
What is the weather like today? 
What the weather will be like tomorrow? 
It’s warm today. 
It was warm yesterday. 
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Завтра буде тепло. 
Сьогодні холодно ≠ спекотно (жарко). 
Сьогодні сиро. 
Сьогодні вітряно. 
Іде дощ. 
Іде сніг 
Дує вітер 
Світить сонце. 
–10 (десять градусів нижче нул = 
мінус десять градусів = десять 
градусів морозу) 
+10 (десять градусів вище нуля = 
плюс десять = десять градусів тепла) 
СВІТ, КРAЇНА 
місто 
село 
північ / на півночі 
південь / на півдні 
захід / на заході 
схід / на сході 
Україна 
Польща 
Білорусь 
Словаччина 
Румунія 
Угорщина 
Росія 
Англія 
Німеччина 
Франція 
Іспанія 
МІСТО 
вокзал 
аеропорт 
метро 
зупинка 
таксі 
вулиця 
площа, майдан 
провулок 
тротуар 
дорога 
поліцейський 
світлофор 
ліхтар 
вітрина 
It will be warm tomorrow. 
It’s cold ≠ hot today. 
It’s wet today. 
It’s windy today. 
It’s raining. 
It’s snowing. 
The wind is blowing. 
The sun is shining. 
10 degrees below zero = minus 10 degrees 
= “10 degrees of frost” 
 
10 degrees above zero = plus 10 = “10 
degrees of warmth” 
WORLD, COUNTRY 
town, city 
village 
North/ in the North 
South / in the South 
West / in the West 
East / in the East 
Ukraine 
Poland 
Bielorus 
Slovakia 
Rumania 
Hungary 
Russia 
England 
Germany 
France 
Spain 
CITY 
station 
airport 
underground 
stop 
taxi 
street 
square 
side-street 
pavement 
road 
policeman 
traffic lights 
street lamp 
shop window 
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пам'ятник 
готель 
пошта 
перукарня 
аптека 
лікарня 
магазин 
ринок, базар 
завод 
фабрика 
банк 
музей 
театр 
кінотеатр 
цирк 
клуб 
кафе 
ресторан 
парк 
басейн 
церква 
кладовище 
залізниця 
шосе 
Де знаходиться ...? 
Як пройти (проїхати)...? 
Я заблукав (заблукала). 
Я шукаю ... . 
Як зателефонувати ...? 
Напишіть, будь ласка, адресу. 
МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ 
трамвай 
тролейбус 
автобус 
метро 
водій 
пасажир 
сидіння 
станція метро 
платформа 
поїзд, потяг 
вагон 
автомобіль 
вантажна машина, вантажівка 
мотоцикл 
велосипед 
monument 
hotel 
post-office 
hairdresser’s 
pharmacy 
hospital 
shop 
market 
plant 
factory 
bank 
museum 
theatre 
cinema 
circus 
club 
café 
restaurant 
park 
swimming-pool 
church 
cemetery 
railway 
highway 
Where is … situated? 
How can I get to …? 
I’ve lost my way. 
I’m looking for… . 
How can I call to …? 
Write down the address please. 
CITY TRANSPORT 
tram 
trolley-bus 
bus 
underground, subway 
driver 
passenger 
seat 
underground station 
platform 
train 
wagon 
car 
lorry 
motorcycle 
bicycle 
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ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ 
поїзд, потяг 
платформа 
рейки 
розклад 
довідкове бюро 
вихід 
вхід 
зала очікування 
пасажир 
вагон 
багаж 
квиток 
купе 
валіза 
камера зберігання 
каса 
квиток в обидва боки (туди і назад) 
квиток в один кінець 
пересідати – пересісти 
підтверджувати – підтвердити 
скасовувати – скасувати 
подорож 
здавати – здати багаж 
сідати – сісти на поїзд 
сходити – зійти з поїзда 
Яка наступна зупинка? 
Чи можна здати квиток? 
ПРОДОВОЛЬЧИЙ МАГАЗИН 
продавець 
покупець 
прилавок 
ваги 
каса 
касир 
чек 
покупка 
приправи 
гірчиця 
перець 
цукор 
сіль 
гірчиця 
макарони 
кава 
чай 
RAILWAY STATION 
train 
platform 
rails 
schedule, time-table 
information office 
exit 
entrаnce 
waiting-room 
passenger 
carriage 
luggage 
ticket 
compartment 
suitcase 
left-luggage office, luggage storage 
ticket office 
return ticket 
single ticket 
to change (transport) 
to confirm 
to cancel 
trip/travel 
to leave the luggage 
to get on a train 
to get off a train 
What is the next station/stop? 
Can I return the ticket 
FOOD STORE 
seller 
buyer, customer 
counter 
scales 
cash-desk 
cashier 
cheque, check 
purchase 
spices 
mustard 
pepper 
sugar 
salt 
mustard 
macaroni 
coffee 
tea 
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ковбаса 
сосиски 
масло 
сир 
яйця 
м'ясо 
види м’яса 
курка, курятина 
свинина 
телятина 
яловичина 
індичка 
качка 
риба 
ікра 
шинка 
бекон 
білий хліб 
чорний хліб 
батон 
тістечко 
торт 
печиво 
напої 
вино 
пиво 
горілка 
лікер 
вода 
сік 
лимонад 
мінеральна вода 
газована вода 
кондитерські вироби 
какао 
шоколад 
цукерки 
молочні вироби 
молоко 
кефір 
вершки 
морозиво 
УНІВЕРМАГ 
відділ 
примірочна 
взуття 
sausage 
frankfurters 
butter 
cheese 
eggs 
meat 
kinds of meat 
chicken 
pork 
veal 
beef 
turkey 
duck 
fish 
caviar 
ham 
bacon 
white bread 
rye bread 
long loaf 
cake (small one) 
cake (big one) 
biscuits 
beverages, drinks 
wine 
beer 
horilka (Ukrainian strong alcoholic drink) 
liqueur 
water 
juice 
lemonade 
mineral water 
sparkling water 
confectionery 
cocoa 
chocolate 
candies 
dairy 
milk 
yoghurt 
cream 
ice-cream 
DEPARTMENT STORE 
department 
fitting-room 
footwear 
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головні убори 
іграшка 
одяг 
побутова техніка 
канцелярські товари 
розмір 
ріст 
ціна 
якість 
черга 
приміряти 
вибирати – вибрати 
Покажіть, будь ласка. 
Де я можу купити...? 
Допоможіть, будь ласка. 
Можна подивитись...? 
Можна приміряти...? 
Я б хотів інший колір (фасон, розмір). 
Мені треба на розмір більше (менше). 
Це пальто мені мале. 
Це пальто мені велике. 
Це пальто мені якраз / підходить. 
Скільки це коштує? 
Де каса? 
Ось гроші. 
Візьміть решту. 
ОДЯГ 
блузка 
колготи 
краватка 
куртка 
піджак 
плащ 
светр 
сорочка 
спідниця 
сукня 
капелюх 
кашкет 
пояс 
ремінь 
шапка 
шкарпетки 
штани 
шуба 
 
headwear 
toy 
clothes 
house equipment 
stationary 
size 
high 
price 
quality 
turn 
to try on 
to choose 
Let me see please. 
Where can I buy…? 
Help me please. 
Can I see…? 
Can I try … on? 
I’d like another colour (style, size). 
I need one size more (less). 
This coat is too small for me. 
This coat is too big for me. 
This coat fits me. 
How much is it? 
Where is the cash-desk? 
Here is the money. 
Take your change. 
CLOTHES 
blouse 
tights 
tie 
jacket (garment for outdoor wear) 
jacket (the upper part of a suit) 
coat 
sweater 
shirt 
skirt 
dress 
hat 
cap 
belt (for women) 
belt (for men) 
hat 
sockets 
trousers 
fir-coat 
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Спідня білизна 
бюстгальтер 
майка 
нічна сорочка 
піжама 
труси 
Взуття 
босоніжки 
сандалі 
тапочки 
черевики 
чоботи 
шльопанці 
взуватися – взутися 
роззуватися – роззутися 
знімати – зняти 
надягати – надягнути  
носити 
вдягати – вдягнути  
вдягатися –вдягнутися 
роздягатися – роздягнутися 
РЕСТОРАН, ЇДАЛЬНЯ 
офіціант 
відвідувач 
меню 
бокал 
бар 
буфет 
страви 
закуски 
салат 
перше блюдо 
суп 
борщ 
друге блюдо 
вареники 
 
голубці 
 
гречка 
млинці 
 
каша 
рис 
cтрави з м’яса 
відбивна 
Underwear 
bra 
vest 
nightdress 
pyjamas 
pants 
Footwear, shoes 
sandals with open foot top 
sandals 
slippers 
boots (covering the ankle part only) 
boots 
slippers (for outdoor wear) 
to put on (of shoes) 
to put off (of shoes) 
to take sth. off 
to pull sth. on 
to wear 
to put sth. on 
to dress 
to undress 
RESTAURANT, CANTEEN 
waiter 
customer 
menu 
wine-glass 
pub 
buffet 
dishes 
appetizers 
salad 
first course 
soup 
borsch (Ukrainian vegetable soup) 
main course 
varenyky (dumplings stuffed with cheese, 
potatoes or cabbage) 
a dish made from potatoes, rice or 
“hrechka” rolled in a cabbage leaf 
buckwheat 
mlyntsi (pancakes stuffed with cheese or 
meat) 
porridge 
rice 
meat dishes 
steak 
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підливка 
котлета 
десерт 
морозиво 
тістечко 
торт 
гарячий шоколад 
замовляти – замовити 
снідати – поснідати 
обідати – пообідати 
вечеряти – повечеряти 
їсти – з’їсти 
пити – випити 
нюхати – понюхати 
Він голодний. Вона голодна. 
ОВОЧІ 
картопля 
морква 
редиска 
буряк 
цибуля 
часник 
огірок 
гарбуз 
перець 
помідор 
горох 
капуста 
салат 
ФРУКТИ, ЯГОДИ 
кавун 
диня 
груша 
яблуко 
лимон 
помаранч, апельсин 
ананас 
банан 
малина 
чорна смородина 
аґрус 
виноград 
полуниця 
вишня 
слива 
абрикос 
sauce 
chop 
dessert 
ice cream 
cake (small one) 
cake (big one) 
hot chocolate 
to order 
to have breakfast 
to have lunch 
to have dinner 
to eat 
to drink 
to smell 
He (she) is hungry. 
VEGETABLES 
potatoes 
carrot 
radish (small) 
beetroot 
onion 
garlic 
cucumber 
pumpkin 
pepper 
tomato 
pea 
cabbage 
lettuce 
FRUIT, BERRIES 
water-melon 
melon 
pear 
apple 
lemon 
orange 
pine-apple 
banana 
raspberry 
black currant 
gooseberries 
grapes 
strawberries 
cherries 
plum 
apricot 
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МЕДИЧНА ДОПОМОГА 
лікарня 
поліклініка 
аптека 
швидка допомога 
ліки 
кабінет 
рентген 
терапевт 
хірург 
окуліст 
стоматолог 
лікар 
медсестра 
хворий, пацієнт 
вата 
бинт 
кров 
аналіз крові 
нормальна температура 
підвищена температура 
боліти 
біль 
хворіти – захворіти 
застуда 
застудитися 
морозити 
викликати лікаря 
лікувати 
обстеження 
обстежувати 
Я нездужаю. 
Я погано себе почуваю. 
У мене болить голова. 
У мене болить живіт. 
У мене болить зуб. 
Я хочу, щоб мене оглянув лікар. 
міряти тиск, температуру 
видужувати – видужати 
виписувати –виписати рецепт, довідку 
давати – дати ліки 
приймати – прийняти ліки 
щупати пульс 
робити – зробити укол 
робити – зробити операцію 
вдихати ≠ видихати 
MEDICAL AID 
hospital 
policlinic 
pharmacy 
ambulance 
medicine, drug 
consulting-room 
X-ray 
therapist 
surgeon 
oculist 
dentist 
doctor 
nurse 
patient 
cotton wool 
bandage 
blood 
blood tests 
normal temperature 
high temperature 
to ache 
pain/ache 
to be ill (sick) 
cold 
to catch cold 
to shiver, to have a fever 
to call the doctor 
to treat 
medical examination 
to check up/examine 
I feel sick . 
I feel badly. 
I have a headache. 
I have a stomachache. 
I have a toothache. 
I need to visit a doctor. 
to measure blood pressure, temperature 
to recover 
to write out a prescription, a certificate 
to give medicine 
to take medicine 
to feel pulse 
to make injection 
to operate 
to breathe in ≠ to breathe out 
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дихати 
чхати 
кашляти 
кашель 
мерзнути – змерзнути 
потіти – спотіти 
плювати – плюнути 
рана 
гоїтися – загоїтися 
ангіна 
грип 
запалення легенів 
запалення 
нежить 
пігулки 
мазь 
краплі 
нудити 
ОБМІН ВАЛЮТИ, ГРОШІ 
бракувати грошей 
не вистачати грошей 
витрати 
витрачати гроші 
заробіток 
заробляти гроші 
зарплата 
готівка 
копійка 
купюра 
платити – заплатити 
платити карткою / готівкою 
податок 
оподатковувати 
прибуток 
банк 
банкомат 
борг 
боржник /-ця 
заборгувати 
збанкрутувати 
класти – покласти гроші на рахунок 
знімати гроші з рахунку 
позика 
позичати комусь 
позичати в когось 
рахунок 
to breathe 
to sneeze 
to cough 
cough 
to feel cold 
to sweat 
to spit 
wound 
to heal 
quinsy 
flu 
pneumonia 
inflammation 
running nose 
tablets 
ointment 
drops 
to feel sick 
CURRENCY EXCHANGE, MONEY 
to lack money 
not to have enough money 
expenses 
to spend money 
earnings 
to earn money 
salary 
cash 
coin 
bill 
to pay 
to pay by credit (card) / in cash 
tax 
to tax 
incom 
bank 
bank machine 
debt 
debtor 
to owe sb. (as a debt) 
to go bankrupt 
to put money in the bank account 
to take money from the account 
loan 
to lend somebody 
to borrow from somebody 
1. bill 2. account 
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пункт обміну валюти 
курс обміну 
Де можна обміняти долари? 
Я хочу поміняти долари на гривні. 
Розміняйте, будь ласка, 500 гривень. 
ОГОЛОШЕННЯ 
Вхід ≠ Вихід 
Вхід заборонено 
До себе ≠ Від себе 
Обережно 
Стоянка 
Стоянка заборонена 
Довідкове бюро 
Готель 
Палити заборонено 
Туалет 
Перукарня 
Заброньовано 
Відчинено з ... до ... 
Зачинено 
Перерва 
ЕМОЦІЇ, ПОЧУТТЯ 
любов 
любити 
кохання 
кохати 
покохати 
коханий, -а 
зрада 
зраджувати 
ненависть 
ненавидіти 
ревнощі 
ревнувати 
розлюбити 
стид 
стидатися 
злий 
злити 
злитися 
злість 
ображати 
ображатися 
образа 
образливий 
плакати 
сurrency exchange 
сurrency course 
Where can I change dollars? 
I’d like to change dollars for grivnas. 
Change please 500 grivnas . 
ADVERTISEMENT 
Entrance ≠ Exit 
No entrance 
Pull ≠ Push 
Danger 
Parking 
No parking 
Inquiry office 
Hotel 
No smoking 
W.C., toilet 
Hairdresser’s 
Booked 
Open since… till… 
Closed 
Break 
EMOTIONS, FEELINGS 
love 
to love 
love (of people only) 
to love (of people only) 
to fall in love 
beloved 
1. betrayal 2. adulter 
to betray 
hatred 
to hate 
jealousy 
to feel jealousy/be jealou 
to fall out of love 
shame 
1. to be ashamed 2. to be shy 
1. angry 2. wicked 
to make sb. angry 
to become angry 
anger 
to offend 
to take offence (to become offended) 
offence 
offensive 
to cry 
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посміхатися 
посмішка 
радий 
радість 
радіти 
сміх 
сміятися 
спокій 
спокійний 
заспокоюватися 
сум 
сумний 
сумувати 
(не)щасливий 
(не) щастити 
(не)щастя 
СПОРТ 
стадіон 
м'яч 
гравець 
тренер 
команда 
уболівальник 
матч 
чемпіон 
переможець 
спортсмен 
гол 
тренування 
спортивний зал 
грати футбол 
грати шахи 
кататися на велосипеді 
плавати 
плавати на човні 
плавати у басейні 
кататися на лижах 
кататися на ковзанах 
МИСТЕЦТВО 
Театр та Опера  
 балет  
 балкон   
бінокль  
 вистава  
 глядач / -ка  
 грати – зіграти роль  
to smile 
smile (n.) 
joyful / happy 
joy / happiness 
to enjoy / be happy 
laughter 
to laugh 
quietude 
quiet 
to become quiet 
sadness 
sad 
to feel sad 
(un)happy 
to have good / bad luck 
happiness / sorrow 
SPORT 
stadium 
ball 
player 
coach 
team 
cheerleader 
match 
champion 
winner 
sportsman 
goal 
training 
gym 
to play soccer 
to play chess 
to ride a bike 
to swim 
to sail boat 
to swim in the pool 
to ski 
to skate 
ARTS 
Theater and Opera  
 ballet  
balcony  
opera glasses  
performance  
spectator  
to play a part  
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 диригент  
 дія  
 завіса  
 каса  
 квиток  
 ложа  
 місце  
оплески 
плескати, аплодувати   
перерва  
п’єса  
ряд  
сцена 
Музей  
виставка  
виставляти – виставити  
відвідувати – відвідати  
вхід  
екскурсовод  
експонат  
замовляти – замовити екскурсовода  
Скільки коштує вхід?  
Живопис  
ікона (образ)  
картина  
малювати – намалювати  
малюнок  
художник / -ця  
Музика  
гурт  
музикант  / -ка  
пісня  
співак / -чка  
співати – заспівати  
Музичні інструменти 
бандура  
гітара  
скрипка  
сопілка  
трембіта  
цимбали 
грати – зіграти (на + М. в.)    
Література  
вірш  
книжка  
оповідання  
conductor  
act  
curtain  
booking-office  
ticket  
box  
seat  
applause  
to applaud 
interval  
play  
row  
stage 
 Museum  
exhibition  
to exhibit  
to visit  
entrance  
guide  
exhibit  
to hire a guide  
How much is the entrance (ticket)? 
 Painting  
icon  
painting  
to draw/paint  
drawing  
painter  
Music  
band  
musician  
song  
singer (m. / f.)  
to sing  
Musical instruments  
bandura (Ukrainian national string instrument)  
guitar  
violin  
pipe (wind instrument)  
trembita (Ukrainian national wind instrument)  
cymbals  
to play 
Literature  
poem  
book  
story  
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писати – написати  
письменник / -ця  
поет  
роман 
ДІЄСЛОВА 
Рух 
починати(ся) – почати(ся) 
продовжувати(ся) – продовжити(ся) 
закінчувати(ся) – закінчити(ся) 
йти  / ходити 
їхати / їздити 
вести / водити 
везти / возити 
нести / носити 
ставити – поставити 
стояти 
класти – покласти 
лежати 
вішати – повісити 
висіти 
садити – посадити 
сидіти 
Спілкування, мова 
говорити – сказати 
розмовляти – порозмовляти 
казати – сказати 
співати – заспівати 
кричати – крикнути 
шепотіти – прошепотіти 
мовчати – промовчати 
розповідати – розповісти 
питати, запитувати – запитати 
стверджувати – ствердити 
заперечувати – заперечити 
пояснювати – пояснити 
відповідати – відповісти 
читати – прочитати 
свистіти – свиснути 
Сприйняття, мислення 
розуміти – зрозуміти 
дивитися – подивитися 
бачити – побачити 
чути – почути 
слухати – послухати 
думати – подумати 
нагадувати – нагадати 
to write  
writer  
poet  
novel    
VERBS 
Motion, movement 
to begin 
to go on 
to finish 
to go 
to go (by transport) 
to drive, to carry 
to carry 
to carry, to bring 
to put 
to stand 
to put 
to lie 
to hang 
to hang 
to put (in) 
to sit 
Communication, speech 
to speak 
to talk 
to say 
to sing 
to shout 
to whisper 
to keep silent 
to tell 
to ask 
to state 
to deny 
to explain 
to answer 
to read 
to whistle 
Thinking, adoption 
to understand 
to look 
to see 
to hear 
to listen 
to think 
to remind 
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мріяти 
пам’ятати – запам’ятати 
забувати – забути 
згадувати – згадати 
вирішувати – вирішити 
загубити 
шукати 
знаходити – знайти 
Почуття, вияв почуттів 
відчувати – відчути 
почувати(ся) 
любити – полюбити 
подобатися – сподобатися 
радіти – зрадіти 
сумувати – засумувати 
заздрити – позаздрити 
жалкувати – пожалкувати 
лякати – злякати 
боятися 
посміхатися – посміхнутися 
сміятися – засміятися 
плакати – заплакати 
цілувати – поцілувати 
обіймати – обняти 
зітхати – зітхнути 
Відносини 
вітати – привітати 
вітатися – привітатися 
прощатися – попрощатися 
вибачатися – вибачитися 
вибачати – вибачити 
знайомити – познайомити 
одружуватися – одружитися 
виходити заміж – вийти заміж 
дружити 
ворогувати 
забороняти – заборонити 
дозволяти – дозволити 
проводити – провести 
зустрічати – зустріти 
боротися 
перемагати – перемогти 
заважати 
допомагати – допомогти 
хвилюватися 
заспокоювати – заспокоїти 
to dream 
to remember 
to forget 
to recollect 
to solve 
to lose 
to look for 
to find 
Feelings, expression of feelings 
to feel 
to feel 
to love 
to like 
to feel joy 
to be sad 
to envy 
to feel pity 
to frighten 
to be afraid 
to smile 
to laugh 
to cry 
to kiss 
to embrace 
to sigh 
Relations 
to greet 
to say hello 
to say good bye 
to apologize 
to forgive 
to acquaint 
to marry 
to marry 
to be friends 
to be enemies 
to forbid 
to allow 
to see off 
to meet 
to fight 
to win 
to hamper 
to help 
to worry 
to calm 
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ПРИКМЕТНИКИ 
Величина, розмір, положення 
високий ≠ низький 
довгий ≠ короткий 
широкий ≠ вузький 
товстий ≠ тонкий 
глибокий ≠ мілкий 
перший ≠ останній 
важкий ≠ легкий 
Смак, запах 
солодкий 
кислий 
солоний 
гіркий 
пахучий 
Колір 
білий 
чорний 
червоний 
синій 
блакитний 
зелений 
жовтий 
помаранчевий 
рожевий 
коричневий 
сірий 
фіолетовий 
темний 
світлий 
блискучий 
яскравий 
блідий 
прозорий 
Форма та лінії 
прямий 
гострий 
тупий 
круглий 
овальний 
трикутний 
Температура 
гарячий 
теплий 
спекотний 
холодний 
ADJECTIVES 
Size, position 
high, tall ≠ small, low 
long ≠ short 
wide ≠ narrow 
thick, fat ≠ thin 
deep ≠ shallow 
first ≠ last 
heavy ≠ light 
Taste, smell 
sweet 
sour 
salty 
bitter 
fragrant 
Colour 
white 
black 
red 
dark blue 
light blue 
green 
yellow 
orange 
pink 
brown 
grey 
violet 
dark 
light 
shining 
bright 
pale 
transparent 
Forms and lines 
straight 
sharp 
blunt 
round 
oval 
triangular 
Temperature 
hot 
warm 
hot 
cold 
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прохолодний 
Якість та стан предметів 
цілий 
розбитий 
пустий, порожній 
відкритий 
зачинений, закритий 
дорогий 
дешевий 
м'який 
твердий 
швидкий 
повільний 
Якості та властивості 
розумний ≠ дурний 
мудрий 
суворий 
сміливий ≠ боягузливий 
старанний 
лінивий, ледачий 
гарний, красивий 
голодний ≠ ситий 
здоровий ≠ хворий 
сильний, дужий ≠ слабкий 
товстий, гладкий ≠ худий 
стрункий 
молодий ≠ старий 
глухий 
сліпий 
кульгавий 
лисий 
чесний 
відвертий 
хитрий 
добрий ≠ злий 
Матеріал, з якого зроблено предмет 
дерев'яний 
залізний 
скляний 
шкіряний 
цегляний 
паперовий 
пластмасовий 
ПРОФЕСІЇ 
викладач 
вчитель 
cool 
Quality and state of objects 
whole 
broken 
empty 
opened 
closed, shut 
expensive 
cheap 
soft 
hard, solid 
quick, fast 
slow 
Quality and properties 
clever ≠ fool 
wise 
severe, strict 
brave ≠ coward 
thorough 
lazy 
beautiful 
hungry ≠ satisfied 
healthy ≠ sick 
strong ≠ weak 
thick ≠ thin 
slim 
young ≠ old 
deaf 
blind 
lame 
bald 
frank 
sincere 
astute, wily 
kind ≠ angry 
Material of which an object is made 
wooden 
iron 
glass 
leather 
brick 
paper 
plastic 
PROFESSIONS 
teacher (at the university) 
teacher (at school) 
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лікар 
аптекар 
інженер 
будівельник 
комп’ютерний програміст 
економіст 
менеджер 
водій 
бібліотекар 
кухар 
перукар 
продавець 
шахтар 
художник 
співак 
УКРАЇНСЬКІ СВЯТА 
Різдво 
Старий Новий Рік 
 
Водохрещe 
 
Великий Піст 
 
Страсний Тиждень 
Великдень 
Зелені Свята 
Івана Купала 
 
Свято Покрови 
 
 
 
День Проголошення Незалежності 
України (24 серпня, 1991) 
День вшанування пам’яті жертв 
Голодомору (25 листопада) 
 
 
 
Річниця Чорнобильської катастрофи 
(26 квітня) 
 
doctor 
pharmacist 
engineer 
builder 
сomputer programmer 
economist 
manager 
driver 
librarian 
cook 
hairdresser 
seller 
miner 
artist 
singer 
UKRAINIAN HOLIDAYS 
Christmas (celebrated on the 7th of January) 
the Old New Year (celebrated on the 14th of 
January) 
Water Blessing (celebrated on the 19th of 
January to mark Jesus’s baptism) 
40 days fasting preceding Great Day 
Holiday (Easter) 
the Holy Week 
Great Day (Easter) 
the Green Holidays 
Ivan Kupala’s Holiday (celebrated on the 7th 
of July) 
Свято Покрови – the holiday of Virgin 
Mary as a Guardian of the Ukrainian 
Army and people (celebrated on the 14th of 
October) 
the Day of the declaration of independence 
of Ukraine (August 24th, 1991) 
the Day of the commemoration of the 
victims of Holodomor marked on the 25th 
of November (Holodomor is an artificially 
created genocidal famine which caused the death 
of many millions Ukrainians (1922, 1932-33, 
1947) 
the Anniversary of the Chornobil 
catastrophy – the nuclear explosion at 
Chornobil Nuclear Power Station (April 26th, 
1986) 
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